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•ABOGANDO POR LA UNION OE LOS LLEMENTOS REGIONALES 
Licenciado 
mentíslmo 
U multitud que anoche se con- ¡tan inoportunas en estos momen-1 E n el banquete ofrecido antenoche , municación del ilustre 
alnmcró frente y a los airededorcs I tos. al Ilustre Ministro de España, pro- I don Secundlno Batios, 
*V i J:£«r% A*] HIARÍO DF I AI P n m u * lo» wwtw^mJU» „^ nuncló el señor Boada vlcepresiden-! Presidente de este Casino Español 
del cdmao del LHAK1U UL LA rorque los prop etanos no $e[te en fuilciones de preaidento de I» y merltíslmo Presidente, también. 
MARINA es quizas la mayor que | han acordado de la inmoralidad Colonia Española de Guautánamo. \ del Comité de Sociedades Españolas. 
i nr««»m<i'a^rt rí»Tinifla í»n ' fldminUfrflhva m í « m m m^^wJLí I«e un bQl10 discurso Inspirado en el ¡ fué concisa la opinión y fué unánl-jc haya presenciado reunida en aommistrativa mas que cuando les , in í s alt0 y sano patr¡ot¡smo. | me el acuerdo. Todos sentimos la 
ha tocado al bolsillo O ha amena- Las Ideas en él exunestps deben ! necesidad no solo de adherirnos, si 
T 
L O S A S 
zado sus intereses. 
Cuba. 
Aquel público enorme de más 
¿e quince mil personas, según los 
expertos en esta clase de cálculos. 
n0 vino al DIARIO a pedir que se 
barrieran las calles ni a protestar 
de que no se recoja la basura, co-
UJO pudiera alguien imaginarse; 
aquella masa humana estaba allí 
¿e pié esperando que el brazo la-
lino desencajara la quijada clel \ feses materiales, por muy respeta 
propagarse, y para ello impusimos ino de colaborar a este homenaje. 
r , . . . . . .a l señor Boada la molestia de repro- I Porque estaba y estará por mucho 
Luando la crisis ultima, ni vimos i ducir 
( S E R V I C I O R A D I O T E I J E G R A F I O O 
D E L m A R I O I>E L A MARINA) 
E.MTRESTITO F R A N C E S P A R A 
YUGO E S L A V L l 
PARIS, Julio 12. 
TIERRA DEL SOL AMADA 
Esta mañana , el hijo forastero ha | lado y de otro, la corriente h ipócr r 
cammado bravamente por las calles ta del río, deslizándose como un re-
blancas de sol. Ha ido y ha vuelto i güero de guarapo bajo la impiedad 
y ha visto y tornado a ver mil veces'del sol, entre la tumultuosa vegeta 
el Parque. El Parque, con su iglesia 
de ventanales ovalados, sus rectas 
palmas, sus sillas verdes y calcinadas, 
sajón. >l ';a D' 
Por eso, cuando el megáfono 
lanzó a los cuatro vientos la no-
ticia de que el gigante norte-ame-
ricano yacía postrado a los pies 
¿el hércules argentino, salió de 
aquella ola humana un alarido for-
midable, grito de victoria de toda 
una raza, que contempla, después 
eje haber civilizado y espirituali-
zado el mundo, el prevalecimien-
lo momentáneo del hierro, del 
carbón y del petróleo sobre los va-
lores morales que son eternos. 
La latinidad está de plácemes. 
El hijo de un italiano y de una 
asturiana ha probado al mundo 
que el latinismo no sólo posee la 
gracia, sino también la fuerza. 
Aquel alborozo de las gentes 
prueba también que el hispano-
americanismo no es una palabra 
huera, sino un sentimiento que no 
ha de tardar en manifestarse en 
algo práctico. 
El grito jubiloso de nuestro 
pueblo seguramente llegará a la 
Argentina, nuestra hermana, tan 
apartada de nosotros por el es-
pacio y tan cerca de nosotros por 
tantos lazos indestructibles. 
tían ideas y hoy lo que se debate periodos; pero los má8 importantes 
i j MI ôs <lue van dirigidos al alma espa-
son plumas de agua y amillara-1 ñola y a todos los españoles Intere-
mientOS. > 8ai1' 0̂8 damos a continuación en la 
N j f . . , 'creencia de que serán leídos con ver-
o se pueden rundar periódicos dadero agrado. 
con el único fin de defender inte- Hélog aquí: 
Cuando mis compañeros de Direc-
tiva escucharon la lectura de la co-
000 de francos para la Yugo-Eslavla. 
su oración. E l hecho de ser I tleiPP0 fre8ca ^ viva la Impresión ! aprobado un empréstito de 300.000 
ni supimos de los propietarios. extensa J no disponer de espacio su-
Q ' , i ! flclente para publicarla íntegra men-
Uizas porque entonces se deba-1 te, nos obliga a suprimirle algunos 
L a Cámara de loa Diputados ha i sus coches de punto, adormilados ba-
V A P O R E S E N C A L L A D O S Y CASAS 
D E S T R U I D A S P O R UNA T E M P E S -
TAD 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
£1 Mart i r io de Nador 
El Centro de la Psopíedad Ur-
bana anuncia que llegará hasta a 
"la creación de un diario de com-
bate que sirva de arma defensiva 
y sostenga campañas oportunas y 
justas a los fines de la más pura 
moralidad administrativa." 
Idea loable la de sostener esas 
campañas oportunas, si no fuesen 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
La favorable acogida que dispensó 
Vd. a mi anterior carta, sobre la úl-
tima reunión celebrada por el Club 
Rotarlo, en el que trataron de la 
"Delincuencia Infantil" y la protec-
ción a la Infancia, me anima a diri-
girle la presente, tratando ligeramen-
te y a grandes rasgos del funciona-
miento de las Cortes Juveniles. 
Las Cortes Juveniles están regi-
das por Jueces, cuya única misión 
consiste en juzgar los casos que a la 
niñez se refiera, tanto en los que el 
niño esa el delincuente, como en los 
Que sea la victima. 
La autoridad de los Jueces que 
ejercen esta elevada misión, es abso-
rta, lo mismo para disponer del r i -
ño, como para castigar a las perso-
nas que de un modo más o menos di-
rsctro, tengan relación con el aban-
dono o mal trato que reciban. 
Un niño acude a las Cortes Juveni-
acusado de haber hecho daño a 
la Propiedad, es citado junto con su 
Padre o guardián, quien es respon- ¡ 
sable de Indemnizar el daño causa- ¡ 
do. 
Si el menor no es reincidente, que- ¡ 
da en completa libertad después de 
anotarse sus nombres y generales. 
Si el menor fuese reiucidente, ade-
de indemnizar sus padres o guar 
aianes el daño causado, queda él su-
jeto a la vigilancia los Inspectores 
06 las Cortes Juveniles. 
En otro caso de distinta índole, en 
61 lúe el niño es acusado de robo, 
Queda depositado en una casa, quo 
ŝ más bien un colegio que otra cosa, 
se vale el Juez que actúa, de uno de 
os Inspectores, que reallian en su 
'Ciña uno de los trabajos más im-
portantes de las Cortes. (Probation 
oilce) 
>1^0r medío de e8te inspector se ave-
fanm? tod08 los datos reforentei a ln 
conrt! COn que vlvla el m0t,or' BU 
A d i c i ó n moral y económica, sus ha-
Dlt*» 7 costumbres. 
nad a<:ontece Q"© el niño ha abando-
ei ^i8U ho^ar' P0r el mal trato que 
ho» recibía, que le hacia su 
TfrtíA ^aceptable y lo abandona con-
alhi .ü086 en Un vagabundo, cuya 
ra. , ^n 10 obliga a acudir al robo 
bles que éstos sean, llámense re 
ligiosos, sociales o políticos. 
Así, se puede hacer un perió-
dico, y vivirá, para el sosteni-
miento de las doctrinas católicas; 
pero no se puede hacer un perió-
dico para la defensa de los inte-
reses o derechos de tal obispado 
o de tal parroquia. 
Se puede tener un periódico pa-
ra demostrar que el mucho comer 
es funesto a la salud y que por 
lo tanto es conveniente que los 
víveres estén caros. 
En este caso se sostiene un 
principio, una doctrina. 
Pero no se puede fundar un 
periódico para defender la com-
probación de lo expuesto más 
arriba, esto es: el Mercado Unico. 
Puede vivir un periódico que ve-
le por la propiedad | pero no que 
obedezca exclusivamente al inte-
rés, aunque sea legítimo, del pro-
pietario. 
El primer caso es el DIARIO DE 
LA MARINA. El segundo lo cons-
tituiría ese diario de combate, en 
cuyas campañas interesadas nadie 
creería ni los mismas propietarios. 
Diferencias de defender una co-
sa por principio o por interés. 
Pero eso sí; nunca le ocurriría 
a este nuevo periódico lo que a 
aquel anarquista de una novela 
inglesa que, explicando el por qué sino Ta llamada "Guerra en Marrue-
no se guardaba de ocultar sus 
ideas, decía: "Una vez me disfra-
cé de propietario y defendí la pro-
piedad con tanto talento que com-
prendieron que yo no era propíe- I cilmente contenida y combatida con 
. , , , ,, i la oportnina llegada de refuerzos que 
tano y me metieron en la cárcel. | iniciar un contraataque, más bien q. 
,IMI , n , i ; pof el incierto y ya poco peligroso 
1 fuego de una guerrilla por nutrida 
que sea". 
Y sin embargo, ahí tenía los re-
fuerzos ya en Melllla el General Be-
renguer y no trató de contener a esa 
masa fanática. ' 
E l dia 24 fué evacuado Nador, yéc»-
dose en tropel los vecinos cuando se 
puso fuego al polvorín, de donde 
se habían sacado previamente b ó l o 
ocho cajas de cartr.chos; llevóse de 
Nador el último convoy de enfermos, 
fusiles y l a b'andera de la brigada 
disciplinarla quedando en Nador dos-
cientos hombren entre soldados, 
guardia civil y colonos que habían 
huido de Segangán, Zeluán y Monte 
Arruit y que se refugiaron en la 
Iglesia, la fábrica de harinas y en 
gratísima de la reciente visita del 
señor Ministro a Oriente, acompaña-
do de su distinguida esposa, a quien 
yo tuve el honor de manifestar, con-
densando opiniones y unificando sen-
timientos, que era para nosotros una 
gallardísima y emocionante represen- ¡MONTEVIDEO, Julio 12. 
tación de la mujer española en to-
dos sus aspectos. Fué concisa la opi-
nión y fué unánime el acuerdo, por-
que el solo hecho de la prolongada 
permanencia del señor Ministro en 
su alto y delicado cargo, es prueba 
Indiscutible del tino y acierto de sus 
gestiones. Y, sobre todo, fué conci-
sa la opinión y fué unánime el 
acuerdo, porque en nuestra vida pro-
vinciana, más sencilla, menos com-
plicada, llena de sinceridad y de bue-
j na fé, sentimos el patriotismo a 
nuestra manera. Casi no me atrevo HUETX?A G E N E R A L D E L O S TRA' 
a calificarlo y desde luego renuncio 1 B A J A D O R E S I N D U S T R I A L E S D E L 
! a compararlo. Solo trataré de defen- ¡ MUNDO. 
' der nuestro patriotismo asegurando 
que, para nosotros, es el único y el i LOS ANG1ELES. CAL. Julio 12. 
¡verdadero; me bastará definirlo pa-[ Se ha declarado una huelga gene-
ra que podáis juzgarlo. Nuestro pa- ral de cinco días por los trabajado-
triotismo es, sencillamente, el amor res del ramo de transporte marítimo, 
a la patria. Pero la palabra amor en que constituyen una sucursal de los 
este caso, como en todos es sinónima | Trabajadores Industriales del Mun-
do lo grandioso, de lo sublime; ha-¡ <jo. 
jo ja lumbre clara del cielo, y su lin-
ck pérgola ática, erguirnaldada de 
fresca enredadera. 
Esta pérgola es uno de los orgu-
llos de la Vil la , como el gran ingenio, 
y el gran alambique, y el gran hotel. 
Cinco vapores están encallados | Las gentes hablan en voz baja de lo 
cerca de este puerto y centenares de | demasiado que costó al municipio, 
casaa a lo largo de litorales han Cuando los viejos dicen que el pueblo 
sido destruidas por la violenta tem 
pestad que ha estado haciendo estra-
gos por la parte meridional de la 
América del Sur. 
Uno de los barcos encallados es el 
vapor "Rugía" procedente de Ham-
burge^ con muchos pasajeros ingle-
sas a "bordo. 
(Continuación) 
Se quedó muy satisfecho el Viz-
conde de Eza cuando dió a la pren-
sa el día 25 de Julio un telegrama 
en que decía: "Se tienen noticias di-
rectas de que se sostienen Zeluán y 
Nador, conservándose esperanza en 
cuanto a columna del General Nava-
rro sin poder precisar nada concre-
to". 
Dicen los peritos militares (véase 
página 232 de la obra de Augusto 
Vivero " E l Derrumbamiento") que ei 
General Bereriguer pudo establecerse i 
todavía en la admirable meseta de \ 
Jaddum en el Gurugú, que domina j 
el barrancal en sus comienzos y el i 
camino hacia Nador , Zeluán y Mon- \ 
te Arruit; pero no lo decidió así el | 
Alto Comisarlo, ni tampoco trató de 
limpiar de bandidos las carreteras, 
los cuales desvalijaban a los que ve-
nían hacia Melilla de posiciones eva-
cuadas. 
Aun después de haber recibidos 
los refuerzos r.o se acordó el Gene-
ral Berenguer de que en su obra, no 
esta que estamos comentado ahora. 
bla de esfuerzos, de abnegaciones y 
sacrificios; habla de conquistas y de 
renunciamientos; de penas y ale-
grías; habla del honor y de la digni-
dad; habla, en fin, do ir más allá 
de la vida y de llegar, cada vez que 
sea necesario, hasta los mismos um-
brales de la muerte. Porque el amor 
es el electro-iman que rige y gobier-
na a la humanidad, y puesto ante 
el altar de la Patria, donde sólo pue 
La huelga es para protestar con-
tra la condena de 2/7 trabajadores 
imdustriales que fueron acusados de 
actos criminales de sindicalismo. 
E L C A L O R E N B R U S E L A S 
B R U S E L A S . Julio 12. 
Durante los últimos seis días han 
sido tratados ten los hospitales 12 0 
| casos de insolación y de postración 
den "postrarse* y ofíciYr" dignamente | portel calorjen « « ^ ^ j ^ 1 
los sacerdotes de la honradez y de ' 
] la abnegación, se eleva a la catego-
ría del sentimiento más alto, más 
noble, más sublime y admirable que 
puede alentar en el corazón humano. 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
Han ocurrido varios accidentes 
ferroviarios debido a la expansión 
de los rieles y todas las excursiones 
y marchas militares se han suspen-
dido. 
(Pasa a la pág . CINCO) 
eos" y en la página 101 había dicho 
refiriéndose a los moros: "Esa masa 
fanática y ciega embriagada ante la 
idea del botín de armas y munició-
nese, obcecada por el propósito de co-





X L I I I 
L a batalla de Manila 
Y LA 
(Continuación) 
y que Intervierten en su funciona-
miento y exhortan al niño al buen 
comportamiento, visitan su casa, lo 
aconsejan que vuelva a ella, mejoran 
su situación económica, obteniendo 
para el padre mejor retribución por 
el trabajo, más comodidades en el 
hogar, proveyendo al niño de una ca-
ma, de la que seguramente carecía, 
facilitándole ropa, calzado. Como el 
niño recibe inmediatamente los be-
neficios que estas señoras les pro-
Habíamos escrito que el Almirante 
Dewey. creyó por los informes que 
le dieron los encargados de las muni-
ciones que no tenían bastantes gra-
nadas para los cañones de cinco pul-
gadas, hasta el punto de que se le 
¡ dijo que solo quedaban quinse gra-
nadas y entonces, precipitadamente, 
salió de la linea de batalla en el 
Olimpia seguido de los otros cinco 
buques de la flota americaxa con ob-
jeto de averiguar si en los demás bu-
ques fuera del "Olimpia" había esa 
clase de granadas. 
Para las personas que desde tierra 
6 R 0 N I 6 ñ S A M E R I G f l N ñ S 
POR TANCREDO PINOCHET. 
Las Hijas del Calvario en 
C á r d e n a s 
(Por telégrafo) 
Cárdenas, julio 13 las 7.30 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
Ayer llegaron a esta ciudad siete 
religiosas de la congregación "Hijas 
del Calvario" que se encargarán de 
(Pasa a la pág. CINCO) 
— i la asistencia de enfermos en el Sa-
porciona como que por primera \ ez i e l CUartel de la grardía civil, repar- I natorio de la Colonia Española, 
en su vida es tratado con dulzura, tidog en l08 dos primeros parajes el ! En |¿ estación esperábanlas el 
oye hablar del bien, recibe inmedia- Teniente Coronel Pardo Agudín, dos : Presidente del Casino, el Padre Ro-
tamente los beneficios, —es fácil in-
culcar en su tierno corazón, sanos 
p-rincipios consiguiendo que siga ios 
ejemplos que les indican estas bon-
dadosas señoras que uuen a sus con-
sejos, sus buenas obras. 
Las señoras encargadas de realizar 
esta misión, son tan bondadosas, co-
mo experimentadas; no pierden la 
oportunidad de que el niño aprecie 
las veirtajas que se adquiere con la 
asistencia a las Escuelas. Los ad-
vierten que si hubiesen asistido a 
(Pasa a la pág. CINCO) 
ta ei0Ttener Ioa me<ilos de v,<la: 
lo *L z aI encargado del m 
^amonesta por su falta de dar 
a^J: * un nlfio' lo haca respon 
e2 l eror, 
mal-
am{>n« /—' iU "ace responsable 
clde dI1<Io!o COn una 1)6114 sI re,n' 
^ 1 ° conexIon con :a3 Cortos Juve-
exl&ten Asociaciones de señoras 
Organización de la p róx ima 
temporada invernal 
E L C L U B ROTA RIO P R E S E N T A R A 
A L A COMISION PARA E L FOMEN-
TO D E L TOURISMO UN PROGRA-
MA D E F E S T E J O S 
El duelo de la familia de 
Aixalá-Bustil lo 
SUNTUOSO E N T I E R R O . 
Con qué opresión en el alma acom-
pañamos ayer en su hondo dolor a 
nuestro estimado amigo don José 
Aixalá, caballeroso e inteligente co-
laborador del DIARIO. La vida de su 
amantísima hija la distinguida seño-
ra Rosa Aixalá de Bustillo ee extin-
guió inesperadamente en edad tem-
prana, en la flor de la existencia y 
cuando todo le sonreía. Al enterarse 
por la edición del DLA.R10, de la 
mañana de ayer, las numerosísimas 
familias que constituyan nuestra 
mejor sociedad, el sentimiento fué 
general, tanto por la juventud de 
I la dama finada cuanto por los afec-
E n la sesión ce'.ebrada ayer por | los que disfrutan las familias Aixalá-
el Club Rotarlo de la Habana fué! Bustillo. Y en pocas horaa la casa 
leída la siguiente comunicación de! mortuoria so vio convertida en capi-
la Comisión Nacional para el Fomer.t- Ha cubierta de flores. Por su buen 
to del Tourismo. ( L a proposición que carácter, por sus bondades, porque: 
contiene fué aceptada por el Club), fué tan buena hija como amantísima 
Habana junio 23 de 1923. ksPosa y madre era profunda y jus-' 
A T, o'Aa-nta Hi» pinh 'Rntflr'n I tamente estimada la eternamente des-Sr. Presidente de Club Rotarlo. ,aperecida señora Aixalá de Bugtll]0j 
quien a] bajar a la tumba ha dejado 
cuatro niños, el mayor de cuatro 
años. 
E l duelo de la familia Aixalá-Bus-
! ca capel lán del sanatorio, una coml-
| sión de la directiva y la Sección de 
I Beneficencia. En la entrada del sa-
I natorio estaban numerosos asocia-
1 dos con sus familiares. Las herma-
nas de la Caridad muestranse com-
placidas del recibimiento y alabaron 
las magníf icas condiciones del sana-
torio. La próxima semana empeza-
rán a prestar servicios de asistencia 





E n la sesión celebrada en el día 
de ayer por la Comisión Nacional pa-
ra el Fomento del Tourismo, se áió tn] lo ha sido tanibién d : 
cuenta con una atenta comunica-1 sus amistades y r e l a c i o n é E l en-
ción sustnta por los señores Julio tierro de la jov,n d const tuyó! 
Blanco Herrera Conrado Massaguer | una gran meiifeStaclón de X sen 
y Primitivo del Portal, comis.onados. t i e n t o . Representaciones de la al-
de ese Club, relativa a los anuncios ta Banca, del Comercio la Indus-
v justas sportivas que deben organl- tfjai d6 muchafj Sociedades de Ta 
zarse para la mejor propaganda del; Prensa estuvieron a tesUmontarlés 
tourismo. . a nuestro culto amigo el señor T n ^ 
Comprende la atada comunica-: Aixalá, padre do la finada a? viudo 
ción dos apartados señor Leopoldo Bustll a' a ^ ™ 0 
En el apartado A " indica la I a los hermanos José y Francteco Al ' 
(Pasa a la pág. CUATRO) (Pasa a la pág. CINCO) 
"Si entre tontos anda el juego", 
los listos deben callar, 
aunque de listos se pasen 
osos qíTe aludo e] refrán. 
Porque, verdaderamente, 
vemos que en esta ciudad 
los tontos de capirote, 
los tontos a reventar, 
dando pruebas relevantes 
de Inmensa capacidad, 
de la pobreza más triste, 
del más negro malestar, 
en un dos por tres se han hecho 
personajes. Dentro ye 
de la ipcrsonajería, 
fácil les fué levantar 
una fortuna decente, 
pacífica, digna y tal. 
a costa, como es sabido. 
de LIborio. Y ahí están 
los que andaban sin fondillos 
con tantos fondos, que ya 
no andan a pie y sí en máquina 
y no viven en solar 
eino en chalet de crocante 
de exclueiva propiedad. 
Gastan chistera y levita 
y aunque digan al hablar, 
hai^a, Dortor. bnija, chéver», 
jolla y horrol; la verdad, 
lo dicen por mero culto 
a su lenguaje natal. 
"Sí entre tontos anda el Juego" 
los listos deben callar, 
aunque de listos se pasen 
c^os que alude el refrán. 
C . 
ha progresado mucho", que está "muy 
moderno", se refieren, sobre todo, a 
la pérgola. El esdrújulo de su nonr 
bre les seduce casi tanto como sus 
airosas columnas jónicas. Y en las no-
ches de retreta y de luna, cuando 
la banda de bomberos desgrana gra* 
vemente en el kiosco la cadencia sa-
brosa y honda del danzón, las sagüe-
ras se hacen vivaces o lánguidas con-
fidencias en los intercolumnios de la 
pérgola maravillosa. 
• • • 
La población, como cumple a su 
destino trascendental, está tendida en-
tre la línea ferroviaria y el Río . A l -
gún pequeño filósofo amigo hubiera 
admirado el casi perfecto paralelis-
mo de estas rutas. Por lo pronto, es 
una garantía confortadora el feaber 
que vuestras andanzas tienen, en un 
sentido a! menos, esas dos lindes 
inequívocas: los rieles y el río—allí 
terminan lo urbano ignoto y las po-
sibilidades de pérdida. 
Calle de lMartí abajo, pues, el fo-
rastero se ha topado de súbito con un 
puente sobre el Undoso. El puente es 
un Brooklyn en minúsculo— una a r 
queada urdimbre de despintado hie" 
rro. Más allá, yérguense la iglesia de 
los jesuítas, con su plantel anexo, y 
una suerte de "rostro" que da nom-
bre a la futura "avenida" del Gene-
ral José Miguel Gómez. (En el monu-
mento, ya se la llama así ; un poco 
prematuramente, pues las guásimas, 
i los setos y las auras aún conservan 
al arrabal una rusticidad bravia.) 
vieron la retirada de la l ínea de com- Desde el puente, cuyos tablones re-
bate de los buques de la flota ameri- t¡emblan agcreramente bajo las ca-
cana fué primero un asombro y . i • - L T J J 
luego una serle de comentarios, has- Sacias a la masequibihdad 
ta el punto de que dice el periodista I de los créditos, se contempla, de un 
Harden "que se creyó en t ierra, en | 
Manila y en Cavite, que esa retirada 
era una victoria para la flota espa-
ñola ; y el Capi tán General de las is-
las Filipinas te legraf ió a Madrid di-
ciendo que en efecto la flota ameri-
cana se había retirado del combate 
y que se hab ía obtenido una glorio-
sa victoria por las armas españo las . " 
Duró poco esa creencia, porque 
pronto se contaron las granadas 
en los diversos buques y se vió que 
había sido una equivocación el de-
cir que solo había quince para los 
cañones de cinco pulgadas en el 
Olimpia. En efecto se le di jo a De-
wey que se en tendió mal su pregun-
ta y lo que se le quiso decir fué que 
se habían disparado con los cañones 
de cinco pulgadas del Olimpia quin-
ce ruedos de granadas por cada ca-
ñón y que quedaba en los depósitos 
de municiones una cantidad muy con-
derable de esas granadas. 
Aprovechó esa salida de la l ínea 
de batalla el Almirante Dewey para 
almorzar y mientras tanto, se comu-
nicaba a los demás buques de guerra 
desde el Olimpia que la batalla se 
r eanuda r í a inmediatamente, y en 
efecto a las diez y media de la maña-
na comenzó la lucha, llevando la de-
lantera el Baltlmore en lugar del 
Olimpia, y se dir igió la escuadra di-
rectamente hacia Cavite. 
"Pudimos ver, dice el periodista 
Harden, desde l^|os como ard ía el 
Reina Cristina y también el Castilla 
y no tábase que el Ulloa parecía que 
se iba hundiendo, pero su bandera 
todavía flotaba en el mást i l . 
" E l Baltlmore abr ió el fuego con-
tra la flota española a 5.000 yardas 
y en el acto fué contestado por los 
buques de E s p a ñ a ; cont inuó avan-
zando el Baltlmore hasta una distan-
cia de 2.000 yardas y dirigió todso 
sus cañones contra los cañones espa-
ñoles de la Punta Sangley, y al día 
siguiente se supo que uno de estos 
cañones había sido desmantelado por 
una granada del Baltimore que mató 
a seis marineros españoles e hir ió a 
diez y ocho; en ese momento el Olim-
pia también dirigió su fuego contra 
la Punta Sangley y el Petrel se acer-
có a Cavite, disparando contra los 
buques españoles que se hab ían co-
locado de t rás de una lengua de tie-
r r a . E l Boston fué enviado por 
Dewey al Oeste de la Punta Sangley, 
porque desde un fuerte que había 
allí disparaban dos cañones españo-
les. 
El Raleig concentró sus fuegos 
contra el Ulloa y contra el fuerte que 
protegía el arseiiial de Cavite. La 
segunda batalla, comenzada después 
del recuento de mu:iicIones, empezó 
a las 11,20 en realidad y a las 12,50 
la úl t ima bandera española fué 
arriada; esta era una situada en el 
arsenal de Cavite, y se levantó en 
su lugar una bandera l lanca de par-
lamento. 
El Almirante Dewey había cum-
plido las instrucciones que le había 
dado verbalmer.ite Mr. Roosevelt 
cuando se despidió de él seis meses 
antes de empezar la guerra, que fue-
ron las i^ismas que después le reno-
vó el Secretarlo de Marina Long a 
saber que destruyese la flota espa-
ñola en las Islas Filipinas. 
ción de las riberas. Algunas embarca-
ciones reposan inmóviles al margen 
de la pequeña " jungla" en que zum-
ban las libélulas y los mosquitos. A 
trechos, ( los framboyanes pintan su 
trazo bermejo sobre la maraña . A l -
gún chivo blanquecino pierde toda 
dignidad en absurdas cabriolas, y las 
auras, negras en el cielo, negras y 
rojas en la tierra, se ciernen plácida-
mente arriba, o bien se posan sobre 
el jalón de una cerca con una grave 
y hierática quietud de digestión. 
Un silencio opaco de siesta, t u r 
bado apenas por el tenue timbrazo de 
los coches, que baja de la villa, en-
vuelve el aledaño en la "tierra del 
sol amada". Resulta impertinente el 
gruñido de ese cerdo que hoza en la 
arboleda. 
* * « 
El forastero vernáculo ha errado 
algo a la vera del río. Algunas ne-
gras viejas, en los traspatios, han mas" 
cullado conjeturas. Dobló él por una 
esquina y se internó otra vez en el 
poblado, equilibrándose ' cuidadosa 
mente en las aceras inverosímiles. A su 
paso, algunas rejas se animaban con 
un sigiloso temblor de persianas. 
Cuando miraba, las celosías quedá-
banse quietas otra vez; si luego de 
pasar volvía bruscamente la cabeza, 
sorprendía caras ávidas que lo mira-
ban inquisitivamente, y pensaba en 
el vivir de estos grandes pueblos pa-
triarcales, donde todo rostro extraño 
constituye un acontecimiento impon-
derable. / 
Sí. Azorín, el filósofo pueblerino, 
pudo haber dicho lo mismo de esta 
menuda urbanidad criolla. Su vida, 
"es una vida más clara, más larga y 
más dolorosa que la de las gr.nndes 
ciudades. El peligro de la vida de 
pueblo es que se siente uno v iv i r . . . 
que es el tormento más terr ible . . . 
La energía humana necesita un esca-
pe, un empleo; no puede estar repri-
mida, y aquí hace presa en las cosas 
pequeñas, insignificantes—porque no 
hay otras—y las agranda, las defor 
ma, las multiplica". . . 
Jorge MAÑACH. 
Sagua la Grande, julio. 
BISMARCK ACUSADO POR LA RUINA DE ALEMANIA 
Alemania volverá a levantarse, todavía la voz para acusar al Can-
'olverá a surgir, será nuevamente'ciller de Hierro. ¿ E n qué se apoya 
una potencia de primer orden. ¿Cuán-
to va a tardar esto? Difícil es de-
ci r lo ; pero es tá en la conciencia de 
todos que, su rg i rá , como el ave legen-
daria, de sus propias cenizas. 
E l Kaiser, en sus memorias, a t r i -
baye la derrota de Alemania a su 
falta do preparac ión militar* Por 
muy bien preparada que estuviera, no 
estaba sumamente bien preparada 
para el número de enemigos contra 
ios cuales tuvo que combatir. 
Esa es una manera de considerar 
el problema. La ant í tes is ¿no es tam-
bién otra manera? ¿No se puede 
decir que Alemania fué a la guerra, 
y, en consecuencia, a la derrota por 
estar bien preparada, tan demasido 
bien preparada? 
E l Pr íncipe I-hllipp zu Eulenberg 
cuyas memorias acaban de publicar-
se, pocos meses después de su muer-
te, culpa a Enmarck, al gran Bls-
mnrek, de la ruina de Alemania. 
¿ P o r qué lo acusa de 1?, debacle de 
su país? ¿No fué él, en realidad, el 
brazo victorioso que ganó batallas 
para su patria, y el cerebro Ilumina-1 
do que formó el Imperio Alemán? Se 
el Pr ínc ipe Eul3nberg para lanzar 
su anatema contra Bismarck? 
En que el Canciller tenía odio el 
arte; en que era incapaz de apreciar 
y estimular el genio art íst ico del pue-
blo a l e m á n ; en que sse empeñó por 
hacer de este pueblo una nación ma-
terialista y mili tarista. 
Citemos de su propio l ib ro : 
"Todavía puedo ver ni Pr íncipe , 
en su largo levitón negro, con su fa-
ja de lino blanco en el cuello, cuan-
do de pie, al lado de mi silla, sus gran 
des ojos fijos e:i mí, me decía, al 
concluir yo una de mis baladas: 
May original, con el mismo aire con 
que alguien hubiera dicho, después 
de saborear una salchicha de Wur-
temberg: "Tiene un gusto algo raro", 
que como prusiano y por medio de 
Prusia creó el Imperio Alemán, te-
nía que producir serias consecuen-
cias para la vida ar t ís t ica de Berl ín, 
pues la oposición interna y decidida 
de parte del Canciller Alemán hacia 
el arte fué evidente durante todo 
el tiempo que él Manejó los destinos 
del Imperto". 
E l Pr ínc ipe Eulenberg dice que 
ha acusado al Kaiser de la rulnal Bi3mar,clc sentía un odio instintivo 
alemana; se ha acusado a diversos!^1" Wagner. L a obra de Wagner, 
hombres en particular y a muchos en 
general; pero nadie había levantado 
PLAGA DE MOSQUITOS EN 
L A W T 0 N 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
E n el Reparto de Lawton, Cuarta 
Ampliación, se quejan los vecinos de 
la enorme cantl-dad de mosquitos 
que existe en aquella progresiva ba-
rriada y que provienen de las fosas 
mauras, que en número considerable 
y alarmante van aumentando por 
dia. A esto de las fosas mauras 
hay que agregar las Innumerables 
zanjas y lagunatos que se encuen-
tran en los solares yermos. 
Estos mosquitos han ocasionado 
varios casos de fiebre palúdica 
dándose el caso de que denunciado 
uno de ellos a Sanidad, no ge dispu-
so la fumigación de la casa hasta 
pasado un mes de la notificación. 
Alarmados estos buenos vecinos 
elevan su justa queja ai Secretarlo 
(le Sanidad, para que por el Depar-
tamento a su digno cargo ordene que 
«ean suprimidas las fosas mauras y 
que se obligue a hacer los entron-
ques con el alcantarillado, quo exis-
te en la Cuarta Ampliación de Law-
ton. 
Y como el DIARIO DE L A M A R I -
NA cree justa la queja de estos ve-
cinos, la recomienda con in terés al . 
ilustre doctor Porto, esperando que ra 
sea debidamente atendida. 
agrega, era un libro cerrado con sit 
te llaves para Bismarck, quien consi-
deraba quo el gran músico era un 
i mono. 
I "Hasta cierto grado esto significó, 
dice el Príncipe Eulenberg, un cam-
bia de giro en la verdadera cultura 
alemana, un cambio hacia la cultura 
mi l i ta r que, en mi opinión, significa 
un descenso en vez de un ascenso". 
'Ei Pr ínc ipe rara vez me oía can-
tar. Yo iba con frecuencia a sif casa 
pero no como artista sino como diplo-
mático. Los muebles de su casa no 
ten ían significación alguna, eran ho-
rriblemente convencionales. Rara vez 
he visto a una familia que pertenezca 
a mi propia clase cuya mansión mos-
trara ta l falta de gusto o de sentido 
ar t ís t ico. Los terribles cuadros nor-
teamericanos, la í fotografías, los di-
plomas honorarios que colgaban en 
los obscuros, feos, gobelinos sobre 
nuestras sillas do caoba, cubiertas de 
cretona alegre, her ían mi sentido del 
color . 
Innecesario ee seguir citando pá-
rrafos de este libro, que acusa a Bls-
m r e k de la cultura militarista de 
Alemania, y, en consecuencia, do su 
derrota y de su ruina. 
Cabe ahora preguntar: si Bh-
mnrck^ 6n V€Z óe haber sido el Can-
ciller de Hierro, hubiera sido la MS-
1- músicos ¿habría sido olVa la . t e" 
te do Alemania? ¿Cayó ^ imperio 
Por rendir culto a ]a fuerza o po^o 
rendir bastante culto a la fuerza" Pa 
- su resurgimiento ¿necesita do Wae-
r o de Blsmarcks? * uo ^ag 
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¿nwraTMi VBCXSO EN CUBA D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
A l r e d e d o r d e l D o l o 
De Frente a la Vida 
Y 
Oriente. China India y Egipto. 
Latitud media 2 8 grados norte. 
Epoca media. Siglo X X V antes de 
Cristo . 
Mediterráneo. Persia, Grecia y Ro-
ma. 
Latitud media 35 grados norte. 
Epoca media siglo I antes de Cristo. 
Occidente. Italia, España, Francia, 
Inglaterra, Alemania y Estados Uni-
dos. 
Latitud media, 45 grados Norte. 
Epoca media. Siglo X V I I . 
Observesse como el avance de las la-
titudes sigue unn marcha regular de 
iialle en la época -le los invternos lar- vestlRaolones estos experimentadores: Sudeste al Noroeste, en la sucesión re-] ce diez años! víctima ce su ProPia ¡ enU-é"loV qüe"nada pide repartea 
gos o de los inviernos cortos. Ahora han Inoculado este germen en varios: oular de las épocas. j valentía moral, de su acrisolada hon-I 
radez, y de su noble patriotismo. Ha- , esplendor 
I precesión de los enuluocf los en com-
binación con el movimiento de la li-
nca de los ábsides: y pn cada mitad 
de ese período (10,500 años ) , el he-
misferio Norte tiene los inviernos 
más largos, y los* veranos más cortos, 
y vice versa en el hemisferio Sur. 
Así es que durante 10,50 0 años 
hemisferio Norte va siendo algo m á s / « c u e r d a qua hace poco tiempo se dló 
frío y el del Sur lo es menos. E l re-, cuenta de que los doctores Oltisky y 
multado de ese cambio alterno de1 Oates. que trabajan en el Instituto Roe-
temperaturas, vî "ne a ser que en ca-tfeefeíler, dp Nueva York, lograron ala-
da hemisferio la zona templada sube ¡lar un microorganismo. «1 "Bacillus 
más al norte o baja más hacia el tró-: P u e n m o s y m e ^ a l que juzgaron cau-
piCO durante 19fó00 años, según se|.sante do la gripe. Continuando sus ln-
*« Lo CU. 
X X X X X I V I maií valioso en el reino de 
Conocimos'a Euíalla X. una no- r a - B e hallaba en ^ 
che'en el Teatro 1P Pavret; nos la »!, estas Histéricas, no Son 
ene en ei leatro Je ^ a ^ " ' 1 ee. que gérmenes atavieos, f l o r p » . ^á, 
presentó aquel hombre, grande > ge ^ degeneraci6 g r " £ ¡ * % 
nevoso, que se llamaba Armando de de ^ ¿eurosis ^Ce«i-
J . Rlva, desaparecido de la vida, ha- j hai;lentos mentales ^ « . ^ x a ^ . 
bien; estas zonas templadas cuya conejOS( y han . encontrado que la san-1 Datos históricos y científicos en 
temperatura media anual oscila entre-^g do on?ft cle C3tos an|maies (de quin-i?rc de esa teoría hay bastantes. Sólo 
B A T U R R I L L O 
otro liberal, el se-
los 8 y 15 grádos centígrados son l o 3 j c e q,je habian sido jnocuiados) reaccio 
lugares geográficos más a propósito¡nó con el nuevip bacn0( mientras que 
para la civilización; porque no son'la sang.rc norma, de los Conajos sanos 
muy cálidas ni muy frías, gozan de 
poca fertilidad y por ello exigen al 
este 
E1 Presidenté ^ la Republ ca ha ^ a R ^ f S^éaquiertí el caído que 
ascendido al M a g i s t ^ ^ ^ f g a ? Ignoro si el puesto está 
diencaa doctor G ^ 6 ^ aEll otros: amparado por la Ley del Servicto 
Magistrado del Suprenio. ^ , ^ gI la CeSantía se funda en algo 
todo lo referente al nombramientos no habrá el Presidente elogios; en este sí. Van sólido; 
asunto. 
ignoro 
Y aunque otras veces esen-
dama es uno de los más s a ™ 5 J 7 * s | ^"en esta Sección en favor del̂  señor 
tigios de la judicatura; 
incorruptibles. 
Si siempre fuera así. 
, Espinosa y aplaudí a Freyre de An-
t j drade por haberle escogido para di-
1 rlgir la Bolsa, ya tengo miedo de Btt-
j x fp dp ' PKcar para otros y cansancio de -no 
, . aL^c Hpliser servido para otros, por quienes 
Nación por los fundamentos aei ^ ofrecen atender recomendaciones 
to puesto a la llamada Ley de los | nunca en m. provecho 0 el de 
lestros, en lo que lespecta ai Qe:¡m¡s familiares hago. Que haya un 
cesante más ¿qué importa al mundo? 
no reacciona. Otros diez y nuev© cone-
jos vacunados fueron- somotidos, pasa-
hombre un trabajo mas asiouo Par.ai(lo bastante tienipo a la lnfecci6n grip-¡ 
siete de ellos resultaron j 
protefjidos contra la enfermedad, en 
tanto que la t ípica grlppe do los cone-
jos se desarrolló en otro lote de anima-
les vacunados y sometidos al mimo 
tratamiento. 
c.taré algunos para no alargar 
trabajo. 
E n . todo el Norte de Europa des-
de hace ocho siglos, los ventisqueros 
, Eulalia era eso; la pobrecit» 
ria ; su enfermizo esplendor de i íe 
ce años de la "tragedia", en que ca-' brillantes, aplausos, sedas '„ ria. 







í-echó de cobrar haberes durant-j el 
período electoral aquellos emp eados 
que resulten candidatos H O ™ ^ Me obsequia el muy cu to compa-
L a primera parte del veto demues- .ero Conangla Fontanilles con uría 
ira que ambas Cámaras han o 1 ™ : h j i t e r e S ^ monografía : " E l idioma 
do la Constitución al dar retroactm-: catalán ante la C:encia, la historia 
dad a una ley de tal índole. L a se- ^ determinación de los pué- fralejo grado 27, y por esaá latitudes 
gunda hace observar que la reforma I ostán la ludia, la China,, y el Egip-
del artículo 54 de la Ley Electoral 
debe ser hecha en sentido honesto y 
justo. 
Se comprende la idea del legis-
lador autorizando al funcionario que 
ejerce autoridad para obtener licen-
< : ; i con sueldo durante el período de 
propaganda y lucha; pero no se ex-
püca—como dice el doctor Zayas—• 
ouc un maestro, conserje, ugier o 
i/iei-anografo, que no ejerce autori-
dad, que no tiené alta representa-
<;!ón oficial ni soeia!, que no puede 
utilizar el puesto que ocupa en fa-
vor de su candidatura^ tenga que ce-
sar temporalmente coórando íntegro 
t u sueldo, con grave quebranto de 
los servicios. Contra ese precepto 
desarrollar la producción. Esta c'.r-; D1 
cunstancia haco que los pobladores 
do la zona templada tengan que ha-
cer un mayor esfuerzo de trabajo pa-
ra subsistir, por lo cual se ven obli-
gados a meditar y aguzar el ingenio 
para gozar de ciertas comodidades, 
mientras que en los países cál idos la 
Naturaleza pródiga fértil y benigna. 
predispone a la vagancia, y este es s íntomas desagradables de ninguna cla-
el motivo porque la civilización no se so circunstancia que Induce a los In-
¡nicia en los p'tíses cál idos , y me-¡ v.^stlgadores a creer que podrán prac-
nos en los muy fríos por razones aná- Mearse en los seres humanos vacuna-
logas, pues ambos extremos de tem-| dones similares sin peligro alguno, 
peratura dificultan la actividad ce-i M L j . • .„„ 
rebral ciue dec,r—aftad0 el re<lac-
' . Í j •-or médico del diarlo londinense—qu© 
, ^ l ^ - ^ COmenZa; ? P f j í f í ; si estos resultados Se,conflrman se ha-
de 10,500 anos en que el hemisteno hr/i nroducido ^ ^rá3áer& r6Volu 
.\orte por ejemplo tuvo su m á x i m u m 
de frío (que fué el año 9 250 antes 
de Cristo) la zona templada alcan-
zó su la t i tud m&s baja cerca del pa 
lo seguíamos er.( días felices, iy llenos • da. . . Su vida, uaoia pasad 
de luz. i diferentes etapas, y ahora "la0 ^ 
• ¡Pobre Armando!; unido al re-¡ ferrea de la degeneración d âi10 
o glaciares de las montañas avanzan cuerd0 de la desgraciada Eulalia, ci0> ponía en su cerebro er*--- vi-
hácia al sur. E n el siglo X V se cul- ia visión del pasado, pone en mi es-
tivaba la viña en Baviera y en otras píritu, una nota de melancolía. 
la caricia maligna, aterradora6^0. 
Aquella aristocrática criatu'r eI-
regiones de Alemania. Estos viñedoe¡ Eulalia X, acababa de regresar deleita'; alta, de frente ancha ^ i ^ ' ^ 
' ue Ojos de ya no se dan en el país. Mr. Le Hon! Europa; en gloriosa excursión ar- | negros y de mirar inquieto en su libro " E l hombre fósil", dice-t íst lca, había recogido aplausos y i dulce y acariciadora, tenía una K-02 
que la Groenlandia hace varios siglos gloria; todas las Cortes, abrieron sus ¡ toria romántica, por su alma p O 
comerciaba con Europa. Actualmentej salones, para recibir a la artista, i miza> cruzaba un soplo de uiei 
los hielos lo Impiden. Cerca de los ¡ divina* maga del piano y el violfu; l jiai un miedo horrible al porvê 00" 
T«T vacunacifin se practicó f á c l l m e n - 1 ^ipes se ven aldeas enterradas bajojen Barcelona una noche dirigió una i Para salvarse del naufragio dr-'^ 
en todos los casos, y no produjo nieves perpétuas, lo cual prueba i orquesta de doscientos Profesores, y | ilusiones rotas, comenzó a hacer ^ 
que en siglos pasados dichas aldeas en Madrid, S. M. el Rey, ofreció a ;constante de la morfina, ~" Uso 
brd p i  una verdadera 
ción en los procedimientos para com-
batir la grippe". 
de España, Ita-
lizaciones de Asiría; d^ Europa. 
Roma, jun to al Me-j Lag antigUaQ civilizaciones de Mé-
eran habitables y hoy no lo son. 
E n 1580 una expedición de mari-
nos hispano-portugueses* mandada 
por Lorenzo Ferrer Maldonado, par-
tió pera el Norto del Canadá por el 
mar de Baffin, y llegó al otro lado 
de América por el estrecho de Be-
ring, logrando pasar del Atlántico al 
Pacífico por el el que hoy se llama pa-
so del Noroeste. 
Desde entoncees lo Intentaron va-
rios navegantes, entre ellos Franklin 
y Ross, que perócleron en el cami-
no, y después Amundsen logró rea-
lizar el paso con mil dificultades. 
E n la actualidad, este paso es muy 
difícil, casi imposible, a causa de 
loe hielos; pero hace cuatro siglos el 
^lima era más benigno, y por eso la 
xpedlción de Maldonado pudo hacer 
blos". ¡e t  l  In i , l  i ,,  l i : . 
Se trata del discurso pronunciado i to, cuyas civilizaciones datan de Hete yíllzaciones latinas oe i^si 
por él a', ser inaugurados los Juegos a ocho mi l años antes de Cristo. Las -ia- precia y el Asia Menor 
Florales Catalanes en el salón de ac-¡ civilizaciones depilo que se inician; Y unos tres o cuatro mil años más 
tos de la Academia de Cier.cias én pas ta que decaen pueden durar tres| larde, r e su rg i rán las civilizaciones de 
mavo de este año Viene el t r a b a j ó l o cuatro mi l años. Andando el tiera-j Egipto, de la India y de la China, y 
e-crito em español y en c a t a l á n ; he j p3, unos dos mi l años antes de Cris-!quizá la de Méjico; porque volverá . ... . 
mSendo loerio en el idioma de Rai- lo, la zona templada so e levó a las a estar en aquellas latitudes bajas! el viaje con relativa facilidad, 
n undo I^ullo v Berenguer de Ver- ' m-oximidades del paralelo 35 grados, la zona templada; y vuelta a empe-j Todos estos datos y muchos más 
T ™ T v Guimerá de Ba ráes v Ma-• v entonces, de.sd-i el año 2.000 an-lzar un nuevo ciclo de 10,500 años ene podría aducir prueban que el 
^ S f p a r a S ñ ^ í e toda la esencia, i ios de Cristo hasta la Era Cnstianalen el que renazcan las civilizaciones, chma dej ^Hemisferio Norte hace 
Y aunque el autor me excufa afee-:'jnllaron^ las civi , ! 
tuosamente del deber de cor tes ía de Porsia, Grecia y 
acusar recibo, como él no ejerce! d i te r rúneo que e r tá a los 35 grades. j j ico y 
la pobre Eulalia, ocasión de demos- , do con dósls crecidas de coro,!. 
*T.QT. lo ; ^ r - r > ; - „ /ta cu A rt P . J T - ! "<-ain cigarrillos de canabis; era uu foy 
rio una locura constante. 
Una tarde, que fuimos a visit 
la a su casita de la calle de ŝ " 
Francisco, nos encontramos con a 
se había cortado el cabello, deiá 
dose una "melenita clásica", y en/1" 
crisis de risa y llanto, nos nianlfe? 
tó que había resuelto dedicarse al 
Teatro de Varietés, a ese teatro" 
trar la rica inspiración de su rte, 
Impulsivo y apasionado. 
Eulalia X una tarde, me contó 
la historia de su vida, su infancia, 
sus sueños de arte, sus ansias de In-
finito. . . . 
E l padre, era un caballeroso y 
distinguido oficial del Ejército Es-
pañol; murió heroicamente, en un 
combate durante la guerra de Cu-
ba; era hombre sano, si bien un po- 1 ¿ f cual se exhibiría, como^unk"' T 
co nervioso. L a madre, murió de ! tantas "Pet i t". . . Nuestros concT 
una afección del corazón, de tem-; J0Si resultaron Inútiles; le hablanir" 
peramento excesivamente nervioso, : del amor de su hija> del recuerdo H 
tenía crisis de risa y llanto; pe lea - I— — ^ ^ — u u 
ba constantemente con el esposo, la 
servidumbre y cuanta persona tenía 
necesidad de tratar con ella; era un 
verdadero tipo de Histérica, según 
los antecedentes que nos ofreció Eu-
lalia. 
Claro está, que en compañía tan 
"exquisita" y con una predlsposl-
era menos frío 
autoridad íobre mis gustos, me pla-
ce confesar que he leído su henno 
so alegato, bien documentado y pa 
trlótico. Creo como Conangla que el | leles situado 
amor a la lengua 
ocho o diez siglos 
que ahora. 
Otra observación. Alguien puede 
obje-tar que, si la civilización prospe-
sus padres, del prorsligio de su nom 
bre, y su contestación fué "arreglé 
la je r ingui l la para Inyectarse ¡ucrfi. 
n a " . . • 
De escenarlo en escenario, la nUe 
fué gran artista, rodó rapirlai»énte 
a los mas negros abismos de la de-
pravación, de la abyección más es-
pantosa, hasta que devorada por 
clón especial, el Histerismo, i ' $ M £ | C ¡ S S ? ' ' ' ' ' ¿ T H o s J l t T 3 
quelética, idiotizaoa. 
que heredarse, o adquirirse", y di 
ficllmente, se puede librar de él, un 
cerebro que no sea sano y vigoroso, 
un espíritu fuerte y lleno de valor, 
ra en razón de las latitudes ¿por qué que no se doblegue ante esas luchas 
hlsteriformes, que traen tanta des-
ineflexivo he protestado varias ve-1 ca obsesión por 
ees. Maestros y escribientes, oficia-; repugnancia por los 
les y ugieres. se hacen postular can- j gTezos de la civilizaci 
didatos a Ayuntamientos y Juntas de | que ha0e respetable un leuguaje no 
Educación por lo.'i partidos políticos j es (1U8 ie hablan rviUones de seres 
de Centro América debieron 
E n los quine? siglos siguientes! alternar con las del Sur de Asia en 
hasta ICOO, la zona templada l legó: f^has que podrían deducirse de i t t l | a " ^ | ^ qUe l a aona templada s© re-l 
a su máximum do altura en los para-j teoría. montaba hacia al Norte, la civüiza- gracia y fatalidad a la humanidad, 
0 • yl En esta ley sobre la ruta y ©1 re- |c ión no se extendió por el centro del _ L a pobre^ Eulalia, enferma de añ-
era un ser anor-
gualdi 
:  nativa no sign f i - entre 1200 y 1600 se iniciaron hfñtín^slU!grnááoiitO .d« Jas cjrlifctactói»* <«ft«Usía? A eso podría contestarse quel slas de Infinito, 
• ei rasado n i monos ¡ lizaciones del Sudoeste centro y O e s - i ^ una Gnomaiía E n el hemisfe-!tín igualdad de circunstancias, la! mal; uno de eso? 
grandes pro-| te de Europa empezando por las de|,50 Sur apeinag ge descubren 
ón; y que le España e Italia oue son las más m e - j , ^ antiguas civilizaciones. So 
os seres desgracia-
que r.aben anticipadamente íiue no 
vencerán en tales o cuales locaüda-
,des. 
Se, llegan las candidaturas presa-
mente derrotadas con nombres de 
amigos que quieren vivir sin traba-
jar ties meses, cobrando sus habe-
res. Y las escuelas se cierran echan-
(<lo a la calle"a miles de niños anal-
fabetos, y en las oficinas se recarga 
el trabajo sobre otros empleados o 
se interrumpe el despacho. 
E n la redacción de ese artículo dei 
Código Electoral se olvidó lo conve-
niente a los intereses públicos. Debe 
reformarse por una ley que exija el 
cese temporal del funcionarlo; que 
obligue al emp ead'llo y al maestro 
a seguir trabajando, o le prive del 
sueldo si prefiere al cumplimiento de 
su deber la campaña política. 
sino el grado ue sentimiento, ae 
amor ^ de cultura que lo sustenta 
en las raigambres que tiene tejidas 
en la hiscoria, en la t r t d i c ión polít i-
ca, en la poesía y en las artes pro-
pias y peculiares del pueblo que le i que allí las isotermas co 
habló y le conserva. a Europa son más bajas. Esto, que 
— lamente en los países próximos al mar. E l 
ruhonales y llegando después a lM-an-i0!1 ]a ifíla de p,ascuag y en algunos ¡mar es un gran elemento de comu-
cia. Alemania, Inglaterra y los Egia- p.|ntos de Su,d América se ha descu-l uicaclón entre los pueblos y constl-
dos Lnidos, que alcanzan las mayo-! b5t.rto Qlgo; mag no en Australia n í l tuye un factor decisivo para dlfun-
reé latitudes en la actual zona tem-
plada. 
En Norte América hay un pequeño 
descenso en la la t i tud por 
en la Patagonia, que yo sepa. 
indiclosi cultura se extendió preferentemente! do8' de los que tanto hemos habla-
do en el curso de estas crónicas; sus 
facultades mentales, parecían dis-
currir bien; sentía, pensaba, ama-
ba, quería; pero en el fondo oscu-
ro de su cerebro, el espectro (M 
Histerismo,—que tiene su paé&to dir la industria, el comercio, la cien-
Pero bien podría ser que & con- ciaT y la3 Ifrtes.-
L a civilización, pues ^o.,rtr. formación de los continentes de Su-d . r razón 06; . . , . . . . , ta 
n respecto l Am^rlca• €l Africa meridional y 
v<=+r> riiiJAustralia, qno ocupan un reducido!pa 
• yue Catalunya es cosmopolita, 
( oberta a totes les preocupación3 
modernes. Que en- totes les terres 
unericanes, al costat deis iiverta-
dors i deis martres per l'indepen-
dence lluitaren i dongueren ses vides 
innumers catalarsv" 
Exacto. Vascos y gallegos y cata-
lanes taRibién dieron apellidos a ge-
nerac'ones americanas amantes de 
parece una contradicción de mi 
m , no hace más que confirmarla 
En la actualidad 
E l señor G. Espinosa Estorino. 
Director de la Bolsa del Trabajo, ha 
sido declarado cesante de', cargo que 
desde 1914 desempeñaba. E l señor I tanil es por el obsequio. 
Alcalde de la Habana ha designado i J . X. ARAMBLJfrU. 
es una plan-
que sólo florece y fructifica en los 
íses cuya temperatura media anual 
,,sDacio del hemisferio, pueden h a - | ^ mantiene entre los ocho y quince 
"'ber alterado la acción del clima. Lo f ados; un país templado más bien 
cierto es que en el hemisferio Norte !;río ^ ca?ldo; * f naturaleza mgra-
nos hallamos a l 1 ^ todo eg tierra eD el del Sur;ta que exija trabajo y cavllaciones| 
principio de un descenso de la ^ona' ;.agi todo ei3 mar para sacarle el fruto, 
lemfplada, la cual llegó a su mavor! ' ' c nn « ^n P̂ e1510 atrasado sometido a 
la t i tud el año de 124S de nuestra E r a , I En resumen: da unos 5,000 años:ei3tafl condiciones, en mil años ad-
es decir, hace cerca de siete siglos. ¡a efta P^rte. o sea en la mitad del:qu}ere p0r necasidad cierto hábito de 
Y teniendo en cuenta que el inicio,! Período actua1- de 10,500 anos en el trabajo, y en otros mil desarrolla 
el florecimiento y la decadencia dei^116 la zo^a templada ascendió des-; grandes riquezas que le permiten cul-
una civilización requiere unos tres d? el P-ralelo 27 al 50. 89 han suce-|tjVar î g letras, las artes y la den-
la libertad, a pueb os ahora libres i mi l años, es de presumir que la civi-|"ido tre8 ^r^P0,3 ê clvl.lzaciones a f l - m a . y en 0tros mil afioe el cambio 
y soberanos, como también catalanes, : l izición actual empezará a decaer! en cierto mono relacionadas poride clima le hace decaer y cede la 
gallegos y vascos combatieron en ¡allá por el año 2500 de nuestra era,!la vecindad geográfica, de cada gru-¡ prjmacía de la civilización a otros 
nombre de la metrópoli, sin dejar | en que la zona templada volverá • a!P0- pueblos vecinos. E s el turno de las 
unos ni otros de recordar y honrar j estar esrea del Mediterráneo, y enton-| Estos grupos de civilizaciones afl-; civilizaciones que vuelven al punto 
la r eg ión natal y amar su peculiar Ices renacerán y tomarán auge las cí-¡nes eon: ido partida cada doscientos siglos, 
lií-eraiura y su idioma particular. 
A B E L A R D O T O Ü 
Teléfono M-3955.—Cuba \o . 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina mien-
tras reparo la de usted. 
M A R C A S Y P A T E N T 
R I C A R D O M O R E 
(Ingo- jero Industrial) 
Ex-Jefe de ios negociados de Marcas 
" Patentes. 
Baratillo, 7. altos Teléfono A - 6 Í 3 9 
Apartado No. 796. 
Muchas gracias a Conangla Fon-
LAS LEYES DE L A C a 
(POR P . - G I R A L T ) 
un ta nistona <re las civilizaciones • on sentido inverso volviendo al Me-
hay un problema que preocupa a losj diterráneo y al Sur de Asia? ¿Volve-
sociólogos. ¿Por qué en los ú l t imos! 'án los latinos a ocupar el primer 
cincuenta siglos la civilización se ha! rango en la civilización? E s lo que 
ido trasladando de un lugar geográ-i vamos a estudiar ahora, 
fleo a otro,Eiguiendo una línea pro-| Alrededor del año 3,000 antes 
longada desae el Sudeste de Asia has-! de la E r a cristiana brillaron las civi-
ta el^Noroeste de Europa? ilizaciones de la India. China y Egip-
La India, la China, Egipto, Asirla, ¡ío, países del Sur de Asia y del Nor-
Grecia, Roma, y todo el Ocldente eu-!deste de Africa, en las proximidades 
ropeo. De dichas cuatro primeras ci-¡del paralelo 27 grados Norte, 
vilizaciones e.ólo quedan vestigios y. Después, entre el año rali antes de 
o lgún documento. Las de Grecia y; Cristo y el primer siglo de la E r a 
Roma puede decirse que aún slr-i cristiana florecieron las civilizaciones 
ven de pauta a los pueblos modernos.: ;le Asiría, Peraia, Grecia y Roma. 
¿Por qué declinó el esplendor de las ¡El paralelo medio de estos países es 
civilizaciones pasadas? L a versión'el 35 grado Norte, 
más corriente es que se debilitaronj Y a partir del año mil de la E r a 
por la corrupción y el ocio perdiendo cristiana hasta hoy han brillado suce-
las energías. Grecia venció al Asia, divamente las civilizaciones de Italia, 
Roma venció a Grecia y los bárbaros España, Francia, Inglaterra, Alema-
vencieron a Roma. Siempre el más nia y Norte Amórica, estando ahora 
vigoroso y menos corrompido ava-|en su apogeo las cuatro últimas. E l 
salla al decadente. E n eso se confía paraleJo medio de las naciones cita-
para ver mañana hundido el poderío das es de 45 grados Norte, 
angio sajón. E l Ilustre sociólogo Co-¡ Véase, pues, en el mapa, como las 
lajannl en su libro "Razas superlo-1 civilizicloneá que de cincuenta siglos 
res y razas inferiores", se pregunta si acá se han sucedido, siguieron un 
la civilización es producto de una ra-¡rumbo ascendente desde el paralelo 
za superior, y en caso de ser así ¿có- |27 al 45, en dirección oblicua desde 
mo y por qué han decaído aquellos! ci Sur de Asia hasta el Occidente de 
pueblos que fueron omporlos de r l - Europa. 
Q'iozas, de valor, de arte, de ciencia i Este avance geográfico de las clvl-
y de literatura? Y ¿por qué la el- lizaclones prueba que en todas las 
vllización brilla hoy en la Europa! razas hay o hubo elementos de cul-
central y occidental en pueblos que j tura; luego es tontería discutir sobre 
en tiemipos de Roma se hallaban en'la capacidad de unes pueblos para la 
estado salvaje? ¿Porqué los asiáticos; civilización; pue, todos han dado su 
y los egipcios, ayei; tan grandes, han i fruto como susceptibles de cultura, 
degenerado de una manera lastimo- V «l la civilización actual resulta más 
ra? ¿Y por qué los pueblos d?l Me-j prodigiosa q-ue las antiguas, es porque 
fliterráneo, ayer tan sabios y pode- lo": modernos aprovechan todo el 
fosos, están hoy relegados en según-¡ « ^udal de saber que les legaron aque-
do término? ¿Y por qué los angío-sa-; Hos. Así y todo, ningt'in invento 
Jones ayer atrasadísimos, son hoy los moderno supera ?.l de la navetraclón, 
fcnás cultos y adelantados? ¡el alfabeto, los tejidos, el tra-porte 
¿Es porque son moralmente supe- rodado, el pan, el vino, etc. 
riores? Colajanní ha demostrado con! Pero ¿cuál será el móvil de esa 
pstadísticas fehacientes que los anelo-| niisteriosa ruta de las civilizaciones 
Bajones superan en Inmorales, vicio-1 siguiendo una linea del Sudeste de 
pos e hipócritas c los latinos. E n rea- A^Ia al Noroeste de Europa? 
jldad, ia única ventaja que nos llevanI l-»» causa de ello, según mis de-
pstá en que son más dados al traba- dncclones, obedece a una ley có^mi-
lo, y por ello son más ricos y cuen-;ca, quo hace variar los climas en cier^ 
tan con más elementos de progreso. | tos períodos de tiempo. En los mo-
L a civilización marcha de Orlente viniientos seculares de la tierra so-
lí Occidente con un marcado ascenso 11 ^ su órbita hay un período de 
í e latitudes. ¿Marchará algún día^ "1.000 años, que es efecto de la 
L A N C A S H I R E , L t d a 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
B A L A N C E G E N E R A L E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 2 
A g u a d e C o l o n i a P M A O * ; : : : : con l a s ESEHCiAS 
: d e l D r . J O H N S O N H m te^jj^ 
ESqüISIIA PARA El. BÍÜD Y EL PAflUEtí. 
Si Rila: DROGUERIA JOHNSON, Chispa 36. ssoilii: i Aoslat. 
J 
A C T I V O 
P R O P I E D A D E S sin grava-
men. Reino Unido . . 
E n las Colonias y el Ex-
tranjero . . . . . . 
Derechos en propiedades 
(salvamento) 
£ 1 . 1 5 3 . 6 3 2 17 3 
415.024 9 
9 .775 6 
Hipotecas y "Obligaciones" sobre Fincas . . . . 
Empréstito y reversiones 
Títulos del Gobierno Británico 
Obligaciones, Acciones Preferidas y Comunes de 
Ferrocarriles Ingleses 
Empréstitos de Juntas Locales, Títulos de Ayun-
tamientos 
Acciones de Compañías Incorporadas y otras In-
versiones 
Títulos Co oniales y Provin-
ciales 1 . 2 1 5 . 9 8 4 0 3 
Obligaciones y Átciones Co-
















1 9 7 . 0 8 0 
Bonos del Gobierno, Estados 
y Ayuntamientos de los 
Estados Unidos 
Bonos de Ferrocarriles de 
los Estados Unidos. . 
Acciones de Ferrocarriles y 
otras Inversiones de los 
Estados Unidos. , , . 
Bonos de Gobierno Extranje-
ros. 
Bonos y Obligaciones de Fe-
rrocarriles Extranjeros. 
Caja, Depósitos en los Ban-
w eos y otros 
Giros a cobrar. . . .H . . 
Saldos de cuentas corrientes 
con Agentes y Sucursa-
les en el Reino Unido. 
Saldos de cuentas corrientes 
con Agentes y Sucursa-
les en el Extranjero 
Premios a recibir 
Intereses vencidos 
Varios Deudores 
4 3 6 . 2 0 2 11 
1 - 6 6 5 . 5 9 9 3 1 
1 . 6 0 4 . 7 3 9 3 1 
6 8 . 4 8 3 6 2 
5 0 4 . 7 9 5 9 6 
3 3 4 . 9 8 6 3 2 
1 . 6 5 2 . 1 8 6 12 0 
5 3 1 . 8 3 3 17 
4 4 7 . 8 3 0 11 
3 . 3 3 8 . 8 2 1 12 4 
9 7 9 . 6 6 4 8 10 
5 3 3 . 0 6 6 
1 5 . 6 1 6 














P A S I V O 
C A P I T A L , 7 1 7 . 4 3 0 Acciones de £ 5 c/u, £ 1 por 
acción pagada £ 
Obligaciones de London & Lancashire Insurance 
Co., Ltd. 5% "Marine" Redimibles en 1937 
Obligaciones de London & Lancaghlre Insurance 
Co., Ltd. 5% "Law Union & Rock" Redi-
mibles en 1929 
FONDO D E R E S E R V A . . . £ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 
FONDOS, RAMO D E IN-
CENDIOS 2 .162 
FONDOS, RAMO MARITIMO 
FONDOS, RAMO D E A C C I -
D E N T E S 
FONDOS D E PENSION A 
E M P L E A D O S 
SALDO D E L A CUENTA D E 
GANANCIAS Y P E R -
DIDAS 1 . 0 7 5 - 3 4 2 
717 .430 0 0 
8 0 1 . 6 1 7 12 9 









" L A W UNION & R O C K " 
Fondos, Ramo de Vida. 
" L A W UNION & R O C K " 
Fondos, "Seguros a Tér-
mino fijo" 
" L A W UNION & R O C K " 
Reclamaciones de Vida 
Pagar 
4 de 
9 . 0 0 5 . 5 7 7 1 4 
2 3 5 . 2 2 6 4 
1 7 6 . 6 2 7 4 8 
6 . 2 4 9 . 8 0 0 18 • 6 
9 . 4 1 7 . 4 3 0 10 0 
191 .464 
1 2 . 5 2 9 
7 
11 
Londres 10, Abril de 1923. 
HARMOOD BANNER & SON, 
Contadores Públicos. 
3 . 5 2 5 . 2 4 6 11 10 
£ 2 2 . 0 6 6 . 7 3 2 12 7 
Dividendo a pagar el 
Mayo, de 1923 . . . . 
Intereses sobre obligaciones 
"Marine" de 5 %. . . . 
Intereses sobre obligaciones 
" L A W UNION & R O C K " 
de 5 % 
Dividendos no reclamados. . 
Siniestros en suspenso. . . 
Obligaciones de las Compa-
ñías Aliadas no redimi-
das 
Letras a Pagar 
Saldos de cuentas corrientes 
con Compañías rease-
guradoras 
Saldos de cuentas corrientes 
con agentes en el extran-
jero, y otros varios 













1 . 1 2 1 . 7 7 2 13 4 
4 . 0 8 8 . 5 5 7 4 0 
£ 2 2 . 0 6 6 . 7 3 2 12 7 
C H A R L E S H E N D R Y , Gerente. F . W. P. R U T T E R , Gobernador. 
JOHN H. CLAYTON, Vice-Presidente. 
I ! 
A g e n t e s G e n e r a l e s e n l a I s l a d e C u b a : G A L B A N , L O B O C o . S . A . 
• S A N I G N A C I O 3 2 , 3 4 y 3 6 . H A B A N A , 
R e p ú b l i c a 
alt. 2 t - U - I T d i T 
S u b - a g e n c i a s e n l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e l a 
Nosotros la vimos muerta; aque-
lla gran belleza había quedado re-
ducida a un " g u i ñ a p o " ; su carita, 
era una careta vieja, amarilla, co-i 
la t nvsión horrible de unL. nia¿ 
ca macabra. . . . 
¡Pobrecita! La predisposición t 
el vicio, habían Realizado, la labor 
devastadora de una vida, do UBJ 
vida quo pudo babsr sido útil al Ar-
te y al Hogar, dejando én la orran-
dad y "proparuda," i ' una criaturify 
bella y rubia que fué testigo do to 
da una Jiorrible tragedia. 
Y no hablemos más de esto, que 
I nos causa angustia «•¡•ue!. como "ca1 
i so" lo traemos a nuestros ( "abajos, 
como enseñanza dol'jroaa, lo toílu-
I lamos. 
Ahora vamos a dar a conocer ÜM 
icaria de la "Srta. Bol.vine", que di-' 
i rige al doctor Antiga. y que nos-
i otros suplicamos nos la entregara, 
! para publicr.ria, a lo cu - c l i ó gá-
i lantemente el sabio Doctor. 
Dice así: "Muy distinguido ami-
go mío. Acábo de deleitarmí! !*• 
I yendo minuciosamente su artículo 
¡ contenido en los recortes que hon-
i dudosamente Vd. me envió y ios cua-
les guardaré hasta tanto puedo,, per-
sonalmente devolvérselos y expre-
sarle mi agradecimiento por la in-
merecida atención que me ha dü-
1 pensado, haciéndome gustar de un 
tema doblemente interesante para 
mi, puesto que el ha venido a oon-
i firmar el concepto que dasde un 
I principio formulé ds Vd. lo cual, a 
j más de satisfacerme me encanta y 
me hace exclamar ¡Eureka ! pensan-
do en el divino Maestro, que yó te-
mía siguiera siendo para mi, solo 
un e n s u e ñ o . . . Pues bien, mi culto 
amigo, está usted magnífico desde 
el principio hasta el fin de su ar-
tículo, y permítame que le diga que 
estoy en un todo con usted en su 
disertación." 
"Hasta hace aproxim'adamonte dos 
años, yo traté con mucha intimidad 
a una muchacha de buena familia, 
finamente educada en un Colegio 
Francés. Esta muchacha era de un 
espíritu sutil, de una suave tristeza 
y de un noble corazón amante de las 
amarguras ajenas y siempre dispues-
to al sacrificio. Leía mucho mi ami-
ga, de todo cuanto so encuentra en 
una librería, pero últimamente se 
aficionó a las novelas de Claude Fa-
rrere, Jean Lorrain, Oscar Wilde, 
Willy, &&, y no se sí fué el influ-
jo de esas novelas eróticas o la pre-
disposición al vicio, por lo débil de 
espíritu que era, el caso es que, de 
la noche a la mañana cayó entre las 
garras de esa cruel segadora de vi-
das, que tanto se complace en arrui-
nar material y moralmente a sus 
víctimas. Y he ahí que, con gran 
sorpresa de mi parte, vi rodar rá-
pidamente a mi amiga, hacia el mas 
¡ negro abismo, después de haberse 
| enlodado en los más abyectos vi-
i cios y aberraciones. Este caso fué 
! una revelación de algo que hasta en 
tonces yo ignoraba completamente. 
Esto e-, que las DROGAS no tan so-
lo eran un vicio sino que constituía 
una grave enfermedad tan pronto 
sentaba sus reales en la naturaleza 
del individuo. Demás creo que esta 
el decirle que, intentó su cura en 
vano, y que considerando el cúmu-
lo de prejuicios que me traía, sin 
I romper nuestra amistad, hubimos 
| de alejarnos, tan pronto como advir-
tió mis excusas y comprendió que 
no podía seguir haciéndome ver 
azul, lo que era bien negro." 
"Aquí en la Habana se está pro-
yectando formar una Liga cont™ 
las Drogas Heroicas y la Trata ¡W 
Blanc # por hombres y mujeres ae 
nobles fines humanitarios, y como 
esta Idea ha partido de un grupo ae 
amigas a quienes quiero y aprecio, 7° 
seré un número más y me será gra-
to Indicarle como una gran adquisi-
ción para formar el elemento sano 
de esa Liga. .m 
Por hoy nada más. Un fuerte 
apretón de manos para el amigo- 7 
toda mi admiración y devoción Bia 
limites para el Maestro." 
Bohenie. 
Hermosa carta la de la distingui-
da señorita, y muy noble por cier-
to, la constitución de esa Liga, Qü° 
ojalá contribuya con sus esfuerzo 
y prestigios á resolver tan ardu° 
problemas; esos problemas que ^ 
nimos planteando en la Conferencia 
y en la Prensa, como Presidente a 
la "Liga de Sociología y J>8Ícol.051o 
Experimental de Cuba", o r « a n J . n y 
que viene funcionando MODESTU } 
CONSTANTE desde el año l919- e 
Y gracias al doctor Antiga. Q» 
nos ha concedido la oportunidad, o 
conocer el espíritu selecto y lleD 
de aristocracia, de la señorita BoD n 
me, que sin duda alguna, jposee 
alma llena de piedad y de ié] ^ 
dos virtudes que embellecen s16^ 
pre, el corazón de toda» las mujer 
A. Covas 
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L A BODA D 
pía de bodas. 
Fué el dé ayer en la Habana. 
De las efectuadas anoche paso a 
describir, siquiera sea en sus ras-
gos principales, la de la señorita 
Pérez Ricart, la encantadora Car-
njen, y eI simpático joven Garlitos 
Xabernilla. 
Ceremonia tres intime, reducida 
al yuP0 
_ de los parientes y los ami-
gos de los novios, sin invitación ofi-
cial alguna. 
Boda en la casa. 
La de San Rafael 72. 
Allí, en la residencia de la distln-
gUida familia de la novia, se levan-
tó un altar. 
preciosa capillita con la imagen 
¿e ja Inmaculada Concepción. 
Era toda de flores. 
Gladiolos, dalias, azucenas. . . 
Blancos y finos gladiolos del gran 
jardin E l CJavel, que tanto se lució, 
com0 siempre, en todos los detalles 
¿el artístico decorado. 
Con la bendición del Padre Isu-
rriaga unieron para siempre sus des-
tinos Carmen y Carlitos. 
Unión de amor. 
Ensueño de dos a l m a s . . . 
>iuy bonita, bajo las galas de las 
¿esposadas, aparecía la señorita Pé-
rez Ricart. 
El traje, de una elegancia irre-
prochable, era obra de Ismael Ber-
nabeu. 
Jff AXOCHK 
Carmen Pórez Ricart 
y Carlita- Tabernilla. 
i Modelo último. 
Muy chic. 
De los Armand, en artística com-
; binación de claveles, easters lilies 
i y orquídeas, era el ramo de mano. 
Regalo de una linda niña, Elena 
I González Tabernilla, sobrinita del 
j novio. 
E l ilustre senador Ricardo Dolz 
y Arango, tío del novio fué el pa-
drino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida se-
ñora María Josefa Donoso de Ro-
| dríguez Acosta, madre de la despo-
sada. 
Testigos. 
Cuatro los del novio. 
E l doctor Jorge García Montes, 
los señores Néstor G. Mendoza y 
Santos González y el doctor Gonza-
lo Andux. 
A su vez dieron fé del acto como 
testigos por parte de la señorita Pé-
rez Ricart el doctor José Antonio 
Rodríguez y los señores Salvador 
Baró y Cuni, Norberto Soliño y 
Juvenal O'Farrill . 
A la hermosa finca María Luisa 
del doctor Ricardo Dolz, en Artemi-
sa, han ido a pasar las horas prime-
ras de su luna de miel los simpá-
ticos novios. 
¡Sean muy felices! 
r U ú n i c a p e l e a 
JUSTIFICADA 
es la que se hace en defensa del derecho que tiene toda 
persona de gusto de que le sirva siempre el 
sin rival café de 
" L a F l o r d e T i b e s " 
BOLIVAR, 37. TELF. A-3820. TELF. A-7623. 
E MODERNO CUBANO 
PARA LAS F E S T I V I D A D E S D E SAN 
KNRIQUE Y L A V I R G E N D E L 
CARMEN 
Cuba ha entrado nuevamente en 
ona era de prosperidad y bienestar, 
el Congreso por un Jado aumenta el 
eueldo a los empleados públicos; el 
presupuesto ha sido ampliado en al-
gunos millones más que en años an-
teriores y por consiguiente este año 
circula el dinero con más profusión. 
Con tan fausto motivo el próximo 
domingo, día de San Enrique y el 
lunes la fiesta onomástica de la V i r -
gen del Carmen se celebrarán en 
muchos hogares donde haya una E n -
riqueta; Carmita, Quetica o Carme-
llna y como " E l Moderno Cubano", 
de Faustino López, sito en Obispo 
61, es la mejor casa de la Habana, 
como fabricantes de dulces finos y 
repostería parisién, allí podéis encar-. 
gar vuestros dulces, pasteles, flanes, 
pudines, mazagranes y toda clase de 
dulces finos, hechos al día. 
Para regalos hay preciosos estu 
ches conteniendo exquisitas confitu-
ras, frutas cristalizadas y bombones 
suizos. En bomboi'eras y estuches 
hay un extenso surtido de alta no-
vedad. 
Hagan los pedidos con Mompo y 
serán atendidos en la mayor breve-
dad posibe. 
L MODERNO rrBAXO" 
Obispo 51 Tel. A-3034. 
27579 lt-13 
í A L A S 
i M A D R E S 
| G r a t i s 
| E l L i b r o m á s ú t i l , 
I m á s i n s t r u c t i v o , 
más práctico y de más 
provecho que trata de 
a crianza de l os n i ñ o s . 
Sí es primeriza 
o tiene varios hijos, 
le conviene leerlo* 
P I D A L O A 
C o m p a ñ í a N e s t l e 
O'Reilly 6, Habana 
;-HH":"K-+*+-.M-:-+-:' 
M a t í a s L ó p e z 
M A D R I D 
C H O C O L A T E S 
C A R A M E L O S 
Otra enorme remesa de flores france-
sas acabamos de recibir. Es ta es la más 
grande partida que nos ha llegado has-
ta la fecha. 
L a s hay de todas formas y colores, 
en grandes medianas y miniaturas y 
también una infinidad de guirnaldas pa-
ra vestidos y sombreros. 
" L A Z A R Z U E L A " 
ZEN53A Y ARANGTTREN 
(NEPTXTNO Y C A M P A N A R I O ) 
V e s t i d o s d e N i ñ a 
Lo? precios a que aclualmentc es-
tamos vendiendo todos los artículos 
del "piso de los niños" no pueden ser 
más reducidos. 
Vea usted, estimable mamá, los de 
estos vestidos de niña: 
Vestidos de vichy y de ginghara, 
•n todos los colores, para edades de 
8 a 14 años, desde $1.50. 
De vojle blanco, bordado, desde 
$9.00. Y de organdí, fondo blanco 
con bordados en colores, desde $8.50. 
Para edades de 12 y 14 años. 
A r t í c u l o s d e l d í a . 
E n C l a s e s S u p e r i o r e s 
1 / •! C # ^ Finísimo, en color entero, muy 
YOlle OÜIZO ancho, vara a 
C r e p 
' De algodón, finísimo, en color entero, 
6 Yara, a 
WüYttndol • D e ^ 0 p a r a v e s t i c i o s ' ü110' vara a 
W a r a n d o l D e ̂  p & r \ Y J í T s - finlsim0' 
H o l á n G131^ color entero, fino, vara, a 
$ 0 . 8 0 
$ 1 , 0 0 
$ 1 . 0 0 
$ 1 . 5 0 
$ 1 . 0 0 
1 A L L A Y C O M F O S U L A . = f l E L I F . A = 3 3 i ; 
R E L O . I K S D E P A R E D . Acabamos de recibir un gran surtido. También 
tenemos un surtido colosal en relojes de bolsillo y pulsera. Precios 
baratís imos. 
" L \ E S M E R 4 L D 4 " 
SAN R A F A E L No. 1. T E L E F O N O A-3303 
(entre Consulado e Industria) 
E l c a f é d e " E l B o m b e r o " 
es el único en su clase. Sus virtudes justifican nuestro consejo. 
Víveres finos en general. 
AVENIDA DE ITALIA. 120. TELEFONO A-4076. 
Palabras de un español de corazón 
Viene de la pág. P R I M E R A . 
6 U D 0 
Sintiendo el patriotismo de este 
modo, entendemos el deber patrió-
tico de idéntica manera. Un poco "a 
la antigua usanza", si queréis; pero 
¡tan noble, tan digna, tan propia de 
nuestra raza! 
Padecemos, dentro y fuera de Es-
paña, un regionalismo erróneo y una 
especie de "impudor patriótico que yo 
deseo denunciar una y mil veces, con 
la esperanza de que mi voz, humilde 
y desautorizada, vhallará eco entre 
los hombres de inteligencia y de co-
razón que me hacen la merced de 
escucharme, para que se interesen 
en el estudio, que no es difícil, de 
aquellos males y en el hallazgo, que 
es muy posible, de su remedio. 
Influye en mucho el desconoci-
miento, porque el español, en Espa-
ña, viaja poco. Pero influyen mucho 
más la ligereza en la crítica y la des-
preocupación del decoro nacional. E l 
gallego tiene un concepto del anda-
luz tan equivocado como el que se 
forja el catalán acerca del madrile-
ño.Por decir una gracia, se despres-
tigia una región. Por hacer un chis-
te, se echa el ridículo sobre una 
ciudad o una Provincia. Yo no he 
visto absurdo tan grande como el 
de ciertos cuentistas españoles que 
no vacilan en mandar al extranjero 
obras cuyos protagonistas son el la-
briego que no se baña o la campe-
sina que no quiere montar "en el 
coche del diablo", refiriéndose al 
automóvil. Además de esto suele el 
espíritu regional manifestarse en ex-
cesos y exageraciones de patriotismo 
chico, con hondos perjuicios para el 
patriotismo grande, único que debe 
mantener el español fuera de Es -
paña. 
Pretender, procurar y conseguir 
que Barcelona sea más bella, más 
rica, más próspera que Madrid, es 
tarea loable en todo catalán. Pre-
dicar, sostener y porfiar que son 
más poéticos los dulces paisajes de 
Galicia que los cielos sevillanos in-
flamados de sol, es labor muy plau-
sible en todo gallego de corazón, 
Pero esto allí, aunando la acción y 
la palabra, manteniendo la idea con 
la realidad. 
Fuera de allí, tanto monta y mon-
ta tanto un palacio asturiano como 
un Centro Andaluz; la quinta de los 
gallegos o la de los canarios. Y es 
triste cosa, a fe mia (perdonad la 
torpeza, si la hay y no penséis si-
quiera en agravios que no pueden 
existir, jamás, ni en la intención); 
es triste cosa, repito, que mientras 
unas regiones españolas poseen pa-
lacios, quintas y tesoros, otras re-
giones, españolas también, apenas 
tienen o no tienen el nombre es-
crito en la placa de una puerta o en 
fíl menbrete del papel de cartas; y 
también es triste (yo creo que esta-
mos en familia y que las cosas de-
ben decirse como son en realidad) 
i que todavía no tengamos una Casa 
i de España, una residencia suntuosa 
y adecuada para el Ministro, una 
quinta española, una acción españo-
lay un espíritu español, que atrai-
ga, combine y represente los esfuer-
zos aislados que, al unficarse, harían 
i de cada español y de cada entidad 
i española, fuera de España, lo que 
i España fué y debe seguir siendo: al-
| go grande y noble, digno de sincero 
i respeto y de profunda considera-
I ción. 
Conocer el mal es extirparlo. Solo 
falta voluntad. ¿Llegaremos a tener-
la? Yo espero que sí. No porque con-
fie, naturalmente, en la influencia 
de mi palabra torpe ni en la suges-
tión de mi Ideario escaso, sino por-
I que creo que llegará el momento 
de la urgente, de la absoluta, de la 
Inaplazable necesidad. 
Cuando sepamos asimilarnos el 
i espíritu de asociación ageno, apre-
ciando sus ventajas, sus beneficios, 
sus prodigios; cuando nos demos 
cuenta exacta de que siempre la 
unión hace la fuerza; cuando el por-
venir nos llame al conjuro de los 
desaciertos del pasado, entonces de-
' searemos haber realizado la unión, 
! la confraternidad que hoy, desgracia-
; damente no existen. 
I 
Benavente .dijo, en el autógrafo 
dedicado al Casino Español de Guan-
tánamo, unas-palabras que voy a re-
petir y que desearía ver grabadas en 
los muros de nuestras sociedades, 
i impresas en nuestros documentos 
\ oficiales, buriladas, a ser posible, en 
la mente y en el corazón de cada 
español: " L a Patria está en noso-
"tros. Por lo que nosotros seamos 
"han de conocerla y amarla. Sea-
"mos, pues, de suerte que por noso-
tros pueda decirse: Estos hombres 
"buenos han de ser de buena tierra". 
España necesita la sincera unión, 
el íntimo estrechamiento, la verda-
dera confraternidad de todos sua hi-
jos. 
Hay que empezar por destruir la 
leyenda negra de los regionalismos, 
leyenda tan negra y tan fatal como 
la otra, que ya va destruyendo el 
sentido común de algunos extran-
jeros. 
E l español, fuera de España, está 
| obligado a dar una completa e in-
confundible impresión de fuerza, de 
serenidad, de puro y desinteresado 
amor a la Patria, y especialmente es-
tá obligado a ser español antes que 
gallego o castellano, que andaluz o 
levantino, para que sea España lo 
que triunfe y el español lo que 
brille. 
Necesitamos estar junto a los 
nuestros, con razón o sin ella, agru-
parnos alrededor de nuestro elemen-
to oficial, apoyar, engrandecer y di-
fundir nuestra prensa, sobre todo 
cuando tenemos la fortuna de con-
tar, como sucede en Cuba, con una 
prensa tan digna de ser española 
como el DIARIO D E L A MARINA, 
como " E l Correo Español" donde 
vierten caudales de cultura, de ta-
lento y de energía hombres de tan 
alto valer como el doctor Rlvero y 
el señor Gil del Real. 
Necesitamos constituirnos en agen-
tes, propagandistas y defensores de 
nuestra Patria. 
E l tiempo pasa y yo no tengo el 
derecho de seguir abusando de vues-
tra tolerancia. Me limitaré a expo-
neros dos ideas condensadas en dos 
preguntas. ¿Que creéis que sucedería 
si los cinco o seis millones de espa-
ñoles diseminados fuera de España 
se convirtiesen, de indiferentes y de-
tractores, en panegiristas y defenso-
res de nuestra Patria? ¿Qué ambien-
te moral no seriamos capaces de 
crear! ¿Qué creéis vosotros que su-
cedería si esos cinco o seis millones 
de españoles decidiesen, de un mo-
do o de otro, interesarse por el pre-
sente e influir en el futuro de nues-
tra Patria? ¡Qué ambiente práctico 
y positivo no seriamos capaces de 
crear también! 
E l esfuerzo individual, sin dispu-
ta, es loable. E l esfuerzo colectivo, 
sin discusión, es plausible. Pero am-
bos necesitan un lazo de unión que 
debe ser, en lo moral, un sincero 
espíritu de confraternidad; en lo 
prático una bien organizada confe-
deración de sociedades, y en lo ofi-
cial la repetición de actoe como el 
de hoy, en que, agrupados en torno 
de nuestro Ministro, podemos y de-
bemos darle la seguridad de que es-
taremos siempre a su lado para todo 
cuanto sea necesario. 
Y yo debo pedir al señor Ministro 
que me perdone si en lugar de hacer 
su panegírico, como era casi obliga-
torio, se me fueran las Ideas, y las 
palabras hacia otrcti temas sin otro 
interés que el de estar inspirados en 
España. 
Y perdonadme vosotros también, 
señores, si he venido desde Oriente, 
siguiendo la ruta del sol, para deci-
ros únicamente Ingenuidades de pro-
vinciano. Mis compañeros, mis con-
socios, me encargaron que viniera a 
representarlos en este acto; pero no 
con una representación de cumpli-
miento, sino con una representación 
sincera y cordial que os dejase un 
recuerdo, una huella, un surco, una 
estela. Si no es asi, echadme a mi la 
culpa. Si lo he logrado, mérito es de 
ellos que lo dispusieron, que me en-
viaron para ofreceros, españoles de 
occidente, el afecto y el cariño de los 
españoles de oriente, deseando que 
al unirnos aquí espiritualmente en 
un abrazo cordial, unidos queden to-
dos los españoles de Cuba en esa 
compenetración que yo proclamo co-
mo la colaboración más valiosa que 
podemos ofrecer a nuestro Ministro, 
como el servicio más Importante y 
eficaz que podemos prestar a nues-
tra España. 
Organización d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
necesidad de verificar propagandas 
en el extranjero y especialmente en 
los Estados Unidos de América, por 
medio de folletos, anuncios y carte-
les, en la forma que crea más con-
veniente la Comisión y con la mayor 
profusión posible. 
Estas gestiones se han venido 
practicando con verdadero éxito y 
fueron iniciadas precisamente en el 
i año de 1900 por un panfleto que ba-
i jo la dirección del Club Rotario se 
j imprimió y repartió. Se han hecho 
I posteriomente otros dos panfletos di-
rigidos y repartidos por la Sociedad 
Winter In Cuba que preside el se-
ñor Frank Stelnhart y cuyos anun-
cios y propagandas han sido objeto 
de especial merxión por los jefes 
de tráfico de las principales compa-
ñías ferrocarrileras de la Florida. 
Además, en Washington se exhibió 
una magnífica película sobre Cuba 
que mereció la distinción especial de 
ser solicitada por la oficina de la 
Unión Pan Americana, a la que se 
le entregó, para dicha Institución 
exhibirla en los demás estados de 
la Unión Americana, haciendo la 
propaganda correspondiente por Cu-
ba; y otra película fué también úl-
timamente exhibida en FlladelCla, 
en la Cámara de Comercio de dicha 
ciudad, bajo la dirección del señor 
Comallonga. 
Esta propaganda ha de continuar-
se con los recursos que esta Comisión 
ha ofrecido, en la sesión de ayer, a 
la Winter in Cuba, para que impri-
ma un nuevo panfleto, en número 
de cien mil ejemplares, conforme a 
un modelo presentado y aprobado 
por esta Comisión, habiendo queda-
do comprometida dicha sociedad de 
hacer el reparto conveniente del re-
petido panfleto. 
Se estudia además la Impresión 
de mapas y pequeños panfletos con-
teniendo mapas y planos que sirvan 
de verdadera guía práctica y manua-
ble para los touristas. 
E n cuanto a las sugestiones con-
signadas en el apartado "B", la Co-
misión tiene verdadero Interés en 
conocer un programa detallado con 
la determinación precisa de cada fes-
tejo que pueda realizarse en la épo-
ca del Carnaval así como el presu-
puesto de gastos que implique la ce-
lebración de dichos festejos y a ese 
efecto, acordó rogar a ese Club y 
a la Comisión citada, que si lo tie-
ne a bien se sirva formular un pro-
grama con su presupuesto aproxi-
mado, para que la Comisión pueda, 
en ese caso, estudiarlo y acordar lo 
que estime pertinente para su eje-
cución, contando con la cooperación 
valiosa de ese Club. 
Las competencias atléticas o sean 
los campeonatos locales de golf, Ten-
nis, Basket-ball, Foot-ball, etc., etc., 
están er. la actualidad organizadas 
por la Unión Atlética de Amateurs 
que dirige con verdadero conoci-
miento y eficacia esa labor y para 
celebrar los campeonatos interna-
cionales con la experiencia adquirida 
ya en las competencias verificadas 
con el extranjero, bajo los auspicios 
de esa propia Comisión, se está pre-
parando en la actualidad, el Comité 
Olímpico que habrá de dar una de-
bida organización y método a los 
campeonatos indicados, cooperando 
la Comisión mientras esto se reali-
za a las competencias locales y a 
las Internacionales con los teams de 
distintas ciudades de los Estados 
Unidos. 
Lo que, en cumplimiento del 
acuerdo adoptado y como contesta-
ción al escrito de ese Club del 17 de 
mayo del corriente año, tengo el ho-
nor de comunicar a usted. 
De usted atentamente, 
(f) Carlos M. de l a Cruz, 
Secretario. 
La explosión 
Viene do la pág. P R I M E R A . 
Para que se pueda juzzgar, no ya 
de la distinta conducta de los espa-
ñoles y de los norteamericanos du-
rante la ba'talla, porque de ella he-
mos dicho bastante para que se sepa 
que los españoles con una valentía 
decidida y digna de toda loa arreme-
tieron contra los buques de la T.ota 
americana para abordarlos y pasar-
los por ojo, mientras que los norte-
americanos prudentemente se colo-
caron a distancia a que no llegaran 
las granadas españolas. 
Debemos decir ahora que no satis-
fecho Dewey con la destrucción de 
la flota española que de tan inferior 
armamento y condición era a la ame-
ricai.a, envió una comunicación al 
Comandante de la plaza de Manila 
según puede verse en la página 167 
del libro "Tratado entre los Estados 
Unidos y España" publicado en Was-
hington en la Imprenta del Gobierno 
en 1902", en donde consta como par-
te del anexo al protocolo número 14, 
en la' réplica de los comisionados es-
pañoles al Memoradum americano, 
que el día de la batalla de Manila o 
sea el primero de Mayo de 189 8 el 
Almirante Dewey envid desde el 
Olimpia al Gobernador General de 
Manila una comunicación que decía 
'así: 
"De no rendirse Inmediatamente 
todos los buques torpederos y de gue-
rra que existan con bandera españo-
la, Manila será destruida', añadiendo 
los comisionados "españoles" de ese 
Tratado que presumían que esa co-
municación no figurará en el capítulo 
de la historia en que se registran los 
servicios prestados a la causa de la 
humanidad "de que tanto alardeó 
Dewey al comenzar la batalla de 
Manilla diciendo que no quería des-
truir la ciudad. 
Hay que advertir que Dewey no 
solamente destruyó los buques da 
guerra españoles según las órdenes 
recibidas, sino que también destruyó 
el buque transporte Mindanao, ya 
dispuesto a destruir todo lo que fue-
sé de España y se le presentase ante 
la vista, porque también capturó el 
transporte Manila. 
Los españoles perdieron en la ba-
talla 6 34 muertos y heridos en los 
buques y en las fortalezas mientras 
que los americanos no tuvieron si-
quiera un muerto y solo ocho heri-
dos muy ligeramente en el Baltimo-
re. 
Sobre la segunda parte de la bata-
lla, no contento Mr. Henry Cabot Lod 
ge con denigrar constantemente en 
su obra " L a Guerra con España" a 
los españoles, dice en la página 66 
de ese libro "que si los españoles no 
pudieron tocar con sus granadas a 
los buques norteamericanos esto se 
debió a la mala puntería de los espa-
ñoles". Y como hemos visto está muy 
equivocado Mr. Lodge, porque a lo 
que se debió fué a la prudencia de 
los americanos de colocarse a distan-
cia en que no podían ser tocados sus 
buques por los españoles, y sobre 
todo a la falta de previsión de la Na-
ción española, hay que decir la ver-
dad, de no haber sabido adquirir a 
tiempo, porque estaban de venta en 
Alemania, cruceros protegidos, con 
un armamento por lo menos Igual, si 
no superior al del Olimpia y de los 
otros buques de la Escuadra Ame-
ricana . 
Y ese es el secreto de la victoria 
y no la buena puntería y rapidez con 
que disparaban los marinos america-
nos, como dice Lodge. Otra vez vuel-
ve a repetir en la página 67 de su 
libro "que Dewey atravesó con va-
lentía los campos de minas de que 
estama sembrada la bahía". 
Lástima grande que no se haya 
dedicado a escribir novelas Mr. Lod-
ge, porque realmente en este género 
literario hubiese adquirido gran re-
nombre, ya que lo que él llama his-
toria de la batalla de Manila no es 
más que una serie de falsas noticias 
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(I:!'VTn,a on librería L a Académica. 
ue la viuda e hijos de González . 
Portales de Payret) 
(Cont inúa) 
.r~"iQu¡én es ese González que ha 
menos afortunado? 
raí Vie^0 hizo un inovimÍGnto !ate" 
vJ Pava no comnrender Jl equili-
b n ^ e ia pipa. 
,„ itTna poco cosa!—refunfuñó—-. 
madre pertenecía , sin embargo, 
la íamilia de A r t a i t z . . . todo el 
irato de la señori ta María-Ana, la 
^mana de Juan! Pero, cuando te-
en. Veinte años' hizo la t0Dtería de 
esñm-0ricarse de un ma! sujeto, un 
-Panol, con el cual se caso a des-
. ^o de su familia y que, después 
pL?mor,e todo su caudal, la dejó 
r.*mada para fnarcharse a las Amé-
a8' donde murió en la m i s e r i a . . . 
«1 hi• lo qUe dice UñtpA- tPmo que 
mjo ee parezca al padre . . . 
— ¡Demasiado, señor, demasiado! 
Ha sido el tormento de su pobre 
tío de Ar ta i t z . . . el p~dre del pe-
queño a quien ha visto usted hace 
un momento... Y, sí;i embargo es 
hueno en e'. fondo. . Mire usted ca-
ballero: una mañana de diciembre 
en qüe el viento soplaba de firme, 
yo le he visto arrojarse al río sin 
titubear para salvar a un chiquillo 
que se ahogaba. . . Cuando murió 
su madre, se creyó que nunca po-
dría consolarse. . . Pero, ya se ve, 
las malas compañías, la ociosidad. . . 
¡esc pierde a un santo! . . . 
— ¿ Y ahora qué hace? 
—¡Al^olutamente nada caballero! 
¡Frecuentar .as sidrerías! Mienfcas 
ha vivido su tío permaneció en Ar-
taitzenia; pero desde que el pobre 
hombre lia muerto de un ataque, ha-
ce de eso dos meses, el muchacho 
se ha senarado de su familia para 
Ir a habitar en las alturas de Bor-
dagain, una casucha que ha hereda-
do de su padre. . . Allí vive comple-
timente solo. . . ¡no se puede saber 
cómo! 
—¿Del contrabando, sin duda? 
E l rostro del viejo marino se con-
der, aspiró de la pipa dos o tres 
geló de pronto, y éste, sin respon-
prande^ bocanridas. 
E l desconocido sonrió amparado 
:en la barba: ¡el contrabando es asun-
í to peligroso que no siempre convie-
ne abordar con un vasco! Probable-
mente lo sabía, pues no mostró ha-
ber notado el mutismo voluntarlo de 
su interlocutor, y continuó: 
— -¿Por qué ese muchacho no se 
ha ido, a ejemplo de tantos otros, 
a la América del Sur? 
— E s que sabe, señor, que a'lá 
como en otra parte es preciso tra-
i bajar mucho para ganar la v i d a . . . 
E l viejo aprobó con la cabeza, y 
después deslizó una moneda gran-
de de plata en la nudosa mano de 
Martín. 
—Para tabaco—dijo. , 
Y se alejó. 
— ¡Diablo!—exclamó el pescador 
dándole vueltas a la moneda relu-
i c íente—. ¡Creo que he dado con un 
príncipe! 
i E l prínc'pe—si de príncipe se 
trataba—había dejado la p aza don-
de el sol se inistalaba como vence-i 
dor, agujereando de oro la espesai 
bóveda de plátanos que protege la 
•fiadería destinada a loe especta-
dores, y habíase dirigido al dique 
que defiende a la ciudad de San Juan 
de Luz contra las Incursiones del 
mar. 
Con ambas manos en los bolsi-
llos y los ojos obstinadamente fijos 
en el fino cascajo del Umbral (1) , 
marchaba sin cuidarse de los que 
.*a cruzaban con él, sin sospechar 
las curiosos miradas que le envolvían! 
al pasar y los cuchicheos que le se-
ñalaban. 
No • alzó la cabeza sino enfrente 
del hotel de Inglaterra; ún negro 
con librea, del mas hermoso matiz 
negro y un la mas ele^dd;. estatura, 
se hál lala parado a ríos pasos de 
él. 
— E l s'jfíor conde e.M servido— 
dijo lespetnosamenre. 
E l viejo ss pasó la mano pjr la 
frente, como si quisiera ahuyentar 
una Idea importuna, .y después de 
subir los escalones que conducen a 
la encristalada rotonda de la entra-
da, desapareció en el interior del 
hotel, seguido por su criado. 
—¿Cómo se llama ese que acaba 
de l lega?—preguntó a una sirvienta 
un habitual de la mesa redonda, que 
regresaba después de saborear, en 
el dique, un delicioso habano de 
contrabando. 
— ¡ E l conde de Rlo-Ouro, caba-
llero, un brasileño inmensamente r i -
c o ! . . . Se dice que posee las mas 
hermosas minas de oro de las Amé-
ricas. 
— ¡Qué suerte!—murmuró el via-
jero, yendo hacia su cuarto. 
Y el silencio de las horas cálidas 
se extendió sobre la ciudad de San 
Juan de Luz. 
n 
(1) Senil. Nombre dado en San E N E L CAMINO D E A R T A I T Z E N I A 
Juan de Luz al dique, en forma de Mientras tantn rg_ ^ terxW que domina la nlava. UB Mlen"as tanto Juan de Artaitz. 
, vi lUA Jd p,a>a< liia sospechar el interés de que era 
I objeto, había llegado al dejar el Jue-
I go de Pelota, por una callecita fres-
jca como una calleja de Oriente, a 
la calle Mayor de San Juan de Luz, 
tan pintoresca con sus bruscos re-
codos,, sus angosturas imprevistas 
y sus viejas casas vascas, de agui-
!ón agudo, cuyas fachadas están 
•adornadas con viguetas que se entre-
cruzan. 
Marchaba de prisa, sin detenerse, 
respondiendo sólo cor. una sonrisa 
jr un ligero saludo a todas las salu-
taciones que le arrojaban al pasar; 
le contrariaba el mas pequeño retra-
so, y sentía impaciencia al tener 
que arrimarse a las paredes para 
dejar paso a las carretelas de rui-
dosos cascabeles, conducidas por pos-
tillones de Opera Cómica y rebosan-
tes de hermosas damas vestidas de 
blanco, y de gallardos caballeros con 
flores en el ojal, que salían de ex-
cursión. 
E l joven apenas concedíales una 
mirada, pues no tenia én la cabeza 
mas que una sola Idea: volver a 
casa la mas rápidamente posible pa-
ra no inquietar a su madre y a su 
hermana. 
No obstante, una voz que le lla-
maba por su nombre le obligó a de-
tener su rápida marcha: hablase de-
tenido una victoria a dos pasos de 
é l . . . 
Dos personas ocupaban su Inte-
rior: un vlejecito Imberbe, arrugado,1 
ide largos cabellos canosos, y cuyos j 
ojos ladinos ocultá.banse tras unas 
gafas de oro, y una señora de cua-
renta y cinco años, pequeña, delga-
da, con la tez obscurecida y la fi-
sonomía muy movible, ron un traje 
hechura sastre, que llevaba sin dis-
tinción, pero que era ne puro cor-
te inglés. 
Esta última era quien había lla-
mado a Juan. 
— ¡Gran noticia!—le gritó con el 
tono sobreagudo que habla adopta-
do para hablar a su esposo, un poco 
i duro de oído—. ¡Mañana llega Mi-
: guel con un permiso de dos me-
ises!. . . 
Una expresión de alegría Iluminó 
;el rostro del joven, que habíase acer-
cado al carruaje, con la boina en la 
mano. 
—¡Qué alegría!—exclamó—. ¿Si-
gue agradándole la Escuela de Apli-
cación de Fontalnebleau? 
— ¡Mas que n u n c a ! . . . iLe gus-
ta tanto su oficio!. . . ¡Bueno, has-
ta la vista, Juan; no le detengo 
mas! . . . Esta tarde, y nos esperan 
en Biarritz, en casa de la señora O'-
Kelly, una prima del señor de Et -
chegorrl . . . Miguel Irá sin duda a 
verle a usted el martes . . . Si no pu-
diera Ir, venga usted a c a s a . . . Le 
contaré la aventura de mi marido. . . 
Recuerdos a su madre y a Marla-Ana. 
Y la victoria volvió a psnerse en 
marcha, sin que el señor de Etche-
gorri hubiera siquiera pensado en 
aflojar los dientes. 
Por otra parte, era su costumbre 
siempre que la señora de Etche-
gorrl emprendía una conversación. 
E r a la señora lo que se llamaba 
vulgarmente una mujer de seso. 
Cuando a los treinta años de edad 
se encontró viuda del señor de San-
dos, un oficial de marina de mu-
cho valer, pero que le dejó por toda 
fortuna un rauchachote de diez años, 
se prometió no vivir malamente el 
resto de sus días en la penuaria al-
tiva de ciertas mujeres que ella co-
nocía, y cumplió su palabra contra-
yendo matrimonio, una buena maña-
na, con el señor de Etchegorri, uno 
de los mas ricos propietarios del 
país vasco, arqueólogo distinguido y 
correspondiente del Instituto para 
colmo. . . 
E l viejo sabio no se presentó, a 
decir verdad, tan maleable ni tan 
generoso como la viuda creyó al prin-
cipio; pero ésta confiaba en el por-
venir para traerle el arrepentimien-
to, y, mientras tanto, saboreaba la 
satisfacción de ser "la primera del 
país'. 
Juan había reanudado s i carre-
ra, con el corazón henchido por la 
¡llegada de Miguel . . . Por mas que 
el Joven de Sandos fuese cinco afloe 
mayor que él, no por e'lo le consi-
deraba menos como su mejor amigo, 
¡casi como su hermano.. . ¡Quién 
sabe! . . . ¡Quizás llegara a serlo al-
gún día!. . . 
Y, con el pensamiento, Juan re 
ANO X C I 
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H A B A N E R A S 
EN L A TERRAZA 
Consuelo Conill de Rodríguez Cas-
í o ^ o T c o n t r a r l o . tel l . KvangHina de la Vega de Céa-
Son sl.mpre an imada y se ven . pedos y Margarita Hernández d . 
siempre favorecklas las exhibiciones | Fonts. 
de los Jueves en Fausto. Conchita Arlot de Núñez. Nena 
Una vez más pu3o comprobarse : Avendaüo de Santeiro, ConchIU 
loche en la tanda de gala. 
Tanda de la noche. 
La última. 
Entre las señoras haré mención 
especial do un grupo (lite formaban, 
en primer término. Josefina Embil 
de Kohly, Pilcc Reboul de Fernán-
dez y Josefina Fernández Blanco de-j 
Avendaño 
Plá de Juncadella, Maximina Mari-
món de F a r r é s , Margot MenocaJ de 
Cutlllas, Teresa Cabarrocas de Car-
taya, Carm'tina Marín de L lambí . . . 
Mina Almeyda. 
Genti l ís ima! 
Graziella Pola. Cristina d» la 
Cruz, Margarita de Armas, Margot 
r-inra Rniz de Kohly, Rosa Mar t in I de Cá rdenas . . . Flora Ruiz oe ivoniy, Beba Avendaño 
Viuda de Armas y Blanquita Maru- 11 6 
„ Enrique FOXTANILLS. n de Hornedo. 3J" 
L 3 
1 5 
E n r i q u e 
331 fllfícll problema fle eccogrer un re-
jalo orlg-iaal y de g-uato, resixlta fácil, 
si Vd. visita nuestra exposición, donde 
onouentra siempre lo mis nuero y ca-
prlclioso en Joyei-la y objetos de Arto. 
LA CASA QUINTANA 
A V 3 . I T A L I A 74 y 76 
Anuncios TRTIJTLLO M A R I N -
1 6 
Ntra. Sra. del Carmen 
ÜENCIA 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
la E-cuela sabría lo suficiente para mantenimiento del propio hogar, que 
cfesemüeña'r un modesto puesto ga- se hace siempre que sea p o s ó l e 
r ¡ r dinero que "to lo p íeden con-¡ E n caso de embriaguez habitual 
^guir si asiste ahora con constan- robo u otros vicios elJuez procede a 
cía a ella I buscar un nuevo hogar para el niño 
81 el caso no reviste más gravedad, o lo envia al Asilo (Como el que se 
procede el Juez a dejar en libertad al \ trató de formar en la reunión de -os 
menor baio la vigilancia de sus ins-' 
C A R D U I 
Centenares . . . 
(Viene de la pag. PRIMERA.) 
obtenerlas, a que cont inúen luchando 
no solo hasta verlas imp antadas, si-
no para que tenga en su organización , 
la Importante misión que les corres-
ponde para que aseguren el éxito en 
su funcioramiento. 
Esperamos que el Dr. Enrique Por-
to, cual hacia Máximo Gómez, dan-
do ejemplos a los jóvenes, contribu-
va al reallzamieuto de esta obra que 
tanto bien habrá de hacer a su patria 
y que a él le proporc ionará tanta glo-
r ía . 
De Vd. atentamente, 
C. C. M . 
hombres qu-e acababa de recibir de 
España . 
(Cont inuará ) 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
pectoreis. \ • 
Durante el período de la vigilancia, 
el niño no puede cambiar de domi-
cilio sin la autor ización del Juez, tie-
Rotarios.) E l Estudio de cada-caso, 
el tratamiento adecuado a cada niño, 
el conocimiento del mal para comba-
t i r lo será lo que de él resulte. 
Con estos métodos se comprenderá 
perfectamente q. según los datos es-
ne que dar cuenta de su asistencia a . ̂ 4fotIco8 pUbiiCados por las Cortes 
la escuela y a la iglesia o ^ ^ " í f : Juveniles las establecidas en la Ciu-
si ha pasado de la edad escolar, no J de Filadelfia en el añ¿ 1917. 
podrá permanecer fuera de su casa, 
ni retirarse después de hora deter-
minada y otras restricciones que el 
Juez tenga a bien poner. 
concurrieron a las Cortes Juveriles 
5.415 niños por primera vez; los 
consejos, amonestaciones y otras me-
didas puestas en prácticas fueron su-
Durante el tiempo que el menor ¡ f,cjenteg para que de estos 5.415. 
permanezca en la casa de detención, i njQ0Si solamente concurrieran por 
mientras que los inspectores se ocu- segunda vez 2.535 y de estos solo 
pan de examinar la condición de la j fUeran acusados por tercera vez 860, 
familia, los Médicos anexos a las 1 p0r Cuarta vez 300 y por quinta 250. 
Cor tes Juveniles, se ocupan .de hacer i g0i0 un número tan reducido co-
lín exámen completo del estado fí-, mo el de 65 fué necesario enviarlos a 
sico del niño, analizando su sangre,1 un Refornwrtorio. 
e?tudiando el funcionamiento de los Cuando se ha adoptado con un ni-
órganos de la vista, de los oidos, del I ñ0 ei prcrcedimiento de mejorar su 
olfato, examinando sus adenoides. , hogar, se obliga a la asistencia a la 
La influencia que en el proceder de ¡ escuela, se ha observado el procedi-
un niño tiene la menor imperfección, miento que la ciencia médica aconse-
en uno de estos órganos, es tan co- ¡ ja( ge le ha cambiado de hogar, se 
nocida que es Inútil Insistir acerca ie ha puesto bajo la vigilancia de 
de este. ) i ios inspectores de las Cortes, se le 
Con frecuencia se ha observado' ha enviado a otro Asilo; sin que se 
que un niño abandona la Escuela, se i haya conseguido modificar sus ins-
reune con otros realizan maldades, a! tintos, su maldad, sus hábitos; si su 
causa de que una imperfección en degeneración coi tinúa. es que obe-
la vista, le produce una sensación de dece a causas ocultas que impiden 
dolor al fijarla con detención sobre conseguir su regeneración-
ios libros, Una simple operación, un' Para estos casos habrá de quedar 
ligerp tratamiento, la prescripción de relegado el reformatorio. Pero en 
unos lentes apropiados, es suficien- nombre de la piedad lanzamos un gri-
te para que desaparezca el mal y con j to de protesta e indignación, de que 
el sus consecuencias. Esto mismo i Jueces investidos de la suprema au-
acontece con los oidos. con las alte- toridad de la justicia, arrebatan a un. 
raciones de las adenoides etc. niño de un hogar, bueno, honrado. 
También forma parte de las Cortes fPara lanzarlo a que se reúna en un 
Juveniles expertos en Psicología Ex- reformatorio con niños y jóvenes 
perimental y Pedagogía. maestros ya consumados en toda cía4 
L a dificultad es comprender las; ses (ie vicios. 
explicaciones de los maestros, la di-1 inútil nos parece decir la conexión 
ficuitad de retener lo que estudian,' qUe ha existir ertre las Cortes Juve-
hacen abandonar a los niños las Es - ; niies v las autoridades escolares, tan-
cuelas. Estas dificultades obedecen I to para la vigilancia de la asistencia 
muchas veces a un mal físico, o he- de los niños como para designar es-
reditano, que el médico puede ob-1 cuelas especiales para los niños r e -
servar, tratar y curar. Tarea del pe-i tardados por defectos físicos o de su 
dagogo es corregir los defectos que ; educación. 
aun persistan después de la curación I Hace algunos años qu«* el actual 
transform'ando a virtud de los esfuer-! Secretario de Justicia Erasmo' Re-
zos unidos de la medicina o cirugía gueiferos escribió su nombre en la 
y de la pedagogía, un cerebro anor- historia de Cuba, redactando un pro-
mal en uno que funcione normalmen- ; jrecto de ley que presentó al Senado 
G i para el establecimiento de las Cortes 
La tartamudez que es frecuente en Juveniles. E l proyecto solo, merece 
las niños, obedece en algunos casos i que su nombre se perpetué, 
a imperfección física, pero en la ma- Se asegura que una de las dlficul-
yoría obedece a un defecto de edu- tades con que ha contado el estiTi'.e-
cacfdñ. Esta tatarnudez provoca la cimiento de las Cortes Juveniles, no 
irritabilidad de los niños a conse- ha sido otro que el temor de aumen-
cuencia de las burlas de que son ob-1 tar nuestro presupueste con los gas-
jeto por sus compañeros. Esta irrita- tos que ocasionaría su establecimien-
bilidad los enfurece, los hace reali- t-o. 
zar actos de verdadera violencia por Difícilmente pudiéramos creer que 
las que muchas veces sen acusados ; en un país que no hace aun diez ajios 
y concurren a las Cortes. • tenia un presupuesto de 9.000.000 de 
Una ligera operación, un trata-! pesos para el sostenimiento del ejér-
miento educativo corrige estos defec- cito y que se ha aumentado para cosa 
tos y evita sus consecuencias. ; tan útil como esa hasta la suma de 
Xo es posible analizar todos ios $.20.000.000. se repare on el estab e-
casos que se presentan a las Cortes, 1 cimiento de las Cortes Juveniles qu^ 
pero bastará lo expuesto para dar | P0 llegarían-a med^o millón su cos-
tina idea de la influencia que tiene to-
el reconocimiento médico, así como En nombre de la humanidad, en 
el estudio de las facultades mentales nombre de Cuba, en nombre de los 
de un niño para determinar el ti ata- niños y de los padres cubanos, ex-
miento que con el debe seguirse a puestos a ver a sus hijos recluidos 
fin de encauzarlo por el buen cami-
no . 
De estudio de las corüdiciones de 
en un .reformatorio por un Juez tor-
pe y venal, exhortamos a los Poderes 
de la República a que establezcan 
la familia del niño responsable de las Cortes Juveniles. 
modo más o menos directo er un También exhortamos al Congreso 
ochenta por ciento, de la conducta Nacional de Madrea, que tiene la 
del menor, se apreciará si el hogar gloria de ser la primera asociación 
es susceptible de corregirse por la que en Cuba ha tratado de obtener 
ayuda, la persuasión o el rastigo. o el establecimiento de las Cortes Ju-
si debe considerarle como un hogar veníles. a la Federación Nacional de 
inadecuado. Asorinciones Femeninas que tan bri-
En el primer caso se ensaya el liantes trabajos, han reali-.ado para 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS 
P R I N C I P A L 
Compañía de comedia española. 
A las 9 "Las delicias del Hogar". 
PAVKET 
Compañía de Casimiro Ortas. En 
primera tanda sennlln "Los Cacto-
tan de la Reina-'. En segunda doble , "variettes". 
"Pepe Conde". 
M A R T I 
Compañ/a de operetas y zarzuelas. 
En primera tanda sencilla " L a Mon-
tería". En segunda doble " L a Reina 
del Teléfono". 
ArTr.AMD.ADKS 
Compañía de Totico L a Presa v 
Comandantes, dos Capitanes y cinco . 
Tenientes con el Caid moro y varios , 
suboficiales ysargeiaos. 
A notar los moros el estallido de 
los cartuchos y las llamaradas de la 
explosión del polvorín, vinieron hacia 
el caserío en t rándolo a saco, y desde 
el día 2 4 hasta el 28 se estuvieron 
llevando lo que había en las tiendas 
y casas, bien en hombros o en ca- ] 
rros y acémilas . 
Mientras la mayor parte de los mo-
ros robaba, los otros sostenían fuego 
con la pequeña guarnición matando 
en la fábrica de harinas al Coman-
dante S. Navarro; los días 25 y 26 | 
hubo poco fuego de día y un poco 
más nutrido por la noche: desde la 
torre de la iglesia los soldados espa-
ñoles contenían al grupo moro que 
por de pronto estaba atento a Incen-
diar las viviendas, y entonces lo que 
no quiso hacer el General Berenguer 
que era i r de Melüla a Nador. lo In-
tentaron los sitiados en Nador, es 
decir que salieron de este punto en 
dirección a Melilla, deslizándose mu-
chos de ellos por la noche, y puede 
decirse que todos los que tal hicie-
ron quedaron presos o muertos. 
Los más esperaban siempre miran-
do el carmino del Atalayen de Melilla, 
y por ú l t imo hambrientos y sedien 
tos, casi sin cartuchos determiriaron 
refugiarse todos en la Fábr ica de ha-
rinas a donde solamente llegaron 
algunos» y sesenta cayeron en poder 
de los mar roqu íes que ocupaban ya 
todo el poblado. 
La defensa de los españoles en la 
Fábr ica de harinas fué uno de los 
accidentes más heroicos de toda la 
c a m p a ñ a ; se hicieron cinco grupos 
con los defensores; dos de ellos tu-
vieron a cargo defender los úl t imos 
pisos, y la guardia civi l y los disci-
plinarios se pusieron a la custodia de 
la planta baja; tenían agua cerca, 
aunque algo salobre y a su alcance 
copiosa cantidad de grano y de ha-
rina de la fábrica; de manera que pu-
dieron alimentarse, como lo hicieron 
con unas pocas gachas v así aguanta-
ron desde el día 24, matando a to-
dos los moros que pre tend ían acer-
carse a esa F á b r i c a . 
E l día 26 por la maflana alzaron 
los rebeldes bandera de parlamen-
to; recibiólos Agudín y como los mo-
ros pidiesen la entrega de las armas 
como premio de dejar salir sanos y 
salvos a los defensores, no hubo ave-
nencia. Por la noche los moros ata-
caron en regla la Fábr ica .emplean-
do, según dice un documento oficial 
dos bombas de mano lanzadas al lo-
cal donde se hallaba la fuerza del 
cuerpo de la guardia c i v i l . 
Los dias 27 y 28 siguieron luchan-
do los españoles y el día 28 a las do-
ce levantaron ios moros bandera 
blanca; salió uno del ejérci to a reco-
ger las proposiciones y al punto lo 
ma tó una descarga m a r r o q u í ; venga-
ron los españoles esa Infamia., dis-
parando contra los moros y durante 
todo el dia 29 y parte del 30 siguie-
ron lanzando bombas sobre la fábri-
ca de harinas sin que los destrozos 
materiales debilitaran el denuedo de 
la defensa. 
E l heliógrafo comunicaba al Ge-
neral Berenguer todas las novedades 
y se lo dijo que habían concluido las 
ocho cajas de municiones que te-
lenian; los moros quer ían destruir el 
heliógrafo y por fin consiguieron cor-
tar la comunicación rompiendo va-
rías piezas del aparato, pero el ofi-
cial Requena los sust i tuyó v Melil la 
volvió a recibir las comunicaciones 
de los sitiados. 
Los moros que merodeaban por 
Nador serían unos 2.000, y las fuer-
zas españolas del General Berenguer 
e s t aba» en el Atalayón a tres ki lóme-
tros del caserío y libre la vía del fe-
rrocarr i l hasta las afueras del pobla-
do . 
Y se preguntaban todos, ¿cómo se 
resignaba Melilla a que 2.000 moros 
la incomunicación con Nador, y cómo 
teniendo la flota de guerra y los 
aeroplanos, consent ían que ' Ñador 
que era la clave de las comunicacio-
nes con Zeluán y Monte Ar ru i t que-
dase al arbitrio de una pandillas de 
moros? Al noveno día del sitio defó 
caer un aerop ano un saco de galle-
tas en Nador. 
Se decidieron al f in los españoles 
de Nador a hacer una salida y se 
acordó que dfis individuos de la guar-
nición marchasen a ver si el Alto Co-
mlsarío aprobaba las condiciones de 
entrega que eran que las tropas r ín-
diesep las armas, conservando las 
suyas los jefes y oficiales pudiendo 
salir todos con plena seguridad para 
~us personas. 
E l día dos de Agosto salieron para 
el Atalayón, y el día 3 llegaron hasta 
la segunda caseta 140 de esos verda-
deros héroes , que por no haber po-
dido llegar los emisarios hasta Meli-
lla. determinaron pactar con los mo-
ros en la forma que ya hemos dicho 
arr iba. 
¿Quién r indió a Nador? aunque 
sea duro el decirlo debemos asegu-
rar que fué Berenguer, porque «e ol-
vidó completamente de que desde el 
Atalayón, ocupado por los españoles, 
no habla más que 2 ki lómetros y 
m^dio ha í t a Nador, y no los quiso 
atravesar con parte de los 36.000 
VARIEDADES 
H I S T O R I A D E I , ORGANO. 
E l órg-ano ha sitio llamado, con ra-
zftn, el rey de los instrumentos musi-
cales; ningún otro lo ig-uala en fuerza, 
variedad y riqueza de los sonidos. Dos 
slgrlos antes de Jesucrlto—escribe la 
"Rassetrna Nazionalo"—Clesiblo Inven-
tó el órgano hidráulico: perfeccionó 
después el órgano do viento, aplicán-
dole el principio de la trompa aspiran-
te Inventada por él. E n aquel tiempo 
el órgano hidráulico era el Instru-
mento de los ricos, y los esclavos lo 
tocaban durante te comida. Se cree que 
•>1 órgano ha sido Introducido en las 
iglesias por el Papa Vitallano I . E l 
emperador grleg'o Constantino Copro-
nymun, regaló en el afio 751 un gran 
órgano al rey de los francos. Pepino. 
E l clima frío Impedía a los habitantes 
del norte de Galla el construir /(rganop 
hidráulicos. San Luis hizo construir en 
Aqui^grán. el primer órgano sin pre-
sión de agua. E n el siglo I X el órgano 
era ya muy apreciado; el emperador 
hizantino Teófi lo hizo construir dos Or-
tranos, adornados de piedras preciosas 
y de ramas doradas, en las cuales paja-; 
rillos exót icos cantaban: tubos escon-
didos hacían fluir él air* de sus piqui-
tos entreabiertos. E n el mismo siglo 
la fabricación de los órganos se desa-
rrollé en Alemania y en los Pa í ses B a -
jos. E n arniella época también Ingla-
terra empezó a construirlos. E n Í>51 en 
Winchester, el obispo Elfegg hizo cons-
truir un órgano que tonta 400 tubos y 
14 fuellos. Para tocarlo no tenía más 
que diex tecla» y se necesitaban dos 
organistas, ayudándoles setenta hom-
bres robustos para tirar de los fuelles. 
Este instrumento era un verdadero 
monstruo: las teclas tenían un ancho 
de 25 cent ímetros y era preciso tocar-
lo con el pufiof con el codo y con la 
rodilla. L a s voces eran tan potente.i 
que muchas mujeres se desmayaban 
E n 1750, J . Gahler construyó para W 
claustro de TVenigarten, un órgano cor 
6.666 tubos, 76 registros, pedales libref 
y cuatro teclados. 
XTX N U E V O PHiON D S PLATA 
Un verdadero filón de plata, del cual 
hasta ahora no se ha hecho caso, ha si-
do descubierto en los Angeles, la c i u -
dad americana de cinematógrafo. E s 
sabido que la exposición a la luz de 
una película fotográfica, tiene por efec-
to el hacer insoluble el bromuro de pla-
ta que ha sufrido la acción d^ los ra-
yos v luminosos. E l baño de fijación 
con hiposulfitos de soda, disuelve esta 
plata, así es. que, después de algún 
tiempo, este baño concentra en sí tal 
cantidad de sales de plata, que es ne-
cesario substituirlo con nm baño nue-
vo. Los fotógrafos habitualmente 
echan el liquido; pero están en un 
error, según afirma el "Sclentific Ame-
rican". E n los Angeles se operan tr«.s 
NUEVAS m F r r r i / T A D B S E N 
LAUSANA 
LA US ANA, j u l i o 12. 
Los delegados turcos y aliados 
a la conferencia del Cercano Orien-
te estuvieron reunidos cuatro horas 
con motivo de nuevas dificultades 
originadas por las demandas de los 
turcos de que los barcos de guerra 
aliaidos se retiren de los estrechos 
cuando evacúen las tropas. 
No hay noticias de que se haya 
llegado a la solución del nuevo con-
flicto. 
DESCARRELAMIENTO DE UN TREN 
DE OBREROS 
BIRMINCHAN, ALA. Julio 12. 
A consecuencia del descarrilamien-
to de un tren que llevaba a los mi-
neros al trabajo, han perecido cin-
co v 33 fueron lesionados. 
NO CONVIENE POR AHORA LIMI-
TAR T >̂S ARMAMENTOS AUREOS 
LONDRES, Julio 12. 
E l gobierno Inglés cree que la si-
tuación europea es tan insegura, 
(jU-e no ofl conveniente celebrar una 
conferencia internacional para la 
l imitación del armamento aéreo, se-
gún ha dicho una persona autori-
zada. 
EXCITACION E N LA ARGENTINA 
CON MOTIVO I>F LA PELEA 
AVTLLARD-FTRPO 
BUENOS AIRES, Julio 12. 
Toda la Argentina estaba espe-
rando con fervorosa ansiedad el re-
sultado de . la pelea Wil lard-Fl rpo. 
que es hoy el tema de todas las 
conversaciones. ^ 
VIOLENTO TERREMOTO 
VICTORIA. Colonia Inglesa, Julio 12. 
Un terrible terremoto que se cree 
que tenga su centro a 5.740 millas 
de Victoria debajo del Océano Pací-
fico fué registrado en el Observatorio 
de González aqu í en el día de hoy, 
habiendo empezado a las 7.37 minu-
tos de la m a ñ a n a , durando tres y 
media horas. 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
El duelo de l a . . . ! L I B R O S J j U p 
H A C E N P E Ü xalá, e los tíos Ramón y Salvador y 
a todos los familiares al más sentiao 
pésame . 
Las familias del ar is tocrát ico Ve-
dado, fueron a consolar a la desven-
turada madre, si es que puede ha-
ber consuelo, para madre tan aman-, pero los 
tlslma que tanto adora a sus hlJü;5 t.0iección de LA \m'L?Tmpo,*i. , 
la respetable y bondadosa se- ^ LLA . . J 
O todos los libros h 
sar y sentir. 
„ . - AI9\ líARIA son todos "no UTI I 
ñora Angela Rolg de Alxala. Ls d1"- para sentlr,. Vicente u. 
cíl recordar el gran número de d i s - j . ^ ha , , hi«-er , " ' ^ o Ih/ 
¡ t inguldas personae que acompañaron ^ ^ ^ " « a s e l ^ 
la su úl t ima morada los restos de la ^ de ostTh^ ^ 
Joven finada, don Narciso ^ l t í t s ' Iin ravo de luz KoK , bUoO 
j ; s ú s María Bar raqué , Julio Blanco | " " j , ^ ' ] ^ ^ >̂roblemaoOS /10n̂ ô ', 
Herrera, Antonio San Miguel. Cr¿1 i ^ s auforos < p / / ^ 
tobal Bldegaray, EÍnetíto López, Se- 1JTFR 4Tí 14 cTB IjA 
cretario del Gobierno Provincial, don * * A ^ d , s t i ^ e n N 
Secundíno Baños. José F Fuentes en | ̂ ^ - ^ ^ aquf al * | 
representac ión del Casino EsPafio1': nian(, 
don Bernardo Solls, don José Roc*' n ' , . ! 
: Henrl B r b u s ^ - ^ l
Remy de Gonrmom' 
millones de metros de pel ículas por se-
mana; 136,000 litros de hiposulflto de 
soda, sirven para f ijación; ahora se ha 
descuhierto un procedimiento para re-
cuperar la plata y, semanalmente, se 
obtienen así varios quintales del metal 
precioso, pues fin.ono metros de film 
dan exactamente 22.8 kilogramos de pía 
ta fina. 
Realización de libros filosófi-
cos, h i s tór icos y jur ídicos 
AGUANNO. — L a reforma In 
tegral civil. 1 tomo en 4o 
rflstioa 
AÚDINET. — Derecho Inter-
nacional privado. 2 tomos en 
4o. rústica 
ARNO. — Lias servidumbres 
rúst icas y urbanas. 1 tomo 
en 4o. rúst ica 
B A G H R O T . — L a constitución 
inglesa. 1 tomo en 4o. rústica 
B A G H R O T . — l^eyes cient í f icas 
del desarrollo de las nacio-
nes. 1 tomo *n 4o. rústica 
B E R Z K V I C Z Y . — Beatriz de 
.Aragón. Kstudio histórico. 
1 tomo en 4o. rúst ica . . 
BRRAÍJ. — Ensayo Ue seman-
ílca. 1 tomo en 4o. rúst ica 
B R K D I F . — l-a elocuencia po-
lítica en Grecia. 1 tomo en 
4o. rflstica 
B R Y C E . — Los partidos po-
l í t icos en los Kstados Uni-
dos. 1 tomo en 4o. rúst ica 
C A S T R O . — K l libro de los 
Galicismos. 1 tomo en 4o. 
rúst ica 
CfHAMPCOMM U N A L E . — L a 
sucesión abintestato en el 
Derecho Internacional priva-
do. 1 tomo en 4o. rúst ica . 
D K L O R M E . — César y sus 
contemporáneos. Estudios 
históricos. 1 tomo en 4o. rús-
tica ' , . 
D E S C H A X E L . — Lo malo y lo 
bueno que se ha dicho de 
las mujeres. 1 tomo en 4o. 
rúst ica 
D O E L L . I N G E R . — E l Pontifi-
cado. Estudio histórico. 1 to-
mo en 4o. rústica 
DOWDP:N. — Historia de Ta 
Literatura francesa. 1 tomo 
en 4o. rúst ica 
E L T Z B A C I I E R . — E l anarquis-
mo según sus más llus- * 
tres representantes. 1 tomo 
en 4o. rúst ica 
F1NOT. — Fi losof ía de la lon-
gevidad. 1 tomo <n 4o. rús-
tica 
F L 1 N T . — L a fi losofía de i¿ 
Historia en Alemania. 1 to-
mo en 4o. rúst ica 
GONCOURT. — Historia d« 
María Antonieta, 1 tomo tn 
4o. rús t i ca 
G O N C O U R T . — L a Du-Barry. 
1 tomo en <lo. rústica 
G O N C O U R T . — L a Clalron. 
1 tomo en 4o. rústica 
G O N C O U R T . — L a mujer en 
el Siglo X V I I I . 1 tomo en 
4o. rúst ica 
G R E E N . — Historia del pueblo 
inglés . 4 tomos en 4o. rús-
tica 
F R O M E N T I N . — L ^ pinturi 
en Bélg ica y Holanda 1 to-
mo en 4o. rústica . . . . 
G U M P L O W I C Z . — L a Srclolo-
logla y la P o l í t i c a 1 tomo 
en 4o. rúst ica 
M A C A U L A Y . — Vida, memo-
rias y cartas. 2 tomos en 
4o. rúst ica 
M A C A U L A Y . — Estudios Jurí-
dicos. 1 tomo en 4o. rúst ica 
MAX M U L L E R . — Origen y 
desarrollo de las religiones. 
1 tomo en 4o. rúst ica . . . . 
N lSARD. — Los cuatro gran-
des historiadores latinos. 1 
tomo en 4o. rúst ica . . . . 
WUNÜT. — Principios de F i -
losofía. 1 tomo en 4o. rús-
tica 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " DU 
CARDO VT.LOSO 
G A L I A N O . 62. (Esquina a Nsptmno 
i P A U T A D O 111H T E L E F O N O A-4958 

































L A O R A T O R I A D E FXTCCXNX 
Después del éx i to de "Manon"—es-
cribe el "Paese"—Inaugurado en T u -
rín en 893, las personalidades más sa-
lientes de la ciudad ofrecieron un ban-
quete a su autor. Pucclnl, que había te 
nido que salir para Milán, tomó el tren 
con el objeto de asistir al homenaje 
que preparaban. Durante el viaje, un 
pensamiento le atormentaba: "Segura-
mente tendré que hacer un discurso de 
gracias". Pucclnl que en el diálogo"tie 
ne la palabra fAcil y la ^Aplica aguda, 
no ha. sido nunca un orador ofcial. Mas 
una idea luminosaN se le ocurre. ¿Por 
qué no preparar la pequeña oratoria 
que he de improvisar? Prepararlo es lo 
de menos, la dificultad está en que en 
la confusión del momento el maestro 
tiene un miedo' endiablado de no recor-
darlo. L a idea luminosa se completa; 
y para tener a la vista en el momento 
oportuno su pequeño discurso, Puccni 
lo escribe en el puño Izquierdo de la 
camisa como un estudiantino y se son-
ríe satisfecho de su recurso breve y 
ef icaz . . . Y a está en el banquete; con-
vidados dstinguidos, sala magníf ica, 
servicio espléndido, cumplimientos, aga 
sajos al celebrado maestro. Pucclnl es-
tá entre el senador Sambury y el a l -
calde Voll, y, dismuladamente, escruta 
de tanto en tanto el puño salvador. 
Brindis por aquí, brindis por allí, todos 
hablan maravillosamente. E l maestro 
se siente inundado de frío sudor. "¡Qué 
bable Pucclnl! ¡¡Qué hable Pucclnl!" 
E l maestro muda de color, niégase al 
va: 
uuu o c m i u u BOUS uiiii Boureet. Fierro T~ 
I Presidente de ia Beneficencia Cala-, íJf^... ̂ « 
(lana; Carlos Mart i , Secretarlo de la 
I Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana; don Eudaldo 
Romagosa, don Manuel Dirube, Dr . 
Hernardo Moaes, don José Pl, don 
Enrique Calleja?, D. José Toraño, don, de Valent ín García, qup ^ 
qne usted los haya loido 
no tan bien tradiicítlos" "ñ" P^l 
L A NOVELA LITERARIA ^ n| 
Usted encon t r a rá la ln, 
completa en la librería ^vlT^M 
hrerfa de los buenos libiv 
po y Bemaza^ 
LOS 
B la "-I 
LIBROS MAS LITERAR I 
DE FRANCIA Y DE ESPAR» 
Revistas de todo el mnndo 
Teléfono: A-4953. Apartado o, 
c 5145 
r A r M i i 
lad-;. 
Miguel André , don J. Alvarez, don 
Venancio Zabaleta, don Francisco 
Pons Baguer, donArmando F. Cuer-
vo, don Luís Entrialgo Alvare/,, don 
Adrián Bust i l lo; los señores Manolo 
y Felipe Alvarez Herrera, Aquilino 
Entrlalgo, Dr. José A. Presno, D , 
Morris Heyman, don Teodoro Llobfi-
ra, Vice-Presidente del Orfeó Catalá; 
don Pedro Sánchlz, don José Solís, 
clon José María Cuervo, don Ramón 
Arguelles, don Narciso Maciá Barra-¡ 
qué, etc. etc.; representaciones de las; 
firmas Solfs, EntrialRo y Cia., de la ¡ 
Nueva Fábr i ca de Hielo, do la Com-J 
iwifila Cervecera Tropical, de la 
Unión de Fabricantes de Tabacos, de¡ 
la Soclodad de Almacenistas de Ta-i 
bacos y de otras entidades Comdrcla-1 
les, Mercantiles y sociales en les cua-
les nuestro consecuente amigo señor primog Ameiia y Ramón 
José Aixalá ocupa o ha ocupado me- . j fn : A nuestra querida" hprm 
rt-cldamenta pupp.tos prominentes. El Adrián y Carmen. — 1 rorona 
entierro fué suntuoso y p iadosís imo; Rosita, María y Manolo. 1 -
con Cruz alzeda fueron acompañados na: A Rosita "Aixalá y Ca" ^ \ 
los preciosos restos a la capilla y de Corona: A Rosita Joré TorSño Tp1 
ésta después de solemne responso a — 1 Corona: Los empleados dM 
su eterna morada. ¡Tropical . — 1 Corona: De la ^ \ 
Duerma en paz del Señor la Jo-: fábrica de hielo. — l Corona- 1 
ven finada; rognemos por su eterno Rosita Aixalá Busto y Fa. 1 
descanso y roguemos también por la j í n : José Oruña. — 1 Cruz: A ¿ J 
cristiana resignación de sus padres sita Inés y Carmela Challe. — 11 
InconsO'lables y de su viudo, tan Cru/.: A Rosita Miguel Andr» v F J 
cruelmente castigado por la fatall- — 1 Corona: A Rosita MassagueJ 
d:id, y que en poco tiempo ha perdí- y Sra. — 1 Cojín A Rosita SellJ 
do a tres de los seres familiares m á s | y Sra. — 1 Corona: De n. JuiJ 
queridos. . 'Blanco Herrera. — 1 ColumiJ 
Hé aqu í una lista l e los tributos tronchada: D. Narciso Gelats. _ J 
florales dedicados a la joven y culta Cruz: A Rosita de Isabel. — i cJ 
dama, tan tempranamente desapare-1 í1'11: A Rosita Sra. de Quiñones.-, 
i l a d : ( 11 Corona: De la Sra. Alvarez Vda. 
1 Corona Hermos í s ima : A aues- de Rascas . — 1 Cojín: De la Srít 
tra Rosí t ica del alma tus padres.— Rosa Herrem. — 1 Cojín De la Sra. 
1 Gran Corona: A mi inolvidable María Teresa Maruri de Alvarei. 
Rosa Polo.—1 Corona: A nuestra — 1 Cruz: A nuestra hermana R». 
madrecita Oscar, Lvdia, Armando y 8íta de Tere y Lu,R- ~ 1 Cojín: á. 
Mario. — 1 Hermoso v precioso su - ¡ ROSITA DE LA S™- María A rango de 
dario de Violetas: Tus hermanos ' ECHEPoyen- — 1 Cojín: A Rosita de 
¡Tere y Luis . — 1 Preciosa Corona: Manolo Romeu. — 1 Corona: A Ro-
¡A mi h i j i t a Rosita v Leopoldina. — sita de Julia y Aquilino. — l Co-
1 Corona: A Nenita tus hermanos rona: A Rosita del Dr. López Sil-
| Panchito, Angel y Ofelia. — 1 Coro-I vero y Famil ia . — 1 Corona: A j 
i na: A Rositica tus hermanos Nata- Rosita de Eduardo Greñas y Sra.-' 
l i l a y Pepe. — 1 Corona: A nuestra ' 1 Corona: A Ris i ta de Sus sirvien-
'querida sobrina Rosita, Amelia y | tes. — 1 Cojín: A Rosita de Rueda 
Ramón . — 1 Corona: A Rosita tus 7 Sra. — 1 Corona: De Narciso Ma-
• ; cia y Sra. — 1 Corona: De Adraian 
principio; pero, por fin, tiene que le-; Macia y Sra. — 1 O u z : De Monse-
vantarse; m á s ¿cómo acordarse de las ¡ rrate. — 1 Cruz: De Bolado y Sra. 
palabras preparadas anteriormente? y ;— 1 Cruz: A Rosita de la Sra. Vda. 
¡¿cómo mirar el puño de la camisa ante ! de Nazábal . — 1 Corona: A Ros/ía 
1 tantos ojos fijos en él? Puccinl se tur- de Nena y Gustavo. — 1 Criu: A 
ba y no encuentra más que estas pala- ; Rosita de Cucon. — 1 Corona: A 
Rosita de Clementina. — J Corona: 
A Pilar e Hijos. — 1 Cruz: A Rosi-
ta de Serafina y Manuel. — 1 Co-
bras, que dice con voz ahogada: "Gra-
cias a todos", pero por. la excitación 
nerviosa que le domina, con un gesto 
inconsciente acompaña tales palabras r oña : A Rosita de América. — 1 
con un fuerte puñetazo sobre la mesa, 
¡ que hacen tambalear, y caer al suelo, 
! cinco o seis botellas y otros tantos va-
, sos, que se rompen estrepitosamente. 
Cesto de flores de Juana Casas. 
Un sinnúmero de cestos y ramos 
como también gran cantidad de flo-
res sueltas. 
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EVADAME DE POMPADOUIL 
N a d a t e n d r á u s t e d 
q u e e n v i d i a r 
a l a s m á s h e r m o s a s s i c u i d a d e 
e m b e l l e c e r s u c u t i s u s a n d o s i e m p r e 
J a b ó n H e n o d e P r a v i a 
q u e l o t o r n a r á s u a v e , 
b l a n c o y t e r s o , c o -
m u n i c á n d o l e f r a -
g a n c i a y l o z a n í a . 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
PERFUMERÍA G A L - MADRID^ 
Representante genera! para 
Cuba: BERNARDO PARDIAS/ 
APARTADO 1622.-HABANA/ 
A Ñ O x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A M o ^3 de 1923 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 1 
C A R T A S D E C A N A R I A S EL MONUMENTO A CRISTO-BAL MÜRRIETA E SINDICALISMO EN BARCELONA 
Parn el D LA RIO D E L A MARINA 
T * g PALMAS 8 Je J 
Vanos dtpUUuiOB d 
2!ÍAt. en Madrid u 
S Junio. 
le Canaria? ce-
ron  iviaunu ana conferencia 
1 ,AS do 'a5 'íi,]as Baleares, que se 
C0npOmentaclo mucho entre nuestra 
-a de 'a Corte, y t ambién en 
^ n u e s t r o Aichlp ié lago . 
l0-Jr, eefior Carrillo (don Angel) al-
* ron los reñoreE Sotomayor y 
Los « ñ o r e s canet y March repre-I dres asciende a unos cuatrocientos, l ci6n de VI^cava> el gobe 
é l i t e s parlamentarios de las Ba- —Las le t ic ias , recibidas úl t ima- terlno> varios" diputados. 
-Con mo-
• e » » " " - - d0 Las Palmas, 
learc; L Aa} Río. se reunieron 
señor 
tam-
miento de La^ Palmas se propone^ BILBAO 18 de Junio, 
hacer otro tanto, y más aplicando i t i v 0 de la Inauguración del monu-1 
loe cuatro millones obtenidos por el i mento a D- Cristóbal Murrieta . ce- : 
propio medio para mejorar la ciudad. : | ^ r a d a en Santurce, se tras-
tan abandonada. i l a f \ "on allí numerosas famihas. 
rvemrwíf ~ - , , Por u mañana , las bandas de In-1 
-HÉB T e ñ e n e continua sin aolft- i genieros de Madrid y Municipal de 
cionarse la huelga de los estlvadores : Santurce recorrieron las calles to-
de carbón del puerto. cando dianas. 
H ^ i n H ^ í n , 0 t l r H 8 ^ t ^ 3 ' } n - 1 En la Casa Ayuntamiento se reu-cluyendo los do] barrio de San An- j njeron el presidente de la Riputa-
rnador i n -
diferentes 
En el entierro del C a b del Somatén 
jóse' Franqueza ocurren incidentes 
desagradables. El atentado de ayer. 
C R O N I C A S P A Ñ A 
E L P U E B L O Y E L R E Y 
Se ha dicho que la post-guerra— 
periodo de tregua que se inicia en 
Spa y comienza en Versalles. afir-
mándose mediante el Tratado de 
(POR ANTONIO MALDONADO) 
de sus tronos o los lanzó de los M i -
nisterios. Solo mantuvo en ellos a 
los que identificados con el senti-
miento popular antes que reyes o 
gobernantes se les reconocía como 
Paz entre las Potencias que durante i verdaderos patriotas 
No han sido, pues, ideas, las que 
han transformado la consti tución de 
estos Estados, sino toda una gama 
mente de Cabo Yuby, dicen que allí repregenta(.ionea y el clero parro-i E N T I E R R O D E U N S O M A T E N I S T A . 
no hay novedad; que ee cree que i qUiai con el obispo de Osma, y sa- I N C I D E N T E S 
tairp-ico la hab r i , eiguiendo el esta-! lieron de dicho edificio para dir i - | 
ruerra del ío. se reuní 
PSl con los anteriores, 
leneral^da :a conve 
de ios intoresee comunes a los las precaucones y medidas adopta- monumento. E l obispo celebró misa i se ha efectuado el entierro del patrono 
v-ir c.m los a 
Gen erar 71 '^ ^ c o n v e r s a c i ó n ^ s e ! do pacífico entre los moros^ y que : girse al parque donde se eleva el | Barcelona, 9 de junio.—Esta mañana 
J c grupo1? de Hlas. Se af i rmó que ,das ¡LÓIO tienen por objeto imponer,! de pontifical cantada a grande o r - i carretero y cabo del Etomatén, don Jo 
° , J'pee, dosea suprimir su Diputa-I la autoridad de España a los mar ro - | questa. y después bendijo la esta-I Franqueza, asesinado el lunes 
J J ü - • - * A — — •* '—1 — — — I ' - * - 1 ' - ' A— — ————— -1 -» - * ' • • provincial y obtener un régimen | qufos levar tisoos 
S10 cabildos idéntico al nuestro. Estae noticiafi 
c, reconoció la conveniencia de i actual, laa últimas recibidas. 
Jljar con ambas representaciones | — E l Casino de Santa Cru 
¡rrupo parlamentario que proceda 
"n (1ierdo en e! planteamiento y de-
de loe problemas respectivos. 
tua, que es obra del escultor Sala-
son del día 5 del i zar-




| cuatro años sembraron el dolor y 
[el espanto por todo nuestro planeta, 
y el duelo y la orfandad en una gran -
! parte—se ha dicho que no solo ! de elevados sentimientos desperta-
i aventó en todas direcciones nuevas dos en el alma de los pueblos,^ estre-
teorias en materia de Derecho, sino ¡ mecida por el duro choque de ia 
i que t ambién abrió nuevas espitas a ! grande guerra. 
do caso su acfuacirtn al asesoramlen-. la Sociologia originando nuevos mó- j j 
io que polietten las autoridades. | dulos 0 s¡stemaS para el desenvol-1 España no ha podido sustraerse 
De conformidad con esle criterio, ni yimiento de la Humanidad. | a esta ola de sentimentalidad. Co-
cí presidente al la Corporación han, ge ha dicho, que no bubo Estado | mo Ital ia , ama a el rey y se lamen-
emlrldo opinión alguna favorable a las! qUe no sintiera en su estructura y ; ta de sus gobernantes. Cata luña al 
fórmulas que se les han presentado > régimen la influencia de esa ola re- i concebir las ideas de separatismo, 
con el btion deseo de terminar un con- novadora que r í p i d a invadió la tie-1 no lo hace por despecho o renuncia 
fllcto que tantos daños causa a la c l u - i rra y cuyo empuje hizo estremecer , al actual Régimen, sino en parte ] 
L a comitiva se organizó en el patio i dad. 
Sf icando aspiraciones. 
z obse-
quió con un té a los ilustres artistas 
doña María Guerrero y don Fer-
nando Díaz de Mendoza. 
También les obsequió el Ayunta-
miento con un champagne de honor, | ^hr6 ún b a n q u e t e ^ e ñ ^ é r q u e 
m señor Bení tez de Lugo, sub- y por todas partes ee lee ha ap laud í - j daron un descendiente de Murrieta , 
p(M-Mtario de Hacienda, ha rogalo al do y agasajado. ' el duque de Villahermosa. que ha-
nctor general de Obras Públicae ; Terminada la temporada en Teñe- | bló en nombre del Rey; el concejal 
al viejo Continente, derribando los I disconformidad con la actuación de 
loa encargados de la gobernación 





sut'va pronta el expediente de rife, vendrán ahora a Las Palmas. , señor Quintana, el cap i tán de la 
re",„vinión de la d á r s e n a del puerto donde, da rán diez representaciones. ; marina mercante don Juan Laf i ta y 
Santurce. 
En la Casa Ayuntamiento se ce-! dividuos de la familia del finado. I dustrla se habla mostrado conform« | v7ejos" y"tTadtelo^^ Prensa a sus malos gober-
e br in- 1 AI ponerse en marcha el cortejo, un ! con la fórmula por ól presentada. I gimenes, si bien unos concediendo ! nantes. No hay. en suma, una sola 
individuo que ostentaba el distintivo' • ciertos privilegios o au tonomías en : entidad de España , sea cualquiera 
del Somatén se ha acercado al gober-' V N A V I S O A I .OS H U E L O T T I S T A S ! gUg Estados y otros modificando la i su finalidad, que no rinda a su Mo-
nador pritñndole: "¡Fuera el represen-1 E l Sindicato regional de transportes I estructura de su Const i tución. i narca una adhes ión sincera. Sin em-
aprc 
^ s^ta Cruz 
— E n la r.ecunda quincena de es- i otros comensales. 
iümlsjno ha recomendado con i te mes. Fe embarcará para la Penín-
.hó encarecimiento la subasta de : sula ^ 1180 de Ucencia, el goberna-
f11 obras del puerto de Garachico. dor civl1 de Canarias, don Casimiro 
18 JHan fiido subastadas las obras i Torre^ y Somoza 
A avenida marítima de Santa — H a fildo atendido a coronel 
S L : y en breve se dará principio a i nuestro comprovinciano el teniente 
I coronel de artUiería, don ollae- i. . . . . , Completando la noticia anterior 
«o ĉ? una inteligencia entre diputa-
"tl0á canarios y baleares, se anuiTcia 
aDe -isto? ú . t imos vendrán a nuestro 
país en el mes de Septiembre pró-
ximo. 
Kov se ospera en este puerto el 
hermoso vapor Maasdam^ de 17,500 
toneladas de desplazamiento que se 




En P1 úl t imo viaje realizado pt^r 
vapor correo "Del f ín" de Cana-
Se fugan del manicomio y amenazan al Director 
lante del Sindicato único!" a cuyo gri- ! ha enviado a últ ima hora una nota a 
to han contestado muchas voces de j los periódicos, en la que se aconseja 
"¡Abajo el Gobiernol" y "¡Abajo el a los huolguistas qüe el próximo lunes 
Gobernador!" E l capitán general se ha l no entren al trabajo Fin orden del Co-
Tal se ha dicho. Y ahora, que re- ; bargo. . . . 
cientemente, se ha agudizado el tan i E s p a ñ a atraviesa una crisis, cuya 
cacareado "problema social" en de- ! solución no está ni con mucho exen-
terminadas regiones de España , sin- ¡ ta de gravedad. 
tado del conflicto. 
separado de la presidencia, y ha pro-! mlté. E n la misma nota se les avisa gularmente en Cata luña , donde los j No es C a t a l u ñ a ; donde los "pro-
curado calmar los ánimos de los que' para ^jue pasen mañana por el local Iatentados sociales se suceden con la blemas sociales" no pasan de ser 
social donde se les informará del es-! frecuencia * libertad que permite su antagonismos y criterios egoístas y 
impunidad garantizada, no es raro contrapuestos entre las sociedades y 
hallar quien, medroslco, perdido el corporaciones allí constituidas y que 
pensamiento en esas afirmaciones, ! originan la mayor parte de los aten-
recele, que semejante anomalidad \ tados personales, el principal peli-
acaso obedeza a la necesidad de cam gr0- N i lo constituye la l iquidación 
blar de Régimen, por no ser posi- i de ¡a rota de Annual , ni otros tan-
-ias K Cádiz, ocurr ió abordo una i a - j Vicente Salem Potlt y Antonio Lloret r;^ral, gritándole, mientras señalaba al ¡ Un diarlo loca^ recoge esta noche el ble desenvolver en sus viejos mol - I tos problemas parciales que afectan 
menfcablé desgracla( de la que resul- Comás' descerrajaron la puerta del pobernndor civil: "No vaya usted con rumor de que la Federación patronal,; des las modernas teor ías y corrien-j con menoscabo a la vida nacional, 
'.ó víütima un pobre muchacho de cuarto <íe limpieza y cortaron varios esa gente, que hay compañías que des-Ipenetrada de la gravedad de las oir-1 tes sociales que nacieron después de ¡ no; ei peligro esencial ha comenza-
protestaban. Por fin se ha puesto en 
marcha la comitiva, recorriendo el Iti-
nerarlo fijado. Al despedirse el duelo 
V A L E N C I A , 18 de junio.— Anoche, en la calle de Aragón, se han reprodu-j F E D E R A C I O N PATRONAX. E X . I 
entre once yonce y media, los reclusos ctdo los Incidentes. Un Individuo bien I MINA N U E V A M E N T E E l . B E G I -
del manicomio Antonio Sabater Nuna, vestido se ha acercado al capitán ge- ' M E N E E i L H O R A R I O 
unos 17 o 18 años de edad. 
Parece que en las bodegas viaja-
bar ocultos varios polizones, coea 
que ignoraba etí absoluto la t r ipula-
ción. 
Y por esta causa, al llegar a Cá-
diz, sn aplicaron a las bodegas, según 
hierros de la verja, por donde se desll- honran". E l jefe superior de Pol ic ía i cunstanclas se ha decidido a estudiar ' la Paz del Salón de los Espejos, 
znron hasta el patio, y saltaron la t a - ¡ h a Interpelado al que gritaba, pregun-j rápidamente si es posible suprimir de 
Pertenece a la compañía Hollano j egt^ preve.ai(L por iag leyeg 'dé Sa. I Ia faita d(. tres. 
pía sin ser vistos por el vigilante noc- tándole; "¿Y dice usted eso en nombre ]a nota leída en la reunión de ante-
turno. Idel orden?" E l o » , ha contestado: ¡ anoche en el Gobierno civil el párrafo 
A las doce de la noche este vlgl- "Porque es la verdad". Se han oído en- referente al horario actual de trabajo I tales afirmaciones, 
lante observó el desperfecto y procedió ¡ lonces muchos vivas a España, al E jér - j en el puerto y a hacer, por conslgulen-1 En realidad, la post-guerre no se 
al recuento de los dementes, notando ¡ cito, al Capitán general, y mueras al | te, algunas modificaciones en el sen-; ha significado tanto por el nuevo 
do a const i tuir lo ya España . 
La reciente const i tución de las 
Amprika Linio, que representa en 
est?. plaza la r azón social Orive Her-
mauos, y, conu"- sus compañeros 
Kdam, Leerdam y Sparwlanit tiene 
de fisura 450 pies, de manga'.58, y 
de puntal 40. 
F.stfis vaporeñ se hallan dotados, 
además, de te legraf ía sin hilos y se-
ñalc3 submarinas. 
A; construirlas la empresa citada 
ee piopuso asegurar el mayor bie-
nestar posible a' pasaje de segunda 
clafe económica v de tercera. 
Todos ellos llevan una segunda 
con camarotes de dos y de cuatro, l i -
teras; completamente indepnedien-
te? completamente independientes, 
¿on luz y vent i lación directas. Los 
camarotes es tán alfombrados, tie 
Gobernador y al Gobierno. E l marqués tido que los obreros desean. A este fin 1 mundo de ideas que sembrara en or-
Por despropósi to , no hemos de j c á m a r a s , mejor dicho; las ú l t imas 
detenernos en el exámen y juicio de I elecciones generales celebradas en 
A b r i l y Mayo, con la pública renun-
cia de relevantes personalidades a 
la r ep resen tac ión en el Parlamento, 
y con él las , las abstención del su-
nidan( los gases para la desratiza-1 Se sabe que Antonio Sabater fué j de Este l ia ha acompañado al Goberna-¡ se está examinando con todo detenl-í den al Derecho y a la Filosofía, co-i fraglo de una gran parte del cuer-
c i ó n . ocasionando con ello l a muerte anoche mismo a casa de su madre, ya I dor hasta el automóvil y ha vuelto a I miento el régimen de horario en otros , mo en haber despertado en el alma | po electoral a mas de la crea"on ° f 
de uno de dichos polizones. anciana, le pidió ropa y dinero y mar- calmar los ánimos, siendo entonces muylpnertos como los de Génova y Marse- de los Pueblos sentimientos que, a c á - I llamado Partldi I 
L a víctima de este desgraciado su-
ceso era. come queda dlcbo, un jo 
chó a su pueblo 
Vicente Salem marchó al Grao en' nnas cinco o seis mil personas, 
ven de 17 O 18 a ñ o s , de pelo rubio y ¡ busca de una hija suya. E s un aleo- El gobernador, al recibir a los perlo-
tez morena. Presentaba, además una | hólico y osta mañana se le vló por c r distas, ha quitado Importancia a estos 
cicatria sobre la clavícula derecha, al 1 puerto. incidentes, afirmando qus desde ayer 
parecer de ipiPrnadura, y otra l inea l ! Antonio Lloret es un sujeto de péfíl-j sabía que habrían de producirse, pero 
y horizontal en el lado derecho del | mos antecedentes. No es tá demente y > que ha Ido al acto en cumplimiento de 
cuello, al parecer í e una operación j se encontraba en el manicomio porque, su deber, como Irá en todos los casos 
qulrurjica a] iiegar a ia cárcel, a raíz de un pro-' por muchos riesgos que haya de correr. 
Tienn un hermano, telegrafista^ en i ceso, se f ingió perturbado y fué tras- • 
el puerto de L a C r u z , otro en A f r i c a , j ladado a dicho establecimiento, de don- E S T A D O D E KA n t r E L O A 
y tío? y primos en Las Palmas y en de se fugó el día 13 d© abril ú l t imo. I El gobernador ha manifestado hoy 
Cádiz , donde nació. ¡Durante las fiestas a que asistieron los qUe continúa las gestiones para resol-
— H e c h o s en Madrid 
plaudido. E n la comitiva figuraban j ^ para ver si se puede conseguir que ' s ° Por no tener verdadera conscien-! de ser ^ ^ ¡ ^ ^ S ^ J ^ 
* M cia de su importancia y responsabili-i mante para los encargaoos ae IA los trabajos comiencen anuí a las siete, dad habianlos dejado po8ar en el a ! bue a gobernac ión del Estado, 
de la mañana, "ignoramos—dice el pe- haden(io deliberado olvido de ellos. Y es que España , Invadida ya, no 
rldlco aludido—si en esta decisión de > No fueron ideas nuevas las que por nuevas Ideas, sino por esa ola 
la Patronal ha habido o no sugest ión " hundieron entre sacrificios y rojos i de elevado sentimentalismo que 
escombros el despótico imperio de i funde la consclencla de los deberes 
E N L I B E R T A D ¡os Zarnp; ni las que transforman, ! patrios con la responsabilidad de su 
E l Juzgado de la Lonja ha decretado el poderoso de la Confederación j bien cumplimiento, ha comenzado a 
la libertad de Jaime Dufurt, que fué i Germana; el de la católica Austria-
detenido el miércoles en el Pasaje de ¡ H u n g r í a ; la sufrida T u r q u í a y los 
ATadot, por dos Individuos del Soma- belicosos Estados Balkán icos ; los . 
tén. que le ocuparon una pistola, dos colosos del Asia Oriental y Merldlo- te gobernados. Supone que acaso el 
actual malestar que sufre obedezca 
a la necesidad de cambiar de Régl-
actuar en orden a esa suprema y 
nacional asp i rac ión que no tiende a 
mas, que a ser honrada y Justamen-
cargadorea y ffi cápsulas . E l Dufurt nal; y otros tantos mas cuyas Cons-
reciente-; Reyes, agredió a un Individuo y nue-1 ver iR huelga, y ha Insistido en que i ha quedado en la cárcel cumpliendo tituciones fueron transformadas ^por 
mente, los ejercicios de revál ida con ! vamente fué llevado a la cárcel y de no Sahe nada acerca del propósito que 
nen'su ^ mejores notas, se ha establecido allí al manicomio el día 21 de dicho ¡ ^ atribuye al Gobierno de desarmar 
en Las Palmas el joven doctor en mes de mayo. ¡ a l ' S o m a t é n . 
Me.-fic'na, bureado de la Unlversi- \ Parece que a las seis de la mañana eléctrica. 
Los pasajeros de esta clase disfru- j dad"'d? Montpe'iier ¿ATENTADO O A C C I D E N T E 
fie jes sirve una 
También t e n d r á n a su disposición 
un Balón de fumar, completamente 
independiente del resto del pasaje. 
Tecos los camarotes de tercera es-
tán instalados en la cubierta supe-
rior, a proa y a popa, y reciben ]ua 
y ventilación directas. De noche^ es 
tarán alumoradoe eléctrica l íente, y 
en tiempo frío tienen calefacción por 
mciio de vapor. 
Todos los pasajeros de tercera 
cías? irán alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis literas. 
,. la soberan ía popular. No; no fue-
arresto por llevar armas sin licencia., . r T T r-^rv > 
ron ideas nuevas; como tampoco lo 
, don F r a n c i s c o estuvo en casa del director del maní-
tar de un comedor independiente y , G o u z á l e z Medina especial ista en en- ! comió, doctor Bueso, adonde volvió a , 
comida especial. , * „ _ _ , , J „ J _ J _ .• _ „ „ „ „ . • „ „ _ , _ „ i A las once de la mañana, cuando 
« t S n ^ á t ^ S S ^ ^ M Í S S ^ Í 1 ^ med a ^ 8 1 1 ^ S ""a casa de cambio Utábletil- *é Antonio López, el 18 de mayo ú l t l - , Vat icano, o í d o s , hijo del reputado m é d i c o don no le daba de alta le mataría, 
r . ^ r , MMVM*MA fueron las que indugeron a la di-
S U M A R I O CONCDUSO ; plomátiCa Inglaterra a atender las 
E l mismo Juzgado ha declarado con- justas aspiraciones de la religiosa 
cir.sn el Filmarlo que instruía por as/*- I r landa , y a F r a n c i a tr iunfante y 
«inato de Eduardo Galí, en la plaza ayer i m p í a , volver los ojos hacia el 
Rafael González. 
Francisco Gonzálioz Díaz. 
Aún no ha sido detenido ninguno de 
los tres sujetos. 
da en la plaza del Angel el patrono car-1 Í"O. Por este delito no hay ningún pro-
bonero Laureano Murtra Martí, de S'i cesado, 
años, acompañado de un amigo, ha oído 
El sub-secretario de Hacienda ha 
diri-jioo al gobernador c iv i l el si-
guiente telegrama: 
"Puede desmentir en absoluto que 
ni Gobierno ni nadie se ha ocupado 
supresión esa Diputación ni divi-
sión provincia, procediendo seme-
jarlo desatinado rumor de broma 
promovida Rafael Guerra del Río, 
sin pensar tra^endencia podía dár-
sele ova capital. ' 
I'n efecto, se dijo en Tenerife r u é 
ese golpe amagaba^ y la gente se 
tóvstó; pero, como se ve, no hay na-
da de lo dichc. . . por ahora. 
—Dice E l Progreso, de Santa 
Cruz: 
'"üespuéfi de sanear, afirmar y 
res)iti:ir a la hacienda municipal el 
.prM;t0 que había perdido, los conce-
j o s de la m i y c r í a republicana de 
esto Ayuntamiento se disponen a 
ejecu'íir un vasto plan de obras que 
can:binrán el esipdo de esta capital. 
En ia sesión que el próximo miér-
colet: ce 'ebra iá el Ayuntamiento, se-
rá r r^entado para su aprobación e] 
preyoctoi completamente terminado, 
la reforma de la Rambla de Puli-
do. 
í-a reforma abarca, además de la 
colocación de aceras, que serán am-
P'ísiTnns, el alcantarillado, agua a 
Presión, pocetas para árbolest etc. 
p Pvpsupuosto de esta obra alcanza 
la ftunia de 170 000 pesetas, 
Tan pronto sea ult imado este pro-
yecto, se comenzará por el arquitec-
to sefior Pintor el de la t e rminac ión 
Tota] de la Rambla 11 de Febrero, 
^ 'a oartu comprendida entre la 
de la Paz y la calle de Viera 
y riavijo. 
Este trozo q u e d a r á definitlvamen-
•fc ^ te rminado haciéndose incluso 
C O S A S D E E S P A Ñ A 
una .detonación, dayencío herido. Por 
I su pie ha marchado luego a su domi 
Estremecida, más aún , condolida 
el alma de los pueblos por el duro 
y pertinaz choque del plomo y el 
fuego que la cruel contienda arroja-
ra sobre ellos; removida su sensibi-
lidad durmiante y conscientes de sus 
prerrogativas y deberes, de sus res-
ponsabilidades y fueros que mono-
TSli ARTICTT.O D E HOY 
POR XO Q U E R K R I / E E R . . 
DI . ATENTADO D E AYER 
A las siete y cuarto de la tarde, en 
cilio. Presenta una herida en el nins- ' la ^ I I P de Paradls. se ha cometido un 
lo Izquierdo con orificio de entrada y i nuevo atentado, a consecuencia del cual 
nallda, Ignóra quién le ha hecho el dis- ha rebultado herido Antonio Alemány J ^ y ^ ^ Y a s t a ' entonces' magistra-
paro, y, como no ha visto correr a Homingo, de cuarenta y siete años, fa- j ̂ og y gobernantes en provecho a 
nadie, supone la Pol ic ía que al citado j rolei o. Este iba encendiendo faroles! gUS personales ambiciones y corrup-
indtvlduo se le ha disparado la pisto- k n dicha calle, cuando le han hecho dof j telas Rusia, primeramente, sin du-
la que llevaba y esta es la causa di j Asparos por la espalda, hiriéndole en | da por ser la mas castigada, inmo- j pueblo con el rey, y en absoluto d i -
la herida. ' *1 costado derecho. E l agr?sor. que era i la al ú l t imo Romanoff en ho locaus- ¡ vorcio con sus gobernantes se levan-
, ¡un joven de unos diez y seis años y a'1 to a su independencia ciudadana. t a r á , y una exal tación de su patrio-
T E R E D 1 C T O D E TNCtJXPABliJDAD nue puardnbnn in retirada otros tres. En los d ^ m á s Estados, en los que | tismo y espí r i tu ciudadano 
Ha continuado hoy la vista de la se dló a la fuga. E l herido, por su pie ¡ un honrado espír i tu de c iudadan ía 
men, es ignorar la estructura de la 
Cons t i tuc ión española , enteramente 
franca para satisfacer aun las mas 
extremas aspiraciones del país. Es-
paña no anhela un buen Régimen, 
lo que quiere son justos y capacita-
dos gobernantes. Este es el proble-
ma. , 
Confiemos, en un alarde de op-
timismo, en que su solución no 
a fec ta rá a la t ranquil idad de la v i -
da nacional. 
Pero si como es de temer, Espa-
ña no obtiene en un periodo mas o 
menos largo síatisfacción en sus v i -
vos anhelos por aquellos a cuya 
gest ión y custodia es tán encomenda-
dos por el momento los generales 
intereses nacionales y el decoro y 
respeto de la propia Monarquía , el 
No es fácil precisar hasta donde. 
los párrafos siguler.'tes pudiera pre-
sentarse de este modo: 
Lo que se pierden por no querer —En cambio, los actores espa-
leer los actores de h o g a ñ o . . . ! Se ño les . . . i ^ ^ ^ ^ a é 6 ^ £ t ó í i " S Anfrel v acompañado~de un puardia y de ^ ¡ o un elevado sentimiento de civls-j un pueblo consciente y que ame a 
pierden dinero, se pierden prestigio, Si esta es regla general, conven- Pestai^ Dct;pi,^ de| lnforme dH fiS.1 transeúnte, pasé al dispensarlo d é l ; W del Puebl0 h a b r á divorciado a | su rey;. P u e d e / l c a n f ^ ^ " ^ " f f ° 
se pierden la ocasión de hacer be- gamos en que abunda la excepción. ^ T * ^ ^ ^ ^ A y u n t a p í é h i o , donde ios m i l c o s l e í a t e de sus reyes y gobernantes £ * k - » « j a f > . í"^^11;*;'2 
IIOTT niprdrm tantas v* tan Yo recuprdn mío R o r r á s mo d e c í a a s í discurso aei presuenie. ei . u " I*I • ^ cámara , t ambién en un supremo ges- c i udadan í a o a su majestad por el 
lleza . . be pierden tantas r tan i o recuei ao que tíorras me aecia asi, : Jurado Bft ha retlrado a deliberar, eml-. «preciaron una herida con orificio do pXaltado natriotismo los e c h ó U n e l o 
grandes cosas, que al mismo Azorín cuando an t año lo trataba con * re-; tlendo lueg0 un veredicto de inculpabi- ™trada por la parte posterior del eos- t0 ae exaItaao Patriotismo los ecno suelo. 
le duele, y hoy les dedica un art ícu- cuencia: . . . • • • k . ^ y ahí(olviendo la Sala ubremente tado izquierdo y de salida por el an- • — — lo que debiera penetrarles en el —bí viera usted cuán to estudio y - , —IAAÍIIU ^ I ^ ^ I v„ u.^aia. i terlor de nroniwico r'servado El he-^ . s r ^ ^ T ^ ^ r r * ! : - ' ^ v t ^ ' t . ' ^ . s GENERAL MARTINEZ ANIDO ENCUEN-."Yo—dice—lea quiero dar una Y mi amigo e n t r a ñ a b l e Vlllagó-
, mez,—este actor tan elegante que 
'. nadie conoce en Cuba y r ac ió en 
no ha accedido. dlcato tínico de los servicios públ icos; 
| pero que no ha ocupado en ól carro al-
A M E N A Z A S G R A V E S I puno, y que iernora los motivos de la 
E s t a mañana, un grupo de tres Indi- i «Presión. Septín hemos oído decir en 
l e c c i ó n . . . " 
Y en efecto ee la da. 
L a elegía que se cante a los tea-1 Cuba,—a cada paso me dice, cuan 
tros es cada vez más profunda. Las ¿o ^ ¿ . ^ ^ ^ ^ * ^ » ^ : 1 viduos, pistola en mano, han amena-1 ^ ^1 suceso, el herido, que es tá 
n e n e n ' o a ^ b r a í f S f c ^ S Excep-: ^ a T u c a s FeTnVndez! * ™ ^ a - * * * l l * \ ^ T * " ^ VZü ^ tienen palabras y son ayes Jixcep En(,ina a AToretn a T nnp - vaha un carrito con frutas y le han : ^ J ^ a también de ladrillero. E n el tuando los domingos, la gente no se ^ f ' iíjnclna' a Moret0' a LoPe. a | tlrado la mercancfa por ¿ ^ sitio en que se cometió la agres ión, un 
mete CH el teatro sino por casual!- ; TIrs0 
dad, y empresarios, actores, directo- i s í , coneigno la excepción, pero aca-
res y acompañamien to lúgubre , no! to la regla general. Ay, si leyeran 
se cansan de decir: i mucho los actores, con la sed que 
—Dios mío, que decadencia. . . ! i hay en el público de comedias bi-
Y esto es más que decadencia, es-| zarras y gentiles! Cómo ha crecido 
to es "zapada" . . . ! | en él el buen deseo, el deseo de ad-
mirar , de saber y de aplaudir 
el (TGÍ 
Pero y quién tiene la culpa?— Aun en el siglo pasado, cuando don 
"Hablemos del empresario".—A qué Juan del Peral escribió la farsa de: de tela- nn dependiente oe la casa 
suele l imitarse-este sefior, cuando " E l cómico de la legua", eran estas Ferrar' c¿<u*d^ le f ' ^ o n al paso unos 
es hombre afanoso de negocio, que las mayores ilusiones que podía ha. 'desconocidos Invitándole a que dejase 
confíagra a las tablas su fortuna por cerse un autor sobre el éxito de una , c l ca1""1011 >' se marchara, 
aumentar las pesetas de la bolsa? A ¡ o b r a : I AsI lo hlzo el dependiente, y poco 
soñar con la obril la que produzca di-1 — L o menos nos da diez entra-1después acudl6 "na pareja d¿ carabi-
nero y a decirle a la actriz que más j d a s . . . ! !nerOS' (ll,e i ^ d a r o n custodiando 13 
]e guste: Y hoy, la que tiene una pizca de mercancía haEita (iue l]e^6 otro cniplea-
"Me la comía a us té , y lamía el ¡ Ingenio, una pizca de in te rés , un 'do ñe la casa Ferrer, disponiendo que 
p l a t o . . . ! " ¡ a d a r m e de gracia y um adarme de fuera conducido el carretón a una 
Eso es todo, y nada m á s . Cómo quid, da diez, y ciento^ y doscientas. Agencia de transportes establecida en 
va a preocuparse de leer quien ge-: y pasa de las t rescientas . . . mencionada plaza, 
neralmerte apenas deletrea? No, no hay que culpar al público Poco después, en la fábrica de gaseo-
Pero ocurren muchas veces que de que vaya el teatro hacia la r u i - ^ s que don Esteban Galv posee en la 
empresario y director son en una na. Hoy no se apasiona tanto como caHe Nueva de Lacy se presentaron 
compañía la misma persona. Enton- ' en tiempo de Polacos y chorizos; hoy!ocho Individuos, cuatro de ellos armn-
ees, t i e i e tanto a que atender, que no lleva en el sombrero cinta de oro; dos de plsrolas. E n aquel momento 
smonte y esca'-inatas de la p í a - | no le queda tiempo para atender a, hoy no lleva cinta a z u l . . . Hoy no había a la puerta d^ la fahricn un oa-
2a de toroa. nada; si él escribe, procura que sus 1 se apasiona tanto, pero Iría al tea-• rretón carpado de sifones, y los clta-
•A estas obras segu i rán otras de 1 obras se apoderen totalmente del tro con el alma si los chorizos que'dos individuos volcaron r l carro, mm-
no menor importancia tales como el cartel, y si el público no acude, siem- ayer ocupaban las p ateas, t o fue-lpicndo todos los sifones y desaparo-
a(loQU!nadc de varias" calles, refor- pre la satisfacción de mirarse en el ran hoy con frecuencia loe actores, jeiendo sin ser molestados. 
"|a tel mercacTo. prolongación y des- I espejo compensa los dineros que se | _ 
f c n ^ de la calle 25 de Jjilio, cons- pierden. Si él no escribe, eu ocaslo-j Hoy los actores no estudian. Y \ A C U E R D O S D E E A CÁMARA D E 
^ c i c n de, sRgundo depósi to (Te | nes impone como condición para el - enumera ^Azorín lo que se pierden, 
gvas v renovación de aceras de la 
^l le de la Cruz Verde. 
oió imáS' se ei ,ect"ará la expropia-
v ? terrenos para la apertura de 
,5(,!:is calles que faci l i tarán el fras-
eé,!»' '1e Uno3 barrios a otroo de la 
Colt8^3 ca,les serán las del doctor 
Alvarez de Lugo Jesús Ma-
ria y Hobayna. 
en i ofectu:ir^n t a m b i é n reformas 
COIL 8 cementerios: el teatro será 
toer,?"etament6 terminado, v el pavl-
entr d9 lz cane de Valentín Saus-
- e iaa de Imeldo Serie y Alfonso 
Airr- ?erá renovado. 
soldado encontró una gorra que se su 
I N C I D E N T E S ¡pone pertenece a alguno de los agreso-
Se tiene noticia de algunos Inciden-|res >' d03 casquillos vacíos, 
tes provocados hoy por los huelgulsta3 
del ramo do transportes. 
E n las primaras horas de la tardp 
pasaba por la plaza Nueva conduciendo 
un carretón, en cl que llevaba dos pie-
Relacióo de las últimas nove-las recibidas y que se encuen-tran de venta en L̂a Moder-na Poesía," Obispe, 135. ieléfoao A-77Í4. 
TRA AL EJERCITO DE AFRICA LLENO DE 
ENTUSIASMO 
Parto Oficial del IVtlnlite&O 
Guerra 
I N D U S T R I A 
estreno de las obras que le llevan I y es mucho, y es grandioso, y es de I E n rcuniflñ celebrada por la Cámara 
los pobres desconocidos/el juntar con éxito. Se pierden las obras nuevas d^ la industria se ha acordada nat 
la de ellos su firma para repartirse de la juventud que acude: se pier-:unanimidad hacer constar ácé atchn 
a medias las ganancias. Y si él no den las del teatro realista de los Ta-1organismo mantiene sus nnntna de v i , -
esciibe y no ee le presentan estas mayo y Sellés; se pierden las del ta. de acuerdo .on l.fs detníUi c X o r i -
ocaslones, solo lee lo que le entregan teatro románt ico de García Gutié-i ciónos económicas o m 
I N G E N I E R O S . — l . o s tiempos nue-
vos, reflexiones ^optimistas FO-
or-; :.i giinrr/ v \ a revolución. 
i tomo tfistiüa $0.80 
Q A B R l K L Y GALAN.—Obras 
rcmpletas '¿ 'omn* n'isttcu.. 
CÍ* f iRKRA. — Principio de rel«.ii-
vífiii<i. Sus íuiidunientoa expe-
ri.Mi nta.io; y f i losóficos y su 
-volueión hi.-.lórica. 1 tomo 
rCistlca . . 
A ' . A Q U I S T A I N . —Las columnas 
de HérOH ,es Karía novelesca. 
i tomo rústica 
G. de la SERNA.—Ramonlsmo, l 
Tomo rústica, 
N'KKlJiiA.—Ci'.pptos de la mala 
Strana. 1 tomo rústica 
IN.'-'iA. — l„i tnixjer que necoüii.i 
aniar l lomo rú.vtlcii 
Al.M.'^DA — LJ Kunnmbulo de 
marmol I toni'- rús t i ca . . . 
Gl I U UA VKhON'A. — L a Vida 
•iomi»iizu manai.a. ( tomo rús-
tica... . 
GT'IM) DA V E - i O N A . — E l cabal 
HP.-O del Espír i tu-Samo \ lomo 
rf'^tica. . • 
GLMMI DA A ' E I I O N A . -Su i i l ta té 








de la j res, de los cuales A B C recogió un 
puñado entre los dispersos de lan 
mismas páginas del expediente Pi-
M ADR ID 10 de Junio. j casso, y cuando reapareció, intenso 
KI de anoche está concebido en loa ! y pujnnte, pocas semanas despuée, 
sigr.iejites t é rminos : | hermanándose cen las jornadas glo-
" K l alto comisario de España en riosa.-? de id otrr. zona, la opinión pú-
M a n u e c o á oarticlpa a este minlste- b'.ica s in t ió ja consoladora certidum-
rio '.o siguiente: bre que en Meillla se fraguaría de 
Hoy se h? efectuado convoy a las i nuevo ¡a solidez de la victoria COUA-
posicioneí: de T.zzi-Azza. Sin nove- i tante. Koy, el Ejérci to de Melilla vi-
dad por niu'stia parte, encontrando 
un moro enemigo, que hizo fuego 
sobrn lae fuerzas, siendo perseguido 
por é í t a s , que ta alcanzaron, dándo-
le muerte. 
S'n novedad en la reg 'ón occiden-
líil." 
bra en el anhelo de quebrantar para 
siempre el enemigo, y por eu volun-
tad lo perseguirá eu un avance glo-
rioso. Saludamos de nuevo, con 
nuestros he:mrtnos, y renovemos 
también el recuerdo de loa para los 
que han daro su vida por el manda-
to do la Patria. 
K] ComatlftintO General de Melilla 
M E M E L A , 9. 
E l comandante general, Martínez 
Anido, ha publicado la siguiente 
losautorescottsagrados. q u e n o s i e m - i r r e z y el Duque de Rivas; se pier-inna ve. mfli m la neoesid.d ' ü r ^ l -<}*"'<*' '. íomo rústica ratificarse 
g.-nte i FUA v C K S . — L n débil fortaleza" i 
Y luego, hay que escuchar el co- don Ramón de la Cruz: se o i e r d ^ n ; l I " ! el1 problcma dcl terrorismo ;- ..im. r ú s t . c a . . 
' l as del teatro familiar de i t o t e y • c o n f i ' i c t o r ^ clir"ctan,cn,? *n ^ • ' ^ ^ • r A ? ' ™ ^ . P á j a r o s de 
E l entusiasmo del Ejército en Africa 
131 parte en que el general Mar-
tínez Anido trac ada al Gobierno cu 
j Impresión sincera del "admirab e es-
| píritu" en aur ha encontrado a las 
i.r.o fropus de Melilla, testifica con auto-1 alo-mción 
' rizuelo testimonio la afirmación que i ' Honrado por S. M. el Rey con el 
por todos c .nductos se tenía del án l - ! ca/gC de .•o nanóante general de es-
mo y entustasnu que reina allí en-1 te territorio, en el día de hoy tomo 
tre lo« soldados, la oficialidad y los no=>Ptíión con la satisfacción de cono-
jef.'iB. No es el general Martínez Ani - ; cer ci espíritu de este Ejército, 
do hombre que r0 diga lo que siente | acreditad J en rocíenles y durísimos 
m oue ape e a hit.érLoles ni a fórmu- ; combat-s, en los oue el valor, la ab-
0.80 j las do ponderación, tan reñidas con nega-íón y el sacrificio, y cuantas 
ia no^ic sequednd de su carácter, y obligociones nos exige la Patria, han 
0.90 | por ello hav que interpretar en to- p u ^ f o de rallere en la enconada lu-
do su valor la declaración que ante-, nha con nn enemigo que no.hubiera 
cede a su firma, cuando, después de , podido vencerse, si aquellas precia-
su contacto con las fue/rzas. procla-, dâ : dotos que integran la mora] mi-
pre rematan con fortuna. 
lú , 
ro triste 
den las del teatro de costumbres de|d« 
Ya no hay obras - . . I Ya rio hay 
o b r a s . . . ! 
Y lo que no hay es v e r g ü e n z a . . . ! 
Mora t ín ; se pierden las del teatro miento 
clásico de Lope y C a l d e r ó n . . . Se _ _ _ _ 
pierden ese teatro a oue l l a m a n » «i ~ ~ 
.emperador Hugo ''una de 1?8 Sieti p ! e r a \ l o ^ ^ dinero 
Y de los actores q u é ? . . .—"Los maravillas del esp í r i tu" • 1616: Presentar 
.actores extranjeros—asegura Azorín Un tesoro... Se pierden un te<:nrn ' f"* ^ Cliefitan un 0i0 de la cara? 
Pn todas estas obras se inver t i rá | es este a r t ícu lo—los actores ext ran-¡ —Pero eso no da dinero!-—nsp^?:' q".e.r'?.da d,'11^0. 8 ciencia cierta. 
Apftstol i tomo 
_ ••«s v»u i ao no iii*ci>.'ic» i ~ — - — —— M i ii ero.' ape ¡ni 
" i . 0Xjmadamen'.e un millón de pe- ¡ jeros leen, conocen el_|eatro de su ra Azorín que le responden 
Y ^1 replica : «etas-
i n v i e n e 
^ t i prod 
tratad o hace 
país, conocen el movimiento teatral 
Paber que eso s* hará | de los demás países. Y encuentran —(^ué saben ellos lo QUP da di 
ueto de] emprés t i to COTÍ- j siempre la nota nuera y original pa- n c r o ! . . . . 4 ua a1' 
que el Ayunta-1 ra su trabajo. . . • " Y el resumen de. No lo saben, no sefior. Pues si su-poco. 
- H a l e s mis cue a recuerl- | F P ^ ^ S ^ C r i ^ z ' ' f i c a n t e í 
04 las jiartes, limitando en to- "emo rúst ica 
' Pl IH.NANbEZ F L O R E Z . — E l " " se-
: creto de Barba Azul. 1 tomo 
ban a re- ¡ ra.itloa 
todas csta.s paparruchas A-l¡l(n'¿sf'-! ,̂~t-,a Saturna, i tonio 
R O s F R — F 
restira. . . 
MARQL'IN'A —Rosa dV Franca." i 
\i<n:u rústica . . , 
P M t E Z < J A L D O S . - FlsonomI¿¿ 
Seriales | tomo rúst ica , 
lomo rúst ca. . . . • • • 
M, OI «AVIA.—ChAchn'raa " i 
tomo rústica 
POS TOTEVaK Y.—Los hVrm ^ n o¿ 
Karamazof. 2 tomos r ú s t i c a . . 
sin que haya lugar a duda porque 
i l teatro vacío es cosa que se mete 
por los ojos, PS "este" qm- ponen 
noy, tan anodino, tar. pueril, tan 
b u f o . . . ! 









S^^TM f M n S r °rgl111 iS0 ' " t a r más Mfjen | ne confiado el mando de un i derr.^b,, 
Ejérci to como éste. 
0.80 
0.60 
derr,.,phan'o en todo momento. 
A ^aber, emocionado, que lo mis-
r - n n a e f ó n nn; 1 ° - a í,0n" mo A**Á* ,a línRrt danzada que des-
con Mante ffh* * , T , de ,fl ^ un«r i t0 unán5me 
esra Vo^ n.fo g ^ a t0d0S 108 v ^ ' ^ ' sacrificio por ]ft Patri . ba 
X ^ x j ^ ^ r ^ r ' 0 í bdri,:atnte ofic;alifrad de 
ik S í ^ t ó ? ^ &y tenr Tre8ave 
i ^ . f p ! 1118 enorgullezca de mandaros; com-
éeseos, me uno d i 
entusiasmo y os 
re presente que lo 
héroes tmoradM * f " " " ? ; , T I « " " ^ o en ios oías de paz que en ios 
la derrota, en episodios enaltecetfo 
Continúa eu la U L T I M A ) 
JULIO 13 DE 1923 D I A R I O D E L A r Precio: 5 cüfay^ 
N O T A S A L V U E L O D E S D E M I R I N C O N El General... (Viene de la Página Española) 
R E G A L O S QUB V A h E X FORTUNAS 
Si a usted, lector, le propusiesen 
comprar una cama en setenta y dos 
mil fúñeos—próximamente siete mil 
doscientos pesos—es indudable que 
rechazarla la oferta, creyendo que 
quien la hace ha Infringido abierta-
mente la ley sec-.i americana. 
Sin embargo, en el Hotel de Ven-
tas de París, aciba de venderse en 
^e precio, el lecho de la actriz fran-
cesa mademoiselie Darthy. 
Desde luego que no se trata de 
una modesta cama con jergón de pa-
ja, semejante a las que usaban los 
campesinos españoles, ni siquiera una 
de las modernas de bronce, a todo lu-
jo; sino de un ie^ho soberbio, ae 
moderas finas, incrustado de oro, al-
íro semejante a los descubiertos 
en la tumba del rey egipcio Tut. 
También es de creer que la seño-
rita Dartihy. no sería una momia, ha-
ciendo más bien suponer la suntuo-
fcUad del lecho, que el cuerpo destina-
do a reclinarse en él. entre blondas 
y sedas, sería ol de alguna de esas 
de'lcadas figurillas femeninas. q,ue 
enloquecen a muchos hombres, sobre 
todo cuando pertenecen al teatro. 
Acerca de esto se cuentan mararl-
llosas historias, que como tales pue-
den ser puestas en duda, lo cual no 
les quita Interés. 
Cierto duque español de le casa de 
Alba, que se hallaba de embajador en 
Rusia, para complacer a una amiga 
suya, bailarina do la ópera imperial 
que deseaba dar una gran fiesta esti-
lo español, envió a España por legí-
timos claveles rojos ode la huerta va-
lenciana, cuyo transporte representó 
un gasto enorme. 
Y fué precisamente en aquella 
fiesta donde la danzarina entabló ín-
timas relaciones con, un noble ruso 
de gran fortuna. 
E n París se registraron en ese sen-
tido verdaderas locuras. 
E l día de Pascua, que en Francia 
es el de los grandes regalos rodeados 
po7- el simbólico pastel, adornado con 
hueves, hubo actrices que recibieron 
sorpresas agradabilísimas, no en ob-
jetos artísticos o en joj'as. lo cual 
i constituye una vulgaridad, sino en 
cosas de verdadera utilidad. 
Una recibía en el pastel, cheques 
que aseguraban por medio de sumas 
farmlosas un tranquilo retiro a la be-
i eficiada. otra un título de propiedad 
de suntuosas quintas y una .de ellas 
fu-* obsequiada con un enorme huevo 
de Pascua dentro del cual se alber-
gaba con toda comodidad una magní-
fica berlina con su soberbio tronco 
[de caballos de pura sangre pagados 
'por uno de sus admiradores a precio 
rx;iorbltante. 
Si el lecho de mademoiselle Darthy 
perteneció a esta clase de regalos ex-
léntricos. está bien que el donante 
pagase una suma casi fabulosa por 
'él. Perro * lo Incomprensible es que 
ahora un coleccionista haya dado por 
esa reliquia, (que usted y yo habría-
mos pagado por no tener en casa) una 
suma casi fabulosa, con la cual se 
había podido beneficiar a más de una 
familia obrera. 
José f^abruja y PI.AXAS. 
B 0_D A 
E l domingo, en la iglesia de Je-
sús del Monte, se efectuará la bo-
' da de la bella señorita Elvira To-
1 rres Ramos con el correcto joven 
Benjamín Norlega' de Tito. 
Elvira es hija adoptiva de nues-
tros estimados amigos los esposos 
; Elvira González de Maruri y Enr i -
que Marurl, ' 
Dadas las numerosas amistades 
con que cuentan los familiares de 
los novios se verá muy concurrida 
la ceremonia. 
Si los miles de lectores que tenía 
Víctor Muñoz acuden a comprar BU 
libro "Junto ai Capitolio"—puesto 
a la venta, con el mismo afán y con 
el mismo entusiasmo que buscaban 
sus artículos llenos de originalidad 
encantadora, la edición se agotará. . . 
¡Y Dios lo quiera! 
Por regla general, el lector es In-
grato y olvidadizo. . , . 
Día tras día. durante años enteros 
el periodista escribe pensando en sus 
lectores, estudia para ellos, busca el 
lema que pueda agradarle*, trabaja 
con gusto y a veces enfermo, se Incor-
pora en el lecho y escribe las cuar-
tillas de costumbre. viendo en su 
Imaginación las cabezas que se Incll 
nan sobre el periódico pera l e e r , . . y 
no se halla sin esa constante comuni-
eación, que es necesidad de su espí-
ritu. . . . 
Mientras hav fuerzas y humor, to-
do va bien, pero má» tarde el perlo-
dl.;ta se enferma o muere y a la con-
tra ripdad del lector, en el primer día 
que el trabajo no aparece., .sucede 
la indiferencia o ei olvido. 
Y pocos se acuerdan de aquel de-
rroche de energías, de aquel constan-
te batallar defendiendo las buenas 
causas, haciendo de portavoz de los 
tristes o de los oprimidos. Pocos se 
acuerdan de la labor del periodista 
, que entre sus amores tenía un grande 
y poderoso: el amor al periódico y a 
ios lectores. 
I Y creo sinceramente que los mi-
les de lectores que Víctor Muñoz te-
:nfa, han sido Ingratos. No recuerdan 
ya los momentos agradables que la 
pluma del fecundo periodista les pro-
porcionara. Si los recordaran paga-
rían aquella dwda acudiendo a com-
prar su libro y contribuyendo a la 
compra de la casa que un Comité 
desea regalar a la viuda y a la hija , 
j ;,Qué mejor demostración de gra-
titud al festivo escritor? ¿Qué mejor 
expresión de un recuerdo que él su-
po ganarse? 
No s é , porque en esta tiera noble 
y hospitalaria, pese a la plaga de ma-
los Gobernantes que nos han tocado 
en suerte, creemos más honroso y 
I natural venerar la memoria de héroes 
'y de hombres Ilustren poniendo sus 
nombres a cualquier callo o cualquier 
i parque, mientras los descendientes 
viven en la mayor miseria. 
Un día de estos nos dirán que nues-
jtros flamantes concejales van a bau-
j tizar la calle tai con el nombre de 
: Víctor Muñoz, en recuerdo del com-
pañero desaparecido, etc. etc. y na-
da más. 
;.Le parece poco, lector? 
Gonsnelo Mortllo de GOVANTES 
junto a vosotros el general Martínez 
Anido." 
M U N D O A D E L A N T E 
¡OH, L A L E Y 8EOAI 
PARA LA ENFERMERIA DEL ASILO 
"SANTOVENIA" 
L A o s 
Cede en las primeras cucharadas, tornan^ 
jo el "PECTORAL DE LARRAZABAL". 
veinte y siete artos de éxito constante es la 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
co, poderoso y científico para curar la TOS 
cualquiera que seaTu origen. 
"EL PECTORAL DE LARRAZABAL' 
es el medicamento que alivia en seguida ) 
:ura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes poi 
LARRAZABAL Y HNOS,, Droguería y Far-
macia "San Julián", Riela 99 y Villegas 102, 
A L O S S U S O R I P T O R E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Por estos teléfonos atenderemos sus quejas 
tan pronto tenga la bondad de comunicarlas. 
Mañana daremos a la publicidad 
la octava lista, corrrespondiente a los 
donativos que, con destino a la enfer-
mería de Santovenia, venimos reci-
biendo en el DIARIO, 
f 
Mientras tanto seguimos pidiendo, 
seguimos Insistiendo, seguimos su-
plicando. 
¿No encontraremos mayor apoyo 
ea esta caritativa sociedad de la Ha-
bana? 
¿No Irá con más rapidez, adelan-
te nuestra suscripción? 
Por falta de urgencia del oaso no 
es, por cierto; más bien creemos que 
Sf a por el desconocimiento que de 
esta misma urgencia muchas perso-
nao tienen. 
De lo contrario no puede una ex-
plicarse el por qué del caso omiso que, 
a una necesidad tan grande, y a una 
demanda tan Insistente, están mu-
chas personas demostrando. 
No es creíble, siendo tan grande la 
obra de caridad que realizar pueden, 
con una tan pequeña cosa como se les 
pide: 
Un real, una peseta, una cantidad 
tan pequeña, ¿a quién le ha de fal-
tar durante todo un mee, que es el 
tiempo que lleva de abierta esta sus-
cripción, y durante el cual no hemos 
cesado de luchar por obtener de cada 
uno esta pequeñísima limosna para 
las vlejecitas de Santovenia? 
SI no falta el dinero, si no falta 
el conocimiento de la urgencia del ca-
so, ¿qué es lo que falta entonces? 
Bien a nuestro pesar, estamos a pun-
to de comprenderlo: la voluntad! 
Y la falta de voluntad, en casos 
como éste, en que una legión de des-
Al posesionarse el general Martí-
ner Arido de la Comandancia gene-
ral de Melllla ha dirigido al minis-
tro de la Guerra el siguiente tele-
grama: 
"A las ocho he desembarcado, ha-
1 c iérdome cargo inmediatamente del 
mando de esta Comandancia gene-
I ral. honrándome en manifestar a 
, V. K. la admirable Impresión que me 
ha producido el astado en que he en-
cotvtrado este Ejército, lleno de tal 
esvlritu y entusiasmo, que explica 
i el brillante lesultado obtenido en el 
1 glorioso y dur ocombate de 5 del 
actual, cuyo eficaz resultado es por 
I tod.rs reconocido. He de expresar a 
.Vi K. asimismo mi satisfacción por 
haber sido destinado para este car-
1 go. sintiéndome orgulloso de mandar 
i un Ejército como éste." . 
F i ministro dt- ¡a Guerra ha con-
1 tes.'íido muy afectuosamente al tele-
grana anterior. 
EL QUE A BUEN ARBOL SE 
| ARRIMA... 
Buena sombra Ids cobija. Como a 
, los que van a comprar a L a Copa, de 
i Neptuno 15 y a la Sucursal, de In-
i d'ístria 95, donde adquieren vajillas 
1 finísimas, elegantísimas, novísimas, 
ia precio de liquidación; y copas la-
| bridas a mano, sorprendentes, a 25 
¡pesos el juego de 60 piezas. 
Baterías de cocina de aluminio y 
esmaltes. 
Automóvil para llevar las ventas a 
domicilio. 
Teléfono A-7S32, 
dnhados acude a los felices, o a los 
menos desdichados que ellos para 
que le socorran on su desgracia, sig-
nifica. . . . falta de algo que en el 
corazón de un cristiano no d©be ha-
llarse jamás ausente: la caridad. 
Fuego sagrado que encendiera 
Cristo en nuestros corazones; hoy que 
como nunca haces falta para calentar 
los cuerpos de esas vlejecitas, cuyas 
extremidades empiezan a ser ya in-
vadidas por el frío de la muerte. . . 
¿nónde estás? „ 
Ellas te buscan y te llaman 
no te muestres indiferente... no las 
d'ijes morir! 
Remite una cantidad, una peque-
ña cosa, por muy pequeña que sea, 
que así llegará a reunirse lo mucho 
que hace falta. 
E n la Secretaría del DIARIO D E 
L A MARINA, (Prado 103) a mano 
o por correo, la esperamos. 
niara MOREDA. 
¡La Ley Seca! Prohibición abso-
luta de ingerir bebidas alcohólicas 
Esto podrá hacerse en K ^ . ^ 
-pensamos—. Más adelante, a 1 
E l Presidente Harding hace declara-1 nos internemos en la Florida ^ l 
clones en sentido prohibicionista, nosa, o crucemos la Georgia u ^ * 
y en viaje de propaganda construyo 1 trlal o asomemos al Virginia tu l 
la apología de esta ley sabia, de esta | calero, las cosas presentarán 
ley salomónica, encaminada a hacer cariz. 
de la raza americana la más pura, la i Ante de llegar a Wa8hl 
más fuerte, la más virtuosa de todas , el prop[o carro pullman ^ 0 
' cajio coloradote y con 
i hombre fuerte, se acerca tamb 
es 
dose y acaricia a una "girls 
ricana que—según nos dicen r-
ció anoche en Jacksonvlle, \jn 
te olor a vino exhala 
y acaricia a una rubia que conocu 
horas antes, sin respetar n M 
mujeres que viajan. 
E n Washington, como en 
York, hemos presenciado más B expone a pa- íorK' nemu8 i ' ^ ^ ^ a o más ta^ 
cumple lo que; escena8 análogas. E n Coney hhH 
1 letreros "no' ^ varios a m l ^ Pernos cenado 
las razas. 
Esto- nos viene a decir el "Wa-
shington Post", en sus carteleras 
I anunciadoras al público de los últi-
mos aconteemientos. 
Los americanos—oímos decir en t  OIo   i  l  a su pas0 
| Cuba—entre sus múltiples^ylrtudes anjericano respeta a la ley, re ' 111 
1 han sabido colocar en primera línea a la mujer, pero este americano11*1* 
i el respeto a la ley. La ley es latan- |oradote y fuerte de ahora está eb^ 
gible, la ley es inmutable—olmos de-I 1-»- - —v.. 
cir—, Respeto a la ley y respeto a 
la mujer. He aquí dos antorchas que 
iluminan el pensamiento americano. 
Aquí el que "se manda" con una 
i señorita—nos dicen—se expone a pa-
garlo mal. E l que no c 
. . , , • , i „ „ „ _ I ayer, vanu» aungus nemofi ĉ n»̂  dispone los consabidos letreros no ^ • 0 , cenado 
, , ,, j »„,. : con vino. Con un vino turbio hn.* 
smoking" y "no spit", puede-costar- w uiuiu, norr.. 
le un disgusto. L a ley lo ordena. ^ per0 7 °0 fIn- L a ^ *** 
E l 1 país de las libertades no está ^ es tan inflexible, no es tan an^. 
> 1 .., ^ t„^„a v i cana como pensábamos, A veces, n. 
conforme con ciertas libertades, ti l; r ^«s pa. 
I i» 4.. „ ^ic*;,!^ a rece haber sido estatuido para fn. 
; "self goverment ' es muy distinto a . , , l0* 
, lo que pudieran creer ciertas gentes, mentar el comercio clandestino. ^ 
Perfectamente. NI escupiremos en el , naturalmente, obtiene un gran é*. 
suelo; ni fumaremos en ciertos lu-1t0-
gares; ni pediremos ron Bacardí, y 
enmudeceremos ante la visión rau-
da de una ''girls" americana que pa-
se a nuestro lado, dejando tras sí 
una luminosa estela de juventud, de 
donaire, de salud . . . 
fPero—¡oh sorpresa!—apenas des-
embarcamos en Key West, un mozo 
de café nos anuncia, muy sigilosa-
mente, que si queremos beber, nos 
puede servir un ron o un cognac. 
Eso si, tiene que ser en taza, como 
si fuera café. Aceptamos la Invita-
ción aunque no sea más que por pl 
gusto de burlar la ley, muy latino 
y muy cubano. 
0> 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
Si Vd. advierte después de reportar su queja 
que ésta no ha sido atendida, vuelva a lla-
mamos inmediatamente: nuestio propósito, 
es haoer un buen reparto de las dos edicio-
nes del DIARIO DE LA MARINA y usted 
puede ayudarnos a realizarlo. 
Departamento de Publicidad y Circulación 
P O R J A C O B S S O N | 
DE LUYANO 
EL DINERO ES INDISPENSABLE PARA ALCANZAR LA GLORIA 
t 8 
Examen 
L a bella señorita Carmelina Mo-
rán, de cuyo compromiso amoroso 
con un distinguido joven de esta 
barriada nos hicimos eco reciente-
mente, obtuvo nota de sobresalien-
te en los exámenes de segundo año 
de piano celebrados en el colegio 
"Santa Marta", que con gran acier-
to dirige la culta e inteligente pro-
fesora- señorita Julia Suárez. 
Al felicitar a Carmelina por tan 
lisonjero éxito hacemos extensiva la 
felicitación a la digna Directora de 
tan acreditado plantel. 
Cumpleaños 
Lo celebró el miércoles pasado la 
graciosa e inteligente niña Violeta 
Pérez Reyes, por cuyo motivo fué 
muy felicitada por sus amiguitas. 
Reciba Vloletica nuestra felici-
tación, 
A Obras Públicas 
Llamamos la atención de Obras 
Públicas, sobre el estado de sucie-
dad en que se encuentran las ca-
lles de esta barriada. 
E l sábado 
Celebra su fiesta onomástica la 
distinguida señora Buenaventura 
Pellés de Oliva, a la que enviamos 
nuestra felicitación. 
No, no es el americano tan escru. 
puloso del respeto a la ley. Esta mu. 
chedumbre que le da a usted un «ni-
pollón a la entrada del "subway" 0 
que le pisa a unos los callos en la 
Quinta Avenida, sin excusarse cor-
tesme:>te. tiene los mismos V l f l 
los mismo? defectos que las miuH 
áumbr'e* de "tos los países. ;,PueJ 
que creía a" Tal vez con ua poro me. 
nos tde ter:;v."r.. de idealn n \ de ex-
quisitez.-. . 
New Yo k. julio, 1923. 
Aureho « T O T E C.VÍ 'AI .O 
Obsequiadas 
Así serán las señoritas que asig. 
tan al magnífico baile de inaugura-
riór one la nnoiente Sociedad "Lu-
yanó Tennis Club", ofrece a núes-
tras distinguidas familias el sába-
do 14 del presenjte en los amplios 
salones de Cencha y Fomento. 
Consiste el obsequio en productos 
de la acreditada fábrica de Cruse-
Has y Compañía. 
A Santa Clara 
¥í\ miércoles fué a Santa Clara, 
el Senador Gonzalo Pérez en compa-
ñía de su hijo Gonzalito. 
De la ciudad del Capiro partirá 
el conocido congresista al legenda-
rio Camagüey. 
Buen viaje le deseamos. 
Una felicitación 
En los exámenes de ingeniatura 
verificados recientemente en nue?-
tra Universidad, alcanzó altas y hon-
rosas notas en las asignaturas de 
su curso el talentoso joven Carlos 
García, hijo del distinguido gale-
no de la Secretaría de Sanidad doc-
tor Carlos M. García. 
Reciba tan estudioso joven que 
a su voz es celebrado pianista nues-
tra calurosa felicitación. 
E l Corresponsal. 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente a "Fin de Siglo") 
— D E — i 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietarío del Cosmopolita) 
Hermosas habitaciones con baño, servicios y ¿-lefono. Co-
cina para todos los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados. 
Hágame, una visita, sin Gomproiniso 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hote del 1-112 a. m. a 2 p. m., por 
$0.80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
por $1.00 una cena superior. Mis cocineros son lo mejor de 
la República. Mi fama es mundial. 
PRUEBEN 
¿ T i e n e U c L E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad póbllca desde 1894 ~ 
Oran Premio en laa Exposiciones de Panamá y San Francisco 
BOTELLOTTES D E 20 L I T R O S $1.40 
a n M i g u e l 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 K b o t e l l a s . V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E O I D O A V I C E N T E . S I E R R A . I O d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ T e l é f . M 7 6 3 
| Cerveza: ¡Déme medía 'Tropical"! 
